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 ملخص الدراسة
 
عرفة ما وم, فهومهاتيجي وبيان مبيان درجة ممارسة مهارات التخطيط الاستر هدفت الدراسة إلى 
حسب متغيرات يجي في ممارسة مهارات التخطيط الاسترات ذات دلاله إحصائيةإذا كان هناك فروق 
الاستراتيجي ات التخطيط هار تنمية مبالإضافة إلى . لدراسة والتي تضم الوظيفة والجنس, والمؤهل والخبرةا
 التخطيط لمهارات ومساعديهم المدارس مديري ممارسة درجة ما :أجابت الدراسة على. التربوي
 الوظيفة,: (الدراسة متغيرات حسب درجةال تختلف هلو , البريمي محافظة في المدرسي الاستراتيجي
 مديري لدى الاستراتيجي التخطيط مهارات تنمية يمكن كيف ؟ وأخيرا)العلمي والمؤهل والخبرة, والجنس,
                                                                                                                             ومساعديهم؟ الأساسي التعليم مدارس
دام باستخاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي  الرئيسي الدراسة هدفمن أجل تحقيق 
) puorg sucoF(مقابلات باستخدام أسلوب مجموعة التركيز استبانة مع مديري المدارس ومساعديهم و 
سي ومساعديهم جميع مديري مدارس التعليم الأسامن  مجتمع الدراسةوتكون , مع مجموعة من المعلمين
نتائج بينت  .6014/2014عام معلمين في الفصل الدراسي الثاني 5و مدير ومساعد 56البالغ عددهم 
على مرحلة صياغة الرؤية المستجيبين موافقين إلى أن  ة لفئة مدير ومساعد مدير المدرسةالدراسة بالنسب
تحليل البيئة  حلةبشدة على مر كما تمت الموافقة . تحليل البيئة الخارجيةومرحلة , ةيلمدرسا رسالةوال
بيق مراحل تطفإن , فئة المعلمبالنسبة لو  .هارة متابعة وتقويم الاستراتيجيةعلى مو  الداخلية للمدرسة
مدارس التابعة للتعليم الأساسي في محافظة البريمي واضح بشكل ملحوظ في كلا للالتخطيط الاستراتيجي 
ولكن هناك بعض المراحل التي . تقويم ومتابعة الاستراتيجيةالبيئة الداخلية للمدرسة و مرحلة تحليل ال :من
يليها مرحلة صياغة  ,أولاتحتاج إلى وضوح أكبر في الميدان وهي مرحلة تحليل البيئة الخارجية للمدرسة 
 إحصائيةلة د فروق ذات دلاجلا تو كما تبين للباحثة أنه  .ية وبعدها صياغة رسالة المدرسةالرؤية المدرس
في مجال  لمتغير المؤهل العلمي دلالة احصائية اتق ذو فر  هناك ولكن, الخبرةو , النوعو , ظيفةلمتغير الو 
 . الاستبانة الأول
أن يراعي مدير المدرسة وضوح آلية وضع الخطة لجميع العاملين في أخيرا أوصت الباحثة 
إيجاد لجنة وكذلك  ,ركون سنويا في وضعهاتالذين يش المدرسة وعدم الإكتفاء بفئة معينة من العاملين
مع التشاركي  والعمل على تفعيل الدور هابمختصة في كل مدرسة لدراسة العوامل الخارجية المحيطة 
متابعة وتنفيذ الإجراءات من قبل مديري المدارس ومن قبل الضوح عملية أيضا و و  .المجتمع المحلي
في عملية تقييم شراك جميع العاملين المعنيين في قسم تطوير الأداء المدرسي والعمل على إيجاد آلية لإ
 .الخطة المدرسية 
 .التعليم الأساسي. التخطيط الاستراتيجي التخطيط الاستراتيجي التربوي: الكلمات المفتاحية
xiii 
 
                           ةيزيلجنلإا ةغللاب صخلملاو ناونعلا 
Abstract 
Educational Strategic Planning Skills for Principles and Vice-Principles in 
AlBurimi Governorate 
This study aimed at identifying how to develop the principles and vice 
principles' skills in the strategic planning in AlBurimi through answering the following 
questions: what is the degree of practicing strategic planning skills for principles and 
vice-principles in AlBurimi governorate, does the degree vary according to gender, 
position, qualification and years of experience and how we can develop the strategic 
planning skills? 
In order to achieve the objectives of the study the researcher used descriptive 
analytical (survey questionnaire), and interviews using a focus group with a group of 
teachers. The study includes all basic education schools principles and vice- principles 
(56 members) for the academic year 2014/2015. As well as using the number of              
(6 teachers) of cycle one and two schools to participate in the interviews. The results of 
the study: respondents agree with the school vision and mission stages and the analysis 
of the external environment. Respondents agreed strongly on the stages of the internal 
environment analysis school and the skill of the follow-up and evaluation of the 
strategy. For teachers: application of strategic planning stages of basic education 
schools is clear in both: the analysis of the internal environment of the school and at 
the stage of evaluating and following up the strategy. But there are some steps that 
need to be clearer in the field. For instance; the analysis of the external environment 
and the stage of formulating the school vision and mission of the school. On the basis 
of the results of the study, the principles should take into consideration the clarity of 
the school's plan and its process. Furthermore; it is necessary to assign a group of 
special committee who responsible of studying the external factors surrounding the 
school and activating participatory role between school and the local community. To 
conclude with, clarify the process of follow-up and implementation of the action by the 
schools' principles and performance development department in AlBurimi 
Governorate. 
Keywords: strategic planning, educational strategic planning, basic education. 
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 والتقدير الشكر
 
على النبي محمد الذي أرسل رحمة للعالمين وعلى آله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام 
يسرني أن أقدم الشكر الجزيل لأستاذي  :أما بعد،من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وصحبه وذريته و
وأشكر أساتذتي الكرام أعضاء لجنة التحكيم ، الفاضل الدكتور محمد الحوسني على متابعته لهذا العمل
كما اتقدم . شيخة الطنيجي لما قدموه من ملاحظات لإثراء هذا العمل  والدكتورة الدكتور علي الكعبي
 .ر كل من ساندني ومد يد العون ليوأخيرا أشك .بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل الدكتور علي ابراهيم 
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 الإهداء
 
 
 
 
 
 إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره            أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه 
 إلى من أفتقده في مواجهة الصعاب ، أهدي هذا العمل إلى من علمني النجاح والصبر
 إلى روح أبي الغالي
 :كما أهديه أيضا إلى
 وإلى توأم روحي ندى العزيزة صديقتيوي الغالية وأخوتي وطفلتي أم
 .لكم أهدي هذا العمل، ساندني في مسيرتي العلمية كل منإلى 
 
 1
 
 
 
 طار  الار  لدر اة الإ –الفصل الأول 
 
 المقرم 
التغيير في كل و  التكنولوجية الحديثة إلى التطويرلقد دعت الحاجة مع التغييرات 
مستويات وفي جميع مع هذه التطورات الحديثة على جميع الو ، أساليب الحياة على حد سواء
الإدارية في المؤسسات التعليمية أصبح من الواقع التغيير والتحديث في الأساليب ، المجالات
 .في المدارس خاصةعامة و 
أساليب إدارية تتنامى  إن الحاجة إلى تطوير: قائلا، )2007( وهذا ما أكد عليه هلال
مع التغيرات العالمية الحديثة حيث تحتاج المؤسسات إلى القيادة التي تستطيع المساهمة بشكل 
على حل المؤسسة المستقبلية بجانب العمل  كبير في خلق تنظيم يتجه إلى تحقيق أهداف
 . يطغى ما هو عاجل على ما هو ججل، ولاالمشاكل اليومية
التربوي كنظام إداري يسهل عملية التخطيط  الاستراتيجيالحاجة في تبني التخطيط إن 
 الاستراتيجيعندما بين أهمية التخطيط  ،)1119(السنوي للمدرسة تظهر جلية فيما ذكره غنيم 
نبؤ الدقيق مع إمكانية لتاو ، والخارجية، تحليل عناصر البيئة الداخليةنه يقوم على فحص و في أ
تخاذ القرارات بالسرعة المطلوبة حسب ما او ، الاستراتيجياتصياغة و ، التهديداتو  رصد الفرص
 .ذكره
يستهان بها بالنسبة  الكبيرة والتي لا الاستراتيجيأيضا تعود أهمية التخطيط  وأضاف
 ،رالتنظيم كنظام فرعي من نظام أكب حيث أنه يقوم على مبدأ النظم فهو يتعامل مع ؛ساتللمؤس
من نظام فرعي من : والمؤسسات بأنواعها، فهو يتكون ،يشمل جميع التنظيمات الإدارية
ترتبط أيضا بالبيئة و  ،تغذية راجعةو  ،مجموعة أنظمة صغيرة ترتبط مع بعضها بعلاقات متبادلة
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التغذية الراجعة من الاستراتيجي على مبدأ التفاعل المستمر و ، حيث يقوم التخطيط الخارجية
، اعل المستمر بين مستويات التخطيطكذلك يقوم على التفكل إلى الجزء ثم يعود إلى الكل و ال
 .صناعة القرارات المختلفة في التنظيمو 
مع المتغيرات  في أنه يتعامل الاستراتيجيعن أهمية التخطيط ) 0907(أضاف سليم 
فهو نظام  ؛جه المنظماتوأيضا القدرة على التعامل مع التحديات التي توا، والمحلية، العالمية
مؤسسي يحدث تغييرات إستراتيجية داخل المنظمات تقودها إلى القيام بالأعمال بطريقة 
طيط ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن المنظمات التي تعتمد على نظام التخ، صحيحة
فالتخطيط ؛ تي تعتمد على التخطيط التقليديتحقق أداء أعلى من المنظمات ال الاستراتيجي
ة الهامة من خلال تحسين قدرة المنظمة على الاستراتيجييساعد على توقع القضايا  الاستراتيجي
زها التي تفر  اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع المشكلاتو ، إدراك وتوقع التغييرات في البيئة
ستخدامات الناتجة لاتوجيهها في ايساعد أيضا في تخصيص الموارد النادرة و و ، التغييرات البيئية
يعمل التخطيط ، و الاستراتيجية التي تسفر عنها عمليات التحليل الاستراتيجيعن الأولويات 
ي قد تعترض مواجهة الكوارث والأزمات التو ، الاستراتيجي بمثابة جليات مؤسسية للتحوط
المعروفة  الأدوات الهامة الاستراتيجي كأحدتصاعدت أهمية التخطيط  .منظمات خلال حياتهاال
 بهاوبناء جدار محوري خاص  ،المؤسسات على تحقيق مزايا تنافسيةالتي تساعد المنظمات و 
 .في البيئة التنافسية دورها تفعيليمكنها من 
مرحلة متقدمة اعتباره  يمكن ،التربوي الاستراتيجيهمية التخطيط أومما ذكر سابقا عن 
 بني حمدان أكد عليه كلا من ، وهذا ماعام وتغير نظام التخطيط بشكل ،من مراحل تطور
فهو يمثل الجوهر في تطور نظام الإدارة حيث بدأ نظام التخطيط في البداية  ،)1007( ا  دريسو 
ثم المتوسط المدى  التخطيط القصير المدىووضع الموازنات، و ، لتخطيط الماليبالتركيز على ا
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ثم بعد ذلك تعقدت عملية التخطيط في المنظمات ، د المدى مع تطور الظروف االبيئيةإلى البعي
 ،لكي تظهر عمليات التخطيط الشامل التي تتكون من عدة وحدات أعمال استراتيجيةو ، الكبيرة
 ؛الاستراتيجييط ضياع العمليات التخطيطية بتفاصيل كثيرة جاء التخطو ومع زيادة هذا التعقيد 
بذلك فإن و ؛ الحرجة والمهمة في حياة المنظماتكي يمثل نقلة نوعية بالتركيز على القضايا 
  .يتعامل مع الإشكالات التي تخص هذا النظام بصورة شمولية الاستراتيجيالتخطيط 
والتدابير إن أهمية التخطيط التربوي تنبثق من كونه العملية التي يتم فيها تحديد الوسائل 
؛ ام الأساسية في الإدارة التربويةلذلك يعتبر من المه ؛مة للوصول إلى الأهداف التربويةاللاز 
 . )9007(البدري  كما ذكرها  نه عملية تتجه نحو المستقبل تحاول التنبؤ بما سيحدثلأ
، الخاص بها ي أنه يزود المؤسسة بالفكرأيضا ف الاستراتيجيتتمثل أهمية التخطيط 
كما يساعد على تخصيص الموارد وعلى تكامل الأنشطة الإدارية  ،ستراتيجيةإرؤية  يكونو 
يحسن الإتصال بين العليا بالإضافة إلى أنه يطور و  يفيد في إعداد كوادر للإدارةو ، والتنفيذية
 .)2007(عبدالغني كما ذكرها المستويات المختلفة 
حاله لا يمكن  عبارة عنإن التخطيط الاستراتيجي ) 2007( وأضاف أليسون وكاي
المبني على تقييم البيئة الداخلية  الاستراتيجييؤكد على التطور ، و وهو عملية مستمرة، التنبؤ بها
ة التي تتمثل في الفرص ، والبيئة الخارجيفي نقاط القوة والضعف في المؤسسةوالتي تتمثل 
ة مصممة لدعم القادة، وهو عملي الاستراتيجييعتبر التخطيط و  .التهديدات المحتملةالمتاحة و 
مساعدة  الاستراتيجييستطيع التخطيط و ، أداة إدارية تساعد المنظمة على القيام بعمل أفضل
والتأكد أن أعضائها يعملون ، ياتها في استجابتها لبيئة متغيرةأولو و المنظمة على تركيز تصورها 
 . باتجاه الهدف نفسه
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أهمية اعتماد إدارات المدارس على الأساليب  أن )1991(وجخرون  redynS أضاف
دعت التطورات العالمية و  ،عمل على تطوير التعليم ومخرجاتهفمن شأنه ال ،الإدارية الحديثة
قد توفر العديد و ، ية التي قد تخدم المجال التعليميالحديثة إلى الحاجه في تنويع الأساليب الإدار 
وتأتي  ،عليها مديري المدارس ومساعديهم ي يعتمدمن التسهيلات في الممارسات التربوية الت
المدرسي للإداريين  الاستراتيجيأهمية الدراسة الحالية في تركيزها على توضيح أهمية التخطيط 
 . في مدارس التعليم الأساسي في محافظة البريمي
 :إن الإجابة تتمثل في عدة أسباب ؟الاستراتيجين التخطيط و أخيرا لماذا يتبنى المدير و 
دراسات التي أجريت في وهذا ما أثبتته ال ،أنه يزيد من فعالية أداء المؤسسةأولها انهم يؤمنون 
 ،الرضا الوظيفي في المؤسسةاح و الشعور بالنج الاستراتيجيثانيا يعزز التخطيط  ،هذا المجال
رابعا  ،ع التغييرات المستمرة في المنظمةعملية التكيف م الاستراتيجيثالثا يسهل التخطيط 
مختلفة على مستوى العمل في مجالات  الاستراتيجيتتكاتف لوجود التخطيط و تتعاون الجهود 
في التغييرات الجذرية في مسا خا ،قسام المختلفة باختلاف تخصصاتهاالجماعي في الأالفردي و 
يعمل على توضيح  الاستراتيجيفإن التخطيط  ؛ا  عادة التنظيم في المؤسساتدارات العليا و الإ
ما عندوالخارجية والقيود التي تواجههم ، كة في التخطيط بالعوامل الداخليةا  مداد الفرق المشتر و 
يساعد في التغلب على  الاستراتيجيفإن التخطيط ؛ تعاني المنظمات من ضعف الأداء
 .لات ومعرفة الحلول لتحسين الأداءالمشك
هو  كما تراه الباحثة التعليميةو  الاستراتيجي في النظم التربويةخيرا فإن أهمية التخطيط أ
يمنح فرق التخطيط في المؤسسات التعليمية بقيادة المدير دور مهم في ، أسلوب إداري منظم
منها : مبنية على عوامل عدةلمدرسية طويلة المدى والتي تكون رسم استراتيجية واضحة للخطة ا
تتراوح بين ثلاث  ةابعورسالة واضحة ذات تقويم ومت، رؤيةو  ،هدافأوضع و ، المسح البيئي
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مل على تحقيق الأهداف التربوية تعو ، تتميز بالتكامل وتحث على الإبداع، وخمس سنوات
 .التعليمية المقصودة بطريقة إجرائية متسلسلةو 
 نظر  التادي  في ةدطان  عمرن
كيف تطور من و ، انت بداية التعليم في سلطنة عمانسنذكر هنا في هذا الجزء كيف ك
انتجت العديد  ،ن اعتمد على مناهج تعليمية متطورةأكمنهج إلى  على القرجن الكريمنظام يعتمد 
فقد  .داد أجيال ساهمت في خدمة المجتمعشاركت في إعن الكفاءات العلمية التي ساهمت و م
حلقات العلم التي تقام في و ، سلطنة عمان محصورا على الكتاتيب كان النظام التعليمي في
 .سابواللغة العربية والح، ومبادئ الدين الإسلامي، يتعلمون قراءة القرجنفقد كانوا  ،اجدالمس
مرت في وانتشر في تلك الحقبة عدد لابأس به من مدارس المساجد التاريخية التي است
، فقد كان الطلاب يتعلمون على 0219قبل كان التعليم النظامي نادرا، تخريج العلماء العمانيين
في الأماكن  ،ون تحت ظلال الأشجارلمن الكريم الذين كانوا يعات القرجمعلمو  ،يد معلمين
وكانت أعمار الطلاب تتراوح بين السادسة  ،اجد أو في منازل المعلمين أنفسهمأو المس ،العامة
بعد هذه المرحلة يستطيع  ،والرابعة عشر سنة، ويكون لزاما عليهم تلاوة القرجن الكريم كاملا
لإلتحاق بأحد حلقات العلم المنتشرة جنذاك والتي كانت منتشرة بكثرة الطالب إكمال دراسته وذلك با
قد كان معيار التفوق في الحلقات التعليمية هو جودة حفظ القرجن والرستاق، و في ولايتي نزوى 
 .ذكر مراحل التعليم في سلطنة عمانوفيما يلي ن ،)2907،وزارة التربية والتعليم(الكريم 
 عمرنم احل التادي  في ةدطان  
ي القرى التعليم التقليدي الذي كان متمثلا في المدارس القرجنية التي كانت منتشرة ف: أولا
 .0219والمدن العمانية قبل عام
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، 0219حديث عامبداية التعليم النظامي الحكومي والذي تم التحول إليه بمعناه ال: ثانيا
خذت تدرس مناهج محددة وأ ،الإشراف الحكوميشئت مدارس محدودة تخضع للتخطيط و فقد أن
بالإضافة إلى تميز  ،ها معلمون معينين من قبل الدولةيقوم بالتعليم فيومتعددة المواد و  المحتوى
هذه المدارس بإدارات معينة، هذا وقد شكلت هذه المدارس على ندرتها أساس التعليم النظامي 
 .0219في عمان قبل عام 
لالة السلطان عندما تولى صاحب الجف عمانالتعليم على مستوى سلطنة  انتشار: ثالثا
 ، فقد ارتفع عدد المدارس من ثلاثانتشر التعليم بشكل واسع0219قابوس الحكم في عام
ة في العام طالبطالب و  72222مدارس تضم نحو سبعطالب إلى مئتين و  001مدارس تضم
 . 2219/2219الدراسي
لثانوي الذي بدأ عام ه التعليم اوتلا 1219/7219بدأ بعد ذلك التعليم الإعدادي في عام 
، اريالا عماني) 1209109(قدره ميلادي مبلغ و 0219التعليم عام بلغت موازنة، و 1219/1219
ثم توالت  .عماني يالار ) 92070121(قدره بلغت ميزانية التعليم مبلغا و  9119وفي عام
، في السلطنة بعد ذلكتجويد النظام التعليمي ة التي تركز اهتمامها على رفعة و الخطط الخمسي
ة لوزارة الاستراتيجيوتأتي أهمية هذا الدراسة من خلال ما تبين للباحثة من استعراض الخطة 
وضحت أن هناك تحديات كثيرة تحتاج إلى وسائل مؤثرة أفقد ) 0707 -2007( التربية والتعليم
التربوي أحد  تراتيجيالاسيعد التخطيط و ، وجودة التعلم وفعالة لضمان تحسين العملية التعليمية
ومع تطور النظام التعليمي في سلطنة ، لتربويةهذه الوسائل التي قد تسهم في تحقيق الأهداف ا
عمان اقتضت الحاجة إلى التطوير في أساليب الإدارية التي تخدم تطور النظام التعليمي على 
 ).2907وزارة التربية والتعليم،(حد سواء 
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 الاستراتيجيتأكيدا له أثبتت الدراسات السابقة في مجال التخطيط بناء على ما سبق و و 
 بعنوان أثر) 1907(الشيخلي دراسة : ومن هذه الدراسات لتربوي فعاليته في أداء المؤسسات،ا
لتوجه ودور ا، ت غير الربحية العاملة في الأردنعلى كفاءة أداء المؤسسا الاستراتيجيالتخطيط 
الاستراتيجي في جودة الأداء بعنوان دور التخطيط ) 9907(ودراسة الدجني  ،الريادي
على تحسين أوضاع  الاستراتيجيالتي بينت مقدرة التخطيط 8991( ( dloraHودراسة ، المؤسسي
 .ومتخبطة كما ذكرها في دراسته، صوصا تلك التي تمر بأوضاع مضطربةالبيئات التعليمية وخ
 الت بوي في محرفظ  الب يميالتخطايطا الاةت اتيجي 
لى مستوى وزارة التربية شائع في سلطنة عمان ع الاستراتيجيإن مفهوم التخطيط 
ج ضمن قسم تطوير هو يندر و ، بية والتعليم في محافظة البريميالمديرية العامة للتر و ، والتعليم
 يملكون المدارس إلا أنهم لا شيوع المفهوم لدى مديري على الرغم منو ، الأداء المدرسي
 ويضع هذه ،رسية التي يضعونها كل ثلاث سنواتالمهارات اللازمة في تنفيذه على الخطط المد
يوجد هذا الفريق في كل مدرسة من مدارس و ، سينالتحالخطط فريق يسمى فريق التطوير و 
يملك مدير كل مدرسة الصلاحية الكاملة في وضع و ، ة بما فيها مدارس محافظة البريميالسلطن
تكون هذه و  ،ة المدرسية التي يراجعها المشرف الإداري من قسم تطوير الأداء المدرسيالخط
يخضع مديرو و  هذا، ة من قبل وزارة التربية والتعليمالخطة تحت مظلة لائحة قوانين موضوع
حيث ، من كفاءتهم في العملية التخطيطيةالمدارس لدورة تدريبية بعنوان الإدارة والإشراف تزيد 
 الاستراتيجيإلا أن التخطيط  ،ومدة هذه الدورة أسبوع، كل مدير في بداية تعيينه خضع لهاي
لمهارات اللازمة لدية لوضع يعتمد على مدير المدرسة من حيث توافر او  ،التربوي يعد محدودا
ظم ن المدير ملزم بإعداد الخطة تحت مظلة النأحيث  ،وأيضا امكانيات المدرسة ،الخطة
التربوي  الاستراتيجيومن المعيقات التي تواجه استخدام التخطيط  ،في الوزارةواللوائح الموضوعة 
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، يلات المقدمة مثل المبنى المدرسيالتسه، و لتي تمنح  له ضمن النظم واللوائحهي الصلاحيات ا
تكون اللوائح والنظم  التربوي أن الاستراتيجييتطلب تطوير مهارات التخطيط و ، والموارد البشرية
رئيس (ربحرية أكب الاستراتيجيخطيط تتمكن فريق التخطيط من تطبيق ال يث، حةأكثر مرون
 .)2907،قسم الأداء التربوي
مساعد المدرسة و  شرافية لمديرفي ما يلي ما ورد في توصيف استمارة الزيارات الإ
 :على النقاط التاليةالتوصيف يحتوي ، المدير فيما يخص التخطيط التربوي 
 .رسالتهاملة وفق رؤية المدرسة و وضع خطة تطويرية شا 
 .وضوح توجه بعيد المدى لخطة المدرسة 
 .)والتعلم، التعليمو ، دارةلإا(داء المدرسي شمولية الخطة لمجالات الأ 
     المعلمون  ،رديمساعد الم( فئات المعنية في وضع خطة المدرسةمشاركة مختلف ال 
 عن أولياء بالمدرسة، ممثلون خصائيين والمعلمينعن الفنيين والأ ممثلون ،الأوائل
 .)وممثلون عن مؤسسات المجتمع ،ممثلون عن الطلاب ،رالأمو 
انطلاقها من نتائج التقويم الذاتي للمدرسة ووضوح الأهداف من مختلف واقعية الخطة و  
 .وعدم تنفيذ فعاليات لا ترتبط بأهداف المدرسة ،الفعاليات
 .اتعريف المجتمع المدرسي لهنشر خطة المدرسة و  
 .تقييمهامتابعة الخطة و  
 مشكد  الر اة 
     التخطيط البعيد المدى  الخلط الموجود بين التخطيط الاستراتيجي في المدارس؟ إن لماذا
المدارس، لذلك  عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات أو قائم بصورة عامه الاستراتيجيالتخطيط و 
فقد هيمن أسلوب التخطيط بعيد المدى على الفكر الإداري في النصف  ،يجب التفريق بينهم
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وبما أنه  ،)7007،القطامين(الأول من القرن العشرين ولا يزال الالتباس قائم إلى يومنا الحالي 
ي تطوير مفهوم ة فهو يساعد فالاستراتيجيالمهام لتغييرات التي تحدث في القدرات و يهتم با
التي تقرب المنظمة من  دور في صياغة الخطط والنشاطات هذا لهواضح عن المنظمة و 
بني كما ذكر  ات البيئية وكيفية التعامل معهايمكن أيضا المديرين من مواجهة التغيير أهدافها و 
 ).1007( ا  دريسو  حمدان
طيط أما في هذه الدراسة فقد توضحت المشكلة للباحثة من خلال القراءات في التخ
على نتائج بعض الدراسات السابقة في بحث مشكلة مهارات التخطيط  اءالاستراتيجي التربوي وبن
حيث . التربوي في مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الأساسي في سلطنة عمان الاستراتيجي
هي وجود قصور ) 7907امبوسعيدي،(دراسة و ) 0907الساعدي،(دراسات كل من  كانت نتيجة
التربوي في كل من مدارس التعليم العام  ستراتيجيالاواضح في استخدام مهارة التخطيط 
وبناء على ما سبق رأت الباحثة أهمية البحث في  .س التعليم الأساسي في سلطنة عمانومدار 
ليم مساعديهم في مدارس التعالمدارس و التربوي لدى مديري  الاستراتيجيمهارات التخطيط 
في تنظيم العمل  الاستراتيجيفسوف تساعد عملية التخطيط الأساسي في محافظة البريمي، 
تحديد الأهداف المراد ظة من حيث وضع الرؤية والرسالة و الإداري لدى مديري مدارس المحاف
كما سيقف المخطط على المؤثرات في البيئتين الداخلية  ،تحقيقها في خطة زمنية طويلة المدى
دا بذلك سوف يختصر جهو الأداء لكي يتابع سير العمل مراقبة والخارجية وبعدها سيقوم بتقييم و 
وبما أن هذه . على مراحل لمتابعة العملية التنظيمية في المدرسةووقتا لأنه يقوم بعمل منظم و 
الدراسة على حسب علم الباحثة سوف تكون الأولى في محافظة البريمي فإنها سوف تقدم فائدة 
على بيان أهميته الذي سوف تعمل الباحثة تراتيجي و ية وتطبيق التخطيط الاسللإداريين في تنم
ستقدم الدراسة أيضا دورهما الأهم في عملية التخطيط و نائب المدير لكون لكل من المدير و 
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التحديات التي الاستراتيجي وبالمقابل المعيقات و مجموعة من المقترحات لتطبيق عملية التخطيط 
 .لتربوي في مدارس المحافظةا الاستراتيجيتحول دون تبنى نظام التخطيط 
 أةئد  الر اة 
   ما درجة ممارسة مديري المدارس ومساعديهم لمهارات التخطيط الاستراتيجي المدرسي  .9
 ؟في محافظة البريمي
 هل تختلف درجة ممارسة مديري المدارس ومساعديهم لمهارات التخطيط الاستراتيجي  .7
              ؟                                                                                                                            )المؤهل العلميو الخبرة، و ، الجنسو ، الوظيفة: (التربوي حسب متغيرات الدراسة
كيف يمكن تنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي لدى مديري مدارس التعليم الأساسي  .1
 ومساعديهم؟
 الر اة ف وض 
 في درجة ممارسة) ≥ 50.0 α(لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة  
من وجهة  الاستراتيجيمساعديهم لمهارات التخطيط مديرين مدارس التعليم الأساسي و 
 ).مساعد مدير -مدير(نظرهم تعزى لمتغير الوظيفة 
درجة ممارسة  في) ≥ 50.0 α(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  
التربوي من وجهة نظرهم تعزى  الاستراتيجيمساعديهم لمهارة التخطيط مديري المدارس و 
 ).انثى -ذكر(النوع لمتغير 
في درجة ممارسة ) ≥ 50.0 α(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  
التربوي من  ستراتيجيالامديري مدارس التعليم الأساسي ومساعديهم لمهارات التخطيط 
 ).دراسات عليا  –بكالوريوس  –دبلوم (  وجهة نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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في درجة ممارسة ) ≥ 50.0 α( توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة لا      
التربوي من  الاستراتيجيمديري مدارس التعليم الأساسي ومساعديهم لمهارات التخطيط 
 ).سنوات 01وأكثر من  01-6و 5-1(وجهة نظرهم تعزى لمتغير الخبرة 
 أهراف الر اة  
 :تهدف الدراسة إلى ما يلي
ارس وبيان مفهومه لدى مديري المد الاستراتيجيبيان درجة ممارسة مهارات التخطيط  
 .ومساعديهم في محافظة البريمي
في ممارسة مهارات التخطيط  احصائيةذات دلالة عرفة ما إذا كان هناك فروق م 
تي تضم الوظيفة لدى مديري المدارس ومساعديهم حسب متغيرات الدراسة وال الاستراتيجي
 .الخبرةو العلمي  ، والمؤهلوالجنس
التربوي لدى مديري مدارس التعليم الأساسي في  الاستراتيجيتنمية مهارة التخطيط  
 .الاستراتيجيعملية التخطيط  محافظة البريمي وتقديم المقترحات لتطوير
 أهمي  الر اة 
تأتي أهمية الدراسة في كونها أول دراسة على مستوى محافظة البريمي تدرس مهارات  
لمدارس التعليم الأساسي، ستوضح الدراسة كيف يمكن تنمية مهارة  الاستراتيجيالتخطيط 
عض مقترحات ، وسوف تقدم بلدى مديري المدارس ومساعديهم الاستراتيجيالتخطيط 
 .محافظة البريمي ارسالتربوي في مد الاستراتيجيتطوير مهارات التخطيط 
التربوي في مدارس التعليم الأساسي في سلطنة عمان  الاستراتيجيإن أهمية التخطيط  
سوف تساعد الإداريين في المؤسسات التعليمية في التعامل مع الشؤون الإدارية بطرق 
في تسهيل مهمة مديري المدارس ومساعديهم  الاستراتيجيموجهة وسوف يساهم التخطيط 
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أحد أشهر  الاستراتيجيفي التعامل مع التغييرات العالمية الحديثة ويعتبر التخطيط 
 .ؤسسات التعليمية وتحديدا المدارسأساليب الإدارة التربوية التي تؤدي إلى رفع أداء الم
استحوذ على اهتمام العديد من التربويين والباحثين  الاستراتيجين التخطيط أبما  
والمختصين بالتنظيم وبإستراتيجية التفكير وهو منظومة من العمليات المتكاملة ذات 
العلاقة بتحليل البيئتين الداخلية والخارجية وصياغة استراتيجية مناسبة وتطبيقها وتقييمها 
يضمن ميزة استراتيجية للمنظمة وتعطي المهمة عليها بما  في ضوء تحليل أثر المتغيرات
فإن الباحثة تجد انه من المجدي  ،)1007(انجازها في جميع الأنشطة المختلفة بن حبتور
 .ولى والثانية في محافظة البريميان يطبق في مدارس التعليم الأساسي بحلقتيها الأ
عود إيجابا على مستوى إن استخدام نظام التخطيط الاستراتيجي التربوي له عدة فوائد ت       
 :فيما يلي) 5991(nosyrB الأداء في المؤسسات التعليمية ومن هذه الفوائد التي ذكرها 
نه يوفر قاعدة بيانات منظمة للمؤسسة والبيئة المحيطة بها داخليا وخارجيا وتحدد أ :أولا
ليمية المؤسسة التعاهتمامات المؤسسة وأهدافها التي ترمي إليها وتعطي صورة واضحة لمستقبل 
 .وتحدد أولوياتها التعليمية
  على القضايا الحساسة والهامة  لقرار فالتخطيط الاستراتيجي يركزتحسين عملية اتخاذ ا: ثانيا
لمخططين على مواجهة هذه بالتالي تساعد االتي تواجه المؤسسة التعليمية و  وعلى التحديات
 .على مستقبل المؤسسة وهي تساعد على وضع قرارات اليوم بناء ،العمل على حلهاو  الصعوبات
يان يساعد المؤسسات التعليمية على ب الاستراتيجيمكملا لما ذكر سابقا فإن التخطيط : ثالثا
موضوعية للعوائق التي تواجهها من البيئتين ستجابة بحكمة و الإالقضايا المهمة في المؤسسة و 
لذلك ما تظهر من  ،ر مع الظروف والمتغيرات المستمرةكل مؤثالداخلية والخارجية وتتعامل بش
 .أهم بكثير من الأفكار والخطط التي لا توضع موضع التنفيذ الاستراتيجينتيجة للتخطيط 
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خذي متالتعليمية والمخططين و  القائمين على المؤسسة الاستراتيجييساعد التخطيط : أخيرا
والعمل مع المختصين والخبراء بالتالي العمل في فريق يات و ولالمسؤ القرارات على تحديد المهام و 
 .ن العاملين في المؤسسة التعليميةوهو ما يساعد على تقوية العلاقات بي
 حرور الر اة 
وهي أحدى محافظات  ،في محافظة البريمي لدراسة في مدارس التعليم الأساسيطبقت ا
السلطنة التي تقع في شمال سلطنة عمان ومن المناطق الحدودية مع دولة الامارات العربية 
وسوف تشتمل عينة ). كيلومتر مربع 021(ببما يقار تبعد عن العاصمة مسقط و  ،المتحدة
مساعديهم في ولايات المحافظة وهي ولاية ى مديري مدارس التعليم الأساسي و الدراسة عل
وتم تطبق الدراسة الميدانية في الفصل ، لبريمي ومحضة والسنينة بالإضافة إلى نيابة الروضةا
 .)2907،وزارة السياحة( 2907\1907اني من العام الدراسيالدراسي الث
 مصطادحرت الر اة 
فهم متغيرات البيئتين ، يركز على تفسير و م منظم وشاملنظا"  :التخطيط الاستراتيجي
 ،ة التي تواجه المؤسسةالاستراتيجيالمواضيع رجية للمؤسسة، وتحديد القضايا و الداخلية والخا
 .)ه19119،البيشي" (الملائمة للتعامل معها الاستراتيجياتووضع 
، مديري المدارس عد نشاط ووظيفة يمارسهاالتخطيط ي": التخطيط الاستراتيجي التربوي
 ،حديد الأهداف وطرق تحقيقهامستقبل المنظمة بغرض تلكي يستطيعوا أن ينظروا إلى 
"     حاضر ثم المستقبلينتقل إلى المن المستقبل وا  نما من الماضي و  فالتخطيط لا يبدأ
 ).7907البستان، (
سن  تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن هم في: التعليم الأساسي
الأساسية من المعلومات  تعليميةسنوات يقوم على توفير الاحتياجات ال المدرسة مدته عشر
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علمين من الاستمرار في التعليم القيم التي تمكن المتوتنمية الاتجاهات و ، والمهاراتالمعارف و 
استعدادهم وقدراتهم التي يهدف هذا التعليم إلى تنميتها لمواجهة الحاضر والتدريب وفقا لميولهم و 
 ).2907 ،زارة التربية والتعليم و (، في إطار التنمية المجتمعية الشاملة وتطلعات المستقبل
 خطا  الر اة 
 :حالية من خمس فصول موزعة كالتاليتتكون الدراسة ال 
 )الإطار العام للدراسة: (الفصل الأول
أهمية الفصل التعريف بمشكلة الدراسة وتحديد الأهداف و  تتناول الباحثة في هذا
 .كرت المصطلحات وبينت خطة الدراسة، كما ذالدراسة
 )الإطار النظري: (الثانيالفصل 
 والعربية والأجنبية التي بحثت فيذكرت الباحثة في هذا الفصل الدراسات المحلية 
 .وذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت تلك الدراسات  ،التربوي الاستراتيجيالتخطيط 
 )ا  جراءاتهامنهج الدراسة و : (الفصل الثالث
 .الإجراءات التي قامت بهادراسة و حثة في هذا الفصل منهج التناولت البا
 )النتائج: (الفصل الرابع
 .لنتائج التي توصلت إليها الباحثةذكرت الباحثة في هذا الفصل تحليل ا        
 )المناقشة والتوصيات: (الفصل الخامس
وقد قامت بمقارنة تلك النتائج  ،ل بتفسير النتائج التي توصلت لهاقامت الباحثة في هذا الفص
وأخيرا ذكرت التوصيات . التربوي الاستراتيجيمع نتائج دراسات سابقة في مهارات التخطيط 
 .ات على ضوء ما توصلت له من نتائجوالمقترح
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 أربيرت الر اة  -الفصل الثرني 
 
 المقرم 
، المؤسسات التعليمية أصبحت واضحة التربوي في الاستراتيجيإن اهمية التخطيط 
التي درست مختلف جوانب التخطيط والمحلية و ، والعربية، من الدراسات الأجنبيةوهذا ما تبين 
واقع الاستراتيجي و التربوي مثل المعوقات التي تواجه الإدارات في تطبيق التخطيط  الاستراتيجي
لدى إدارات  الاستراتيجيطيط وأيضا تطوير وتنمية مهارات التخ الاستراتيجيالتخطيط 
دراسات هذا الفصل أدبيات و  تناول. والجامعات، والكليات، لمؤسسات التعليمية مثل المدارسا
التربوي في تطوير الإدارات  هتوأهمي ،الاستراتيجي التربوي وأهميته وأهدافهمختلفة في التخطيط 
عناصر ذكرها العديد من الكتاب ونذكر منها  من عدة الاستراتيجييتكون التخطيط و . المدرسية
 :التاليمن وجهة نظره ) 1119(ذكرها الكاتب الكيالي العناصر التي
 .ستراتيجيةوضع الإطار العام للإ   . 9
      الفرص القيود و  والداخلية وتحدد، بيئية المحيطة بالمنظمة الخارجيةدراسة العوامل ال  .7
 .الممنوحة
في  الاستراتيجيالمقارنة بينهما واختيار البديل ستراتيجيات بديلة و اتحديد أهداف ووضع   . 1
 .المحيطة ظل الظروف
ويلها وتح ترجمة الأهداف طويلة الأمدو ، والموازنات، البرامجو ، والخطط، وضع السياسات .1
 .ووضعها في شكل برامج زمنية
 ومراجعة ، والخطط الموضوعة، الاستراتيجيةو ، والخطط، الأهداف داء في ضوءتقييم الأ  . 2
 .الظروف المحيطةالخطط في ضوء و ، الاستراتيجيةتقييم و 
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 التخطايطا الاةت اتيجي: أولا
 الاةت اتيجي 
بأنها  s'retsbeWفهي مصطلح عسكري يعرفها قاموس  الاستراتيجية،تعددت تعريفات 
وهي عبارة عن منهج يستخدم في التنفيذ تنبثق من  ،تخطيط وتوجيه العمليات العسكرية علم
كما تعرف بأنها فن استخدام الوسائل لتحقيق  .لة يتم من خلالها تحقيق الأهدافرؤية شام
 .منظم من تحركات المعلمو ، التربويين بأنها تتابع متسلسل ذكر بعضو  الأهداف المراد تحقيقها
تها حيث يتم وضعها على المدى أنشطبأنها خطط المؤسسة و  )1007(عرفها العجمي 
أهدافها من جهة و بين هذه الرسالة والبيئة ضمن التوافق بين رسالة المؤسسة و الطويل بطريقة تت
ذات كفاءة عالية ومن هنا جاءت المؤسسة في إطارها بصورة فعالة و التي تعمل بها 
تستخدم في أداء ة بأنها وسيلة لتحقيق رسالة المؤسسة في المجتمع كما أنها الاستراتيجي
 .المستويات الإدارية الدنيا داخل المؤسسة
وطرق ، ختيار بين البدائلة أنها المفاضلة والإالاستراتيجي) 2007(عبدالغني  عرف
 .ين أنشطة المنظمة بعضها وبعضدعم متبادل بوعملية إحداث تنسيق و ، وأسس المنافسة
أحد ما غايات تخص و عينة مة انها خطة عمل عامة لتحقيق أهداف الاستراتيجيوتعرف 
   .))1102،slokciNو مؤسسة ما أ
نة أيضا بأنها الأهداف المحددة، ووضع البدائل المختلفة ومقار ) 2119( خطابها عرفت
وضعه في برنامج زمني قابل ثم اختيار البديل الاستراتيجي و  تقييمهاالتكاليف والعوائد المرتبطة و 
 .للتنفيذ
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 )6.P :9002،srehtO &ffuH(تعريف الاستراتيجية  :9شكل      
 
 
 
 
 
 
 
 
 تا يف التخطايطا الاةت اتيجي
أكثر من تعريف  فقد ذكر الاستراتيجي في الأدبيات،تعددت تعريفات ومفاهيم التخطيط 
 :جنبية ومنها ما يليالأعربية و المؤلفات العديد من الفي للتخطيط الاستراتيجي 
استراتيجية عملية اتخاذ قرارات ووضع  الاستراتيجي بانهالتخطيط ) 1119(يعرف غنيم 
 .تنفيذها ومتابعتهاو  واهداف وبرامج زمنية مستقبلية
هو تخطيط متوسط المدى وهو من  الاستراتيجيالتخطيط  ،)1119(أضاف الكيالي 
ن من مسؤولية الإدارة بوجه خاص وتمثل هذه العملية التخطيطية يكو ، هم عمليات التخطيطأ
 .تحقيق أهداف الإدارةو عملية التخطيط التي تستخدم لحل المشكلة  جوهر
منظمة وتخطيط  بأنه عملية: الاستراتيجي بناء على ما سبقالتخطيط عرفت الباحثة        
ضمن مدة زمنية معينة ثم بعد  استراتيجيةتقوم به الإدارة على عدة مراحل يتضمن وضع شامل 
 .ذلك تقدم تغذية راجعة لتقييم ما تحقق من أهداف
  ٍ 
 
 الرؤية والرسالة
 
 ما سينفذ ؟
لماذا سيثمن 
المستهلك 
المنتج و يرغب 
 به ؟
 من سينفذ
 العمل ؟ 
 
من سوف يقدم 
 نتيجة العمل ؟
كيف و أين 
متى سينفذ و
 العمل ؟
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 أهمي  التخطايطا الاةت اتيجي
يتضمن  كونه أحد أنظمة الإدارة الحديثة،تأتي من  الاستراتيجيإن أهمية التخطيط 
طة المؤسسة يليها عدة مراحل منها، اختيار أولويات محددة في خ الاستراتيجيعملية التخطيط 
يجب أن تقود عملية جمع البيانات إلى بروز مجموعة من الخيارات المختلفة جمع للبيانات و 
الوصول في بيقات هذه الخيارات و ك  تحليل تطحول ما ستفعل المؤسسة وما لن تفعله ويلي ذل
أخيرا يجب أن يتطلع كون أحيانا متوازنة في الأهمية و النهاية إلى تحديد الخيارات التي ت
انتهاء من المستوى الفلسفي و  المخططين للتوافق حول الأولويات على العديد من المستويات بدءا
 . )2007(بالمستوى التشغيلي حسب ما ذكره أليسون وكاي 
ة للمؤسسة الاستراتيجيتوجيه المسارات الاستراتيجي إلى تحديد و عملية التخطيط تهدف 
دد وتوفر متطلبات تحسين الأداء تحوتطوير رسالة المنظمة وأهدافها و وتقوم أيضا على صياغة 
الاستراتيجية لطموحات كما تعمل على التأكد من ربط الأهداف ، وتحقيق نمو وتقدم المؤسسة
الإستخدامات  نيات إلىوتوجه الموارد والإمكا ،الأموال والإدارات العلياأهداف أصحاب و 
في كونه يوجه الجهود البحثية لتطوير أداء  الاستراتيجيتظهر أهمية التخطيط ، و الاقتصادية
وما يتم يتأكد من تحقيق الترابط بين رسالة المنظمة وأهدافها و  ،المؤسسة ويدعم موقفها التنافسي
وتحليل ، تعمل على تطوير إمكانيات المنظمة، و وسياسات وأنظمة عملوضعه من قواعد 
تدعم قدرة المنظمة في و  ها ووضع سبل التعامل الفعال معها،والتهديدات وتقويم، القيودالفرص و 
ى وتوفر المرونة لد، تحديد متطلبات التعامل معهاديها و تحديد نقاط القوة وأوجه الضعف ل
اهات عناصر بيئة لإتج ت وتعمل على توفير أدوات التنبؤ والتقديرالمنظمة للتكيف مع المتغيرا
متطلبات المؤسسة وتحديد سبل و فرص  الاستراتيجيتحدد عملية التخطيط ، و عمل المنظمة
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وأيضا تحدد أفضل بدائل توفير موارد المنظمة وفق إعتبارات الفائدة والتكلفة  ،منها ستفادةالا
 .)1007(حسب ما ذكره هلالي وجخرون 
 مميزات اةتخرا  التخطايطا الاةت اتيجي
التحليلات ) 1007(وجخرون  sseD حسب ما ذكره الاستراتيجييضم التخطيط 
ويركز الضوء  ،لخلق واستحداث مزايا تنافسية ،الإجراءات التي تحتاجها المؤسسةو والقرارات 
 :هما الاستراتيجيعلى عاملين مهمين يخرجان من قلب التخطيط 
 جراءات،الإوالتحليلات و ، يجي على ثلاث عمليات هي القراراتالاستراتيحتوي التخطيط : أولا
)  أهداف ،رسالة ،رؤية( هداف الاستراتيجيةيعنى بتحليل الأ الاستراتيجيوهذا يعني أن التخطيط 
ي اتخاذ القادة ف ارجي للمؤسسة، ويأتي بعد ذلك دورمتماشيا مع التحليل البيئي الداخلي والخ
ماهي العوامل : عن طريق الإجابة على سؤالين هما الواضحة ويتم ذلكو  ةالقرارات الملائم
ومن شأن هذه التساؤلات أن تضم العوامل ؟ ؟ وكيف يكون التنافس معهالمؤسسةالتنافسية ل
وبالنظر إلى العوامل  ،خيرا الإجراءات اللازمة للتنفيذأالعمليات الخارجية و الداخلية في المؤسسة و 
 .ن كل عملية مكملة للعملية الأخرىيتوضح أ ثلاثةال
كيف يمكن : ى الإجابة على التساؤلات التاليةعل عن عملية التخطيط يجب أن تركز: اثاني
كيف يمكنها المحافظة على هذا موقع لها في البيئة المحيطة بها؟ و  للمؤسسة المنافسة لخلق
 ؟من المؤسسات الأخرىعن غيرها  نها الوحيدة ولكن لتميزهاالموقع ليس لأ
 فوائر التخطايطا الاةت اتيجي
ويربط بين  ،عايير تساعد المؤسسة على الرقابةوضع م الاستراتيجيإن فوائد التخطيط 
في سبيل انجاز الأهداف  الخطط طويلة المدى وقصيرة المدى ويربطها أيضا بالخطط اليومية
على  الاستراتيجيالتخطيط  يعملهذا و . هدف واضح بالنسبة للجميعويكون ال الموضوعة،
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، القيودو ، لى اكتساب المزايا التنافسيةيساعد عو ، ء المؤسسة في مواجهة المنافسين تحسين أدا
المؤسسة من تحديد الأولويات التي  الاستراتيجيكما يمكن التخطيط . والعقبات التي قد تواجهها
، ويهيئ توجه مستقبلي، المهام ولية العاملين عن تنفيذيحدد مسؤ و  توجه لها الموارد المختلفة
حسب ما ذكره أبو الجدائل  تفادي الآثار السلبية لمتغيرات البيئة الخارجيةو ، يعمل على تخفيفو 
 .)7907(
 محررات وعوائق التخطايطا الاةت اتيجي
فإننا يجب أن نقف على المحددات  الاستراتيجي سابقا،وبما أننا ذكرنا فوائد التخطيط 
من أهمها اختلاف البيئة و ، الاستراتيجيالعوائق التي من شأنها أن تحد من استخدام التخطيط و 
الذي لا يمكن أن يكون و ذلك بسبب اعتماد التخطيط على المستقبل الفعلية عن المتوقعة و 
، ارتفاع تكاليف ف الإدارات على مراكزها الوظيفيةمضمون وأيضا المقاومة الداخلية بسبب خو 
 بالإضافة أنه لا يتكامل. لما يتطلبه من جمع معلومات وبحوث وتحليل ودراسة طيطالتخ
أيضا الصعوبة في ولكن مع الأزمات المستقبلية، و  زمات الحالية الطارئةلأالتخطيط مع ا
وأخيرا  ،)تقدير وابتكاروتحليل وتخيل و ر تصو ( نه يتطلب مهارات عالية منلأالتخطيط 
من روح المبادرة تخوفا من مخالفة الخطط  هذا ما ذكره محدودية البدائل حيث أنها تحد 
 ).2007( عبدالغني
 الاستراتيجيأهم المحددات والتحديات التي تواجه التخطيط ) 1007(أضاف الصيرفي
 :كما يلي
   تحديد إلى أي مدى ينبغي الاستراتيجية، و مجلس إدارة المؤسسة في العملية  رتحديد دو  
 .الاستراتيجيةعلى المجلس أن يسهم في وضع 
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  اتاحة الفرص للتفكيرمن حيث  الاستراتيجي،الإنجاز عمليات التفكير و  تطوير   
يرين بالتجربة العملية عند تساعد المد التي الهيكلية اللامركزية ومدى توافر الاستراتيجي
 .ةالاستراتيجيصياغة وضع و 
الاستراتيجية ط طويل الأمد عند صياغة تحديد وظيفة المتخصصين بمجال التخطي 
 .يد مسؤولية المخططين في المؤسسةتحدو 
 فهم البيئة تمثل يراتها الأساسية حيث ان دراسة و عداد لتحليل البيئة والتأثير في متغالإ 
 .الاستراتيجيجانب مهم وحيوي في عملية التفكير 
 .لا يكون له دور فعال في المؤسسة قيام المدير بوضع إستراتيجية معينة في الوقت الذي 
ة الحالية لذلك بالرغم من تحديث الاستراتيجية الأطول مدى من الاستراتيجيالاتفاق على  
الخطة سنويا إلا أنه ينبغي أن يكون هناك اعتماد نظرة لفترة زمنية أطول على متطلبات 
 .ة تتجاوز الزمن الاليالاستراتيجي
هي قد تؤدي إلى عدم اكتمال الأنشطة د و بالتعقير و جود بيئة تتصف بالتغير المستمو  
 .المتعددة
 التخطايطا الاةت اتيجي المر ةي: ثرنير
المدرسي وذكرت العديد  الاستراتيجيبالتخطيط  تناولت الباحثة في هذا الجزء التعريف
 الاستراتيجيمن التعريفات التي ذكرت سابقا في الأدبيات العربية والأجنبية عن مفهوم التخطيط 
 :تاليفي المجال التربوي ومن هذا التعريفات ذكر ال
استخدام المعلومات التي تؤدي إلى فحص الدور و فحص البيئة الخارجية للمؤسسات التعليمية 
 استراتيجية يتبن أجلالأساسي للتنظيم من خلال ما يدور في المجتمع على نطاق واسع من 
 ).,3102البستان(كما عرفه التخطيط 
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مع النظام التعليمي بشكل مفتوح منهج ديناميكي يتعامل أنه ، )1007(العجمي  عرفه
يمية البشرية والمادية مكانات التعليتم في شكل أساليب تستخدم لرصد الإ ،بعيد عن التوازنو 
ويتم في  ،ايا والعيوب أمام متخذي القراراتتفسيرها لوضع مجموعة من البدائل بالمز المتاحة و 
في عملية التخطيط  يمقراطي يتمثل في مشاركة كل أعضاء المؤسسة التعليميةشكل توجه د
 .بجميع مراحلها
الآني والذي يتمثل في  تعامل مع البعد اليقيني أوال هو )9007( ذكر مدبولي
الاستراتيجي للمواقف ليها من خلال عمليات التحليل إالمعلومات والاستنتاجات التي تم التوصل 
يتعامل مع البعد المستقبلي لخارجية التي تؤثر على المدرسة و الداخلية وا العواملالراهنة و 
وتقنيا  سياسيامثلة في حالة المجتمع اقتصاديا و والتنبؤات بشان الأوضاع العامة للمدرسة والمت
التي تنطلق من يطمح لها العاملون في المدرسة و  ومتمثلا ايضا في الطموحات التي ،عليمياتو 
 .معايير التي يؤمنون بهاالو ، تعتقدامالمجموعة 
 توقع للمستقبل: هوالاستراتيجي للإدارة المدرسية التخطيط ) 9007( ضاف مصطفىأ
وأهداف  ،ذلك بوضع غاياتو ، تغييرهاو ، ة المستقبل يمكن التأثير عليهااقتناع بأن صور و 
سية حيث تمد المؤسسة التعليمية بمجموعة من الأولويات الأساو  واضحة تكون قابلة للتحقق
هو والخارجية و  ةالمستمر والتفاعل مع البيئتين الداخلي ز التخطيط بالديناميكية والتغيريتمي
الأهداف كما ات والخطط و أسلوب جديد في التخطيط والإدارة الفعالة من حيث أنه يرسم السياس
 .المتابعةاجراءات للتنفيذ و  يضع
 يؤثر ،للتنفيذيعرف أيضا انه أسلوب يركز على تحقيق الأهداف باستخدام أفضل خطط 
رة وتعتمد على هذا التخطيط في المنظمة التعليمية بحيث تعطي الفرص المستقبلية اهمية كبي
 ).1007gnahC )دارية كما ذكرمبتكرة للتعامل مع الشؤون الإإيجاد طرق جديدة و 
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المدرسي انه عملية متسلسلة لنظام تخطيط طويل  الاستراتيجيوعرفت الباحثة التخطيط 
العوامل تحليل وتحليل العوامل الداخلية و ، والرسالة، ة مراحل تتضمن الرؤيةالمدى يتكون من عد
يساهم في استخدام الكوادر البشرية والموارد  الاستراتيجي،رقابة للأداء وبعد ذلك تقييم و  الخارجية
 .وتحقيق الاهداف الموضوعة مسبقا المدرسةلتحسين أداء المالية 
 
 )1007العجمي،(لتخطيط الاستراتيجي في التعليم ا: 7شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التخطيط 
الاستراتيجي 
 في التعليم
 يسأل عن
 يركز على
 يفترض أن
 يعتمد
 يؤكد على
صنع القرار الابداعي و كيفية التنظيم على امتداد الوقت في 
العملية التي تتم على مستوى التنظيم التي . بيئة دائمة التغيير 
تتنبأ بالمستقبل و تصنع القرارات و تتصرف في ضوء رؤية 
 .عليها  .ةمتفق
 يستخدم
على أساس فهم الوضع بعد خمس القرار المناسب اليوم 
 .سنوات من الان 
 . المستقبلية لاتخاذ القرارات الحاليةالاتجاهات الحالية و
النظام مفتوح يؤكد على التنظيمات التي تتأثر بتغييرات 
 .المجتمع
الخارجية  وتحليل البيئةعملية التخطيط ووضع الرؤية 
 .والمجتمع وتعليم الموظفينالتنظيم  والقدرة على
غييرات التي تحدث خارج التنظيم والقيم التنظيمية الت
 .الاجراءات المساندة و
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 التخطايطا الاةت اتيجي المر ةيأهراف 
 إلى بداية السبعينيات، فقد أكد في النظم التعليمية الاستراتيجيجاء دخول التخطيط 
تعليم العالي لا تتفق مع أهدافها، وأن أهدافها سياسات مؤسسات الأن برامج و " وهاتن سكندل"
قليلا ما يخطط في المتاحة  استغلال هذه المؤسسات للمصادر أنكما  نفسها لا تكون واضحة،
إن ، طبيق التخطيط الاستراتيجيالأهداف وعلى ذلك فإن المؤسسات مطالبة بتو  ضوء البرامج
التربوي في المؤسسات التعليمية يكون له أهداف يسعى إلى تحقيقها ومن  الاستراتيجيالتخطيط 
 :تتمثل في أنه) 1007(هذه الأهداف كما ذكرها العجمي 
 .دقيقا في المؤسسة التعليميةوصفا يقدم للمجتمع    .9
 .أهدافهاحة عن اتجاه المؤسسة التعليمية و يعطي فكرة واض.   7
 .اغة السياسة التي تتبعها المؤسسةيعمل بمثابة محك لصي .  1
 .تحدد الثقافة السائدة في المجتمع.   1
 .ح تصرفات إعطاء المؤسسة بالاتساقتصب  . 2
مجموعة من الأهداف التي تأتي مع استخدام المخططين ) 1907( أضاف له البستان
 :الاستراتيجي المدرسي منها ما يليلأسلوب التخطيط 
ومعالجة ، ةتعزيز نقاط القو و ، ل البيئتين الداخلية والخارجيةدراسة الواقع من خلال تحلي .9
 .والتخفيف منها، الضعف
لمواجهة التغيرات  ةجتماعيوالا، والفنية، داريةالسعي إلى تنمية شخصية مدير المدرسة الإ .7
 .ستيعابهالا ستعدادوالاالتحسب للمعوقات ليتم التنظيم المستقبلية و 
تحديد الوقت الذي يمكن لتنظيم المدرسي لتحديد الأدوار والقدرات و يرسم خريطة أساسية ل .1
 .فمدير المدرسة من تحقيق الأهدا
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 .يسهم في حل المشكلات المدرسية .1
 يساعد مدير المدرسة على تحقيق الأهداف التي يطالب المجتمع بتحقيقها على أن ترتب  .2
 .الأولويات والنتائج الواجب انجازهاحسب 
ية يعمل على دراسة الواقع من خلال تحليل البيئة الداخل مكن إضافة أنهوأخيرا ي .2
دارية والإويسعى إلى تنمية شخصية المدير الفنية  والخارجية وتعزيز نقاط القوة،
ليتم  ،التحسب لجميع المعوقات المتوقعةو  لمواجهة التغييرات المستقبلية جتماعيةالاو 
تساعد المدير في و ، ت المدرسةكما تسهم في حل مشكلاالمنظم لمواجهتها  الاستعداد
 .)9007( تحقيق الأهداف التي يطالب المجتمع بتحقيقها كما ذكر مصطفى
 مر ةيخصرئص التخطايطا الاةت اتيجي ال
بمجموعة من الخصائص التي شجعت على استخدامه من  الاستراتيجييتميز التخطيط 
وتلخص هذه الخصائص في ) 8002،العجمي(ذكرها  د من المؤسسات التعليميةقبل العدي
 :الآتي
 .مع البيئة الديناميكية المتغيرة يساعد المؤسسة التعليمية على التكيف 
 .ار بالمؤسسة التعليميةصناعة القر يقدم إطار عمل مناسب ل 
 .استراتيجية فيما يتعلق بالمستقبلالتعليمية إلى التفكير بطريقة  يؤدي بالمؤسسة 
التعليمي وهي  الاستراتيجيست مظاهر يتميز بها التخطيط ) 1907(أضاف البستان 
جاءت داعمة ومتماشية مع ما سبق ذكره من خصائص فهو يسهم في صنع القرار التعليمي 
يرمي التخطيط و . قادتها في حالة نشاط دائم وغير سلبيينيعني القدرة على بقاء المؤسسة و  وهذا
يركز على إبقاء المؤسسة في حالة تتناسب مع البيئة مزيد من التقدم والتطور و  إلى الاستراتيجي
 تدرك أن المؤسسات التعليمية تتأثرالاستراتيجية الأكاديمية تكون تنافسية و كذلك . المتغيرة
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يركز لا  الاستراتيجيوأضاف أن التخطيط . والتنافس القوي المتزايد الاقتصاديبظروف السوق 
لكنه يولي عملية صنع القرار جل و  هدافالأوالتنبؤ و  التحليلو  اهتمامه على الخطط الموثقة
 ديالاقتصاو تمثل خليط من التحليل المنطقي  هو أيضا عملية صناعة القراراتو . هتمامها
 .السيكولوجي لسياسية والتفسيروالحركة ا
 أهمي  التخطايطا الاةت اتيجي المر ةي
عملية مهمة للمنظمة والعاملين حيث أنهم لا يستطيعون  الاستراتيجييعتبر التخطيط 
كما يساعد ، الاعتماد على الحدس في الإدارة بسبب التعقيدات في البيئتين الداخلية والخارجية
يجيب عليه، ويقدم مجموعة من أدوات اتخاذ لكل مؤثر من البيئة و  التخطيط على وضع سؤال
 ،في وضع الأهداف الاستراتيجييشارك التخطيط ، و منهج النظمالقرارات منها محاكاة المستقبل و 
تساعد في تنفيذ ، و لسياسات بحيث لا يحدث خلل بينهماو  الاستراتيجيةوجعلها تتفق مع كل من 
ن مجموعة م الاستراتيجييحقق التخطيط ، و والتنسيق والتوجيه ائف الأخرى مثل التنظيمالوظ
ال بين مختلف المستويات الإدارية، التدريب تدعيم قنوات الاتصفتح و : الفوائد السلوكية منها
 ).2007(الشعور بالمشاركة حسب ما ذكره عبدالغني الإداري والتوعية و 
ر عملية منهجية يتم من يعتب الاستراتيجين التخطيط أ) 7907(الجدائل  أبو ذكر
 تكونضرورية لكي تحقق رسالة المؤسسة و بمجالات الأولويات ال والالتزامعلى  الاتفاقخلالها 
يضع من خلالها أن يستكشف المستقبل و  كما يقدر المخطط مستجيبة للمؤسسة التي تعمل فيها،
وضع التحليل بتحليل الأهداف وتقسيمها إلى خطوات و  يعنىا كم. هالإجراءات اللازمة لتحقيق
ية مستمرة لذا فهو عمل الهامة،يقدر العواقب كل خطوة و  الاعتباريضع في و الخطة التنفيذية 
تحدد الخطة التنفيذية التي المؤسسة ومستقبلها و  تتطلب جمع المعلومات ومناقشة حاضر
 .اتخاذ القراراتت و تتضمن المفاوضا
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إلى انه يحدد ) 1907( أيضا كما ذكرها البستان الاستراتيجيلتخطيط وتعود أهمية ا
بصر القائمين على المؤسسة بالصوت يو  القيادة الفكرية للمؤسسة والأهداف التي تسعى لتحقيقها
يفيدهم في وضع الخطط و  المتغيرات التي قد تحصل في البيئةو التي يمكن أن تواجههم 
لأولويات التي تتطلع المؤسسة إلى الإنتهاء منها والقضايا أيضا يساعد على تحديد ا .العلاجية
والأنشطة التي تستخدم في تحقيق الأهداف  الاستراتيجيةتحديد و  الملحة التي تحتاج لدراسة
 الذين سيقومون بتنفيذ الأعمال بسلاسة بدون مشكلات يحدد القادة والكوادرو  بطرق متناسقة
يمكن وأخيرا  ،ةمع المؤسستقوية التواصل بين المتعاملين و يساعد على توثيق الأواصر و 
 .المديرين من اتخاذ القرارات الصائبة
 مواصفرت التخطايطا الاةت اتيجي المر ةي الجير
؟ الاستراتيجي سواء أكان جيد او غير جيدهل هناك مواصفات قد تميز التخطيط 
الجيد  الاستراتيجيت التخطيط مواصفا من) 1907(جاءت الإجابة كالتالي كما ذكرها البستان 
لى إجراءات تخطيط استراتيجي سليم، وعلى تنفيذ يوجد إدارة ديمقراطية تعاونية مؤهلة قادرة ع هأن
يث يسهل تحويلها ويتوجب أيضا وضوح الأهداف المحددة في الخطة بح. جميع المراحل بنجاح
ابتداء من ، مدرسة والمهتمين بهاعاملين في اليتبع ذلك التعاون بين جميع الو . إلى نتاجات تامة
لتسهيل قيام المعلمين بمهامهم ولتقديم أفضل الخدمات للطلبة  بأولياء الأمور انتهاءالمديرين و 
وح خطوات العمل لكي يتم التنفيذ سائر متطلبات العمل وأخيرا وضالأموال و  رويجب تواف
 .بنجاح
 المر ةيالتحريرت والقيور عدى عمدي  التخطايطا الاةت اتيجي 
في المؤسسات  الاستراتيجييمكن إجمال التحديات في استخدام مهارات التخطيط 
ذا الأسلوب قلة الكتابات العربية التي تناولت ه :فيما يلي) 1007(التعليمية كما ذكرها العجمي
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لى تقديم قواعد ع ، هناك الكثير من الكتابات الأجنبية إلا أنها في الغالب تركزحتى وقت قريب
ولا يزال هذا  ،لأساسي الذي تعتمد عليه العمليةا  تقدم إلا القليل عن العنصرلادة لتطبيقه و محد
لم يخضع التربوي و الأسلوب في مراحله الأولى ولم يطبق إلا منذ سنوات قليلة في المجال 
 .ح تعريف محدد له في مجال التعليملإختبار الزمن كي يوض
 بشكل خاص كما ذكرها القطامين الاستراتيجيتعتبر مشكلة التخطيط بشكل عام و 
ذلك يعود لعدد من الأسباب منها جوانب العمليات الإدارية صعوبة وتعقيدا، و من أكثر ) 7007(
تحيط به مجموعة من الظروف ذات مجموعة من الخصائص و أن الموقف الحالي يتكون من 
ية إحداث الانتقال النوعي من هي كيفالمشكلة الأولى و  نجاز، وهنا تظهرقدرات محدده على الإ
الموقف الحالي إلى الموقف المستهدف بحيث تتم عملية ضبط إيقاع العمل ضمن حدود تقود 
مع  يتعامل الموقف الحالي .المدرسة نحو تنفيذ التخطيط بالمستوى المرغوب من الكفاءة
ف قطعا عن التكنولوجية التي تختلو  والسياسية قتصاديةالاو مجموعة من الظروف التربوية 
ة هي القدر تظهر المشكلة الثانية للتخطيط و  هناسيتعامل معها الموقف المستهدف و  الظروف التي
في الموقف الحالي  العناصركذلك تتفاعل مجموعتان من و  .على التنبؤ بالظروف المستقبلية
 هناداخلية و ذاتية تتعلق بالبيئة ال أحدهما موضوعية قادمة من البيئة الخارجية للمدرسة والثانية
الإدارية المناسبة لأحداث كيفية توظيف الأساليب التربوية و هي تبرز المشكلة الثالثة للتخطيط و 
 .درجة ممكنه من التوافق بينهما
 تطاو  نمرذج التخطايطا الاةت اتيجي المر ةي
المدرسي مع تطور حركات الإدارة المرتكزة  الاستراتيجيترافقت مسيرة تطور التخطيط 
قد تأثرت مداخل التخطيط تأثرا مباشرا بما تضمنته و  التسعينات،على مدى  المدرسةإلى 
سي ينطلق من مدخل مضامين إلى حد القول بأن ثمة تخطيط مدر و الحركات من مداخل 
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أشارت  .ثا ينطلق من مدخل الجودة الشاملةثالناك جخر ينطلق من مدخل التحسين و هالفاعلية و 
لتخطيط أن الخطط المدرسية أوضحت اطرادا في تمديد الخطط الدراسات المهتمة بدراسة ا
كما شهد النصف الثاني  .ثة أعوام بدلا من عام دراسي واحدالمدرسية من عام إلى عامين أو ثلا
من التخطيط المدرسي  الاستراتيجيالبعد  هور العديد من النماذج التي تركزمن التسعينيات ظ
، الذي يتمثل في خطيط وهو الظهير الفكري المستقبليونا جوهريا إلى منظومة التأضافت مك
 . )1002مدبولي،( الاستشرافيةالدراسات المستقبلية 
 نمرذج التخطايطا الاةت اتيجي المر ةي
بعد ما تم ذكر تطور مسيرة التخطيط الاستراتيجي المدرسي، تذكر الباحثة النماذج 
 : التالية لتوضيح مراحل التخطيط الاستراتيجي من خلال استعراض النماذج التالية
 1994" ب نهر _ وةت" نموذج 
بالإضافة ) 9007(تضمن هذا النموذج ثلاث مراحل رئيسية متقاطعة ذكرها مدبولي 
 :، أجمل برنهام النموذج فيما يأتية صياغة الرؤية والرسالةإلى مرحل
تلعب مجموعة القيم الأساسية المعتمدة من قبل المدرسة بالإضافة إلى الرسالة التي  
صاغها وساندها جميع العاملين، دورا محوريا في توجيه كافة الأنشطة التي تجري داخل 
 .المدرسة
أعوام عدا ما قد يستجد من ظروف  2 - 1بينوح لمدى الزمني للتخطيط الاستراتيجي يترا 
تقتضي ردود أفعال معينة، وتقع مسؤولية التخطيط على القيادة العليا وبعض ممثلي 
 .المجتمع
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تبدأ مرحلة تالية من وضع السياسات بعد اعتماد الاستراتيجية وتعمل على ترجمة هذه  
واتخاذها، وتنمية كفايات السياسات، التي تكون بمثابة أسس لعمليات صنع القرارات، 
 .اد الميزانية وغيرها من العملياتوعمليات إعد العاملين
يترجم التخطيط متوسط المدى السياسات إلى أفعال، ويتم هذا بشكل نوعي من خلال  
 .الخطط السنوية لتطوير المدرسة ومن خلال تخصيص الموارد والميزانيات وتوزيع المهام
إلى تحقيقها الفردي الرامي  القصيرة المدى وحول الأداء يتم التفاوض حول أهداف الخطة 
 .بناء على الخطة متوسطة المدى
للمعايير، تها فإن التقويم يستند إلى مدى مطابق ،بما أن الرؤية قد ترجمت إلى أنشطة 
 .ومدى تحقيقها المخرجات النوعية التي تحدثت عنها تلك الرؤية
لتخطيطية والتنفيذية ز على تحديد المهام اومن الملاحظات على هذا النموذج أنه يرك
، فهو يعبر عن عمليات ي بين المستويات الثلاثة للتخطيطبالربط التبادل ويهتم في كل مرحلة
يميزه عن النماذج الأخرى من حيث ا يعد تقدما يحسب لهذا النموذج و التغذية الراجعة، مم
المتابعة أثناء أكد على أهمية الرقابة و ه عندما التغلب على التراتب التسلسل وهي ما أشار إلي
يل اتجاهات الخطة الاستراتيجية ومراجعتها خطط تطوير المدرسة من أجل تعدطة و تنفيذ الخ
 .وتحديثها
 )9994" (كوفمرن" نموذج 
 : ون النموذج من ثلاث مراحليتك والتطوير،هذا النموذج بأنه يبدأ بالرؤية وينتهي بالتطبيق      
والأهداف  والاحتياجاتى من التخطيط الاستراتيجي الأصولي والرسالة المرحلة الأول 
 . الاستراتيجية
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وصياغة البعيدة والقريبة  وتحديد الأهدافالمرحلة الثانية والتي تتكون من تحليل الواقع  
 .الخطة
المرحلة الثالثة والتي تتكون من إعداد الخطة التنفيذية وتحديد الموارد وتأمينها والتطبيق   
 .)ه2119البيشي،(المستمر وتحديد الفاعلية والإتقان  ويرلتطاو 
 9994" اليةون" و" رافيز" النموذج المارل 
دائم التغيير، من خلال العلاقة الاستراتيجي دائم الحضور و النموذج على البعد  ركز
بين المنظور المستقبلي و  ،لمدرسةلة الاستراتيجيوالخطة  الاستراتيجيالجدلية بين كل من التوجه 
مكونات النموذج الثلاثة ليست متسلسلة أو خطية وا  نما هي إن العلاقة بين مستويات و . لها
ا  ن التغير الدائم في طبيعة التصور المستقبلي و  ،علاقة جدلية تفاعلية مستمرة كما يزعم واضعاه
وى والعوامل الداخلية حليل الاستراتيجي لكل من القيجعل عمليات الت، و الذي تتبناه المدرسة
رؤيتها نشاط مستمر دائم وليس موسمي يرتبط ارجية المؤثرة على خطة المدرسة و الخو 
ستراتيجية يستمر تنفيذها ثلاث أو خمس سنوات، ثم يعود لينشط ثانية قبل ابالتحضير لخطة 
جرائية ينعكس هذا على عمليات تحديد الأهداف الإ، و ستراتيجية جديدةانهايتها للتحضير لخطة 
 .)9007(مدبولي  التي تتغير بشكل دائم حسب ما ذكرهلتنفيذ و ل
الخطية، على عكس ما  تسلسليةإن الواقع التطبيقي لمثل هذا النموذج يؤكد الطبيعة ال       
وأليسون، وذلك بسبب صعوبة حدوث التأثير العكسي من قبل أنشطة التخطيط ذات  دافيززعمه 
ة استراتيجية مرتبطة بظواهر ى على ما يعلوها من أنشطة تخطيطيالمستوى التنفيذي قصير المد
، نظرا لكون ديناميكية الحركة بين كبرى، تعتمد على الساحة القطرية والإقليمية والعالمية
المستويات فإن أهم ما يميز النموذج هو  تسلسلبالرغم من ما عرض عن و . مستويات النموذج
ح للمدرسة خططا منفصلة أو والذي لا يسمح بأن تصب، بين حلقاته تصالالاو ستمرار الإ
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في المستوى الخاص بامتلاك و . لها توجه تخطيطي استراتيجي دائم، بل أن يكون مرحلية
أن يجري من خلال تغيير الخارطة الذهنية . دافيز وأليسونالمدرسة لمنظورها المستقبلي اقترح 
ستخلص الرؤية المستقبلية من تأن المستقبل و وتهيئتها لتفكر بشالسائدة لدى العاملين بالمدرسة 
ا يمكن جتماعية، التي تصب فيمالاو  قتصاديةتحليل الإتجاهات العالمية في المجالات الإ :خلال
حيث تضطر المنظمات التعليمية إلى ، الهندسة على كافة المحاور تسميته بإعادة الصياغة أو
 و الخدمات أو الوظائفغير، سواء في السلع أو شديدة الت جهة أسواق مفتوحةإعداد الكوادر لموا
المتغيرات التي تتمثل ، وفهمها وفهم العوامل و تجاهات التربوية المعاصرةكما تحلل الإ .الأعمالو 
ستقلالية بين المؤسسات التعليمية، في التركيز على التعلم الذاتي مدى الحياة، ازدياد التمايز والا
 .توظيفهارات في هياكل الوظائف و ، والتغيل برامج التعليمم المضافة من خلاالتركيز على القي
 :هي التاليةو  أليسون عدة مجالاتدافيز و  يقترح
 .موالتعلير التقنيات على الأداء المدرسي تأثي .9
 . سياسة التوظيف في المدرسة .7
 . طبيعة المنهاج المدرسي .1
 .المدارسالأشكال المستقبلية للتمدرس و  .1
 . كمجتمع للتعلمبناء و تفعيل المدارس  .2
 . كيف يؤدي المعلمين أدوارهم لتسهيل عملية التعليم .2
 .  عمل البرامج لتنميتهمتنمية مهارات المعلمين وكفاءتهم و  .2
 . مصادر التمويلسياسات و  .1
 .المساواةالفرص التعليمية و تكافؤ  .1
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تكليف بعض ، و ةصياغة الرؤية المستقبلية للمدرسلذلك يجب الاستمرار في عملية 
ي الساحتين أولياء الأمور وبعض المختصين التعاون مع المدرسة لرصد المستجدات فالمعلمين و 
وأيضا قد يستخدم . مدى تأثيرها عليهاها بالمدرسة و ، في كل المجالات و ربطالإقليمية والعالمية
ا العصف الذهني أو ورش أسلوب لجمع البيانات منه ضاء هذه اللجان أكثر من طريقة أوأع
 .استطلاعات الرأي، و لالعم
أليسون ثلاث أنشطة دافيز و ، ذكر يم في المستوى الثاني من النموذجإعادة تنظ
 :، هي كالتاليمتكاملة
 .الاستراتيجيالتحليل  .9
 . للمدرسة الاستراتيجيتعيين التوجه  .7
 .الاستراتيجيوضع خطة استراتيجية للمدرسة من خلال التخطيط  .1
 :فيما يلي توضيح لكل نشاط
يتم من خلالها صورة عن الواقع  وهو المرحلة التمهيدية التي الاستراتيجيالتحليل : أولا
بشأنها تحديد موقف  تعيين عدد من القضايا أو التحديات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارو  توجهاته،و 
 :ي في هذه المرحلة عدة مراحل منهايجر و ، المدرسة منها
عالميا من حيث الواقع ، و ا  قليمياوطنيا و محليا و  أبعاد مختلفة،تحليل البيئة بمعاني و   . 9
 .الثقافيو  جتماعيالاو  السياسي
احتياجاتهم صائص كل من التلاميذ الملتحقين و تحليل العملاء المستفيدون، تحديد خ . 7
 .المختلفة بالإضافة إلى قدراتهم
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 ، طرق التدريسو  المناهج واستراتيجية تحليل إنتاجية المدرسة وخدماتها من حيث تقويم . 1
معدل تدفق أفواج و  ، والمرافق والتسهيلاتبيةلابرامج الرعاية الطوالأنشطة المدرسية و 
 .المؤشرات الكيفية والكميةالطلاب و 
مقارنتها المنافسين في السوق التعليمية و  تحليل الجهات المنافسة من حيث تقييم مواقف . 1
 .بموقف المدرسة
ة وهذه العملية حدسية تبصريه يتم من خلالها قراء: ةالاستراتيجيالتوجهات  رتحديد واختبا: ثانيا
والحكم على قدرة المدرسة  ،تأثيرها في المستقبلجاهاتها و توقع اتالعوامل المؤثرة على المدرسة و 
فإذا كانت القدرات الراهنة كافية انتقلت  .ى مواجهة التحدياتالقدرة علامل معها و على التع
، أما إذا كانت غير مستعدة لمواجهتها الآن مباشرة الاستراتيجيى مرحلة التخطيط التحديات إل
، كتمل عمليات تعظيم قدرات المدرسةفإن المخطط لا يدرجها في الخطة الإجرائية الراهنة حتى ت
 .ى مرحلة التخطيط الفعليعندئذ تحال التوجهات إلو 
فيه ، و المستوى من مستويات النموذج كية فيهو العملية الأكثر حر التخطيط الاستراتيجي و : ثالثا
 .القادم الاستراتيجي، في المدى الزمني يتم تحديد مسارات الحركة للمدرسة
، وفيه توضع خطط التنفيذ لما يسمى مستوى التخطيط الإجرائي:  المستوى الثالث من النموذج
 ،وتختار التكتيكات ،الإجرائية، حيث توضع الأهداف ة من مساراتالاستراتيجيحددته الخطة 
ة وخطط المتابعة وأساليب توضع الخطط الزمنيو ، ترصد الإمكانات اللازمةفيذ، و أساليب التنو 
برامج ت والمواضيع إلى مشروعات و وتقسم الأنشطة في هذه المرحلة وفق المجالا ،التقويم
 .مدرسية
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 م احل التخطايطا الاةت اتيجي المر ةي
 ال ؤي  المةتقبدي 
صف واضح لما ة فهي تعطي و الاستراتيجيتعتبر رؤية المنظمة من أهم مكونات الخطة 
أنها ستقدم صورة واضحة للرؤية  تخدم العاملين في المؤسسة من حيثتصبو إليه المنظمة و 
الرؤية والأهداف ومن ثم الموارد، ي وهي المهمة و سوف تساعد في تنفيذ الخطوات على التوالو 
تجاه د على العاملين على تنفيذ هذه الخطة و ضمان عملهم في نفس الاومن الضروري التأكي
  notniHة هذا ما ذكرهالاستراتيجيالمرجو تحقيقها في الخطة لتحقيق الأهداف الموضوعة و 
 .(7907)
أنها  الاستراتيجي،عن أهمية الرؤية في التخطيط ) 1119( yawnoCولقد أضاف 
ا معرفة سبب وجودها والتعرف على جلية تنفيذ يث يجب عليهمهمة بالنسبة للمؤسسات بح
 .ايات خلال المدة الزمنية المحددةالغالأهداف و 
  ةرل  المر ة 
تهتم بالإجابة عن التساؤلات غرض الذي من أجله وجدت المؤسسة و تعبر الرسالة عن ال
 )9119البيشي،(التالية كما ذكرها
 ؟ماهي الحاجات التي تليها المؤسسة، ماذا 
 ؟لعملاء الذين تستجيب لهم المؤسسةا ، من هممن 
 ؟كيف، كيف تحقق المؤسسة الهدف 
 :ةفي النقاط التالي)  1007(فوائد وضع الرسالة  بينها الصيرفي    
المتعاملين في يادة العليا إلى كافة العاملين و تساعد على توصيل رؤية المنظمة والق .9
 . المؤسسة
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 . السياسات المتعلقة بهاوالخطط و ساس في وضع استراتيجية المنظمة تعتبر الأ .7
 .الجانب الأخلاقي المتوقع، وتحدد مستويات السلوك و حدد مستويات الأداء التنظيميت .1
 الأهراف والغريرت
لمنظمة تحقيقها على المدى تمثل الغايات أو الأهداف النتائج النهائية العامة التي تأمل ا
ؤولة والإدارة العليا هي المس ،الشاملة للمؤسسةة الاستراتيجي، فهي مرتبطة ارتباط وثيق بالبعيد
بالإضافة إلى ذلك توفر هذه . )1007(بني حمدان وا  دريس ، كما ذكر كلا من  عن وضعها
للمنظمة في ذلك  هي تصف الصورة المستقبلية، و لمستويات تخطيط أكثر تفصيلا الغايات إطارا
 .رسالة المنظمةالمجال المحدد والذي تعكسه رؤية و 
، في نطاق عن النتائج المتأمل الوصول إليها، تعبر الأهداف غالبا جمل عامة تكون
 الاستراتيجيتعني الأهداف في مجال التخطيط . توضع وفقا لحجم ونوع المؤسسةو زمني محدد 
 ويضيف). ه9119(والعمل في بدايته يقال له رسالة كما بينها البيشي ،بصفة خاصة العمل
وهي أهم المعايير التي تعتمدها الإدارة أساسا في التخطيط  ،يأتي الكاتب أهمية الأهداف فيما
 :من أبرز هذه العناصرو ، الاستراتيجي
 . الجهود اللازمة لنجاح التخطيطتحديد البرامج و الأساس التي تبنى عليه  .9
 . ، لتوفيرها درجه عالية من الوضوحتبر وسيلة لزيادة فاعلية المؤسسةتع .7
للحكم على كفاءة  ، بالإضافة إلى أنها وسيلةوالتقويملتقييم الأداء ومعيار للمتابعة  هوسيل .1
 .تنفيذ الخططالأداء ودقة و 
 . تلغي الفروق الفردية بينهم، و تشكل لغة موحدة لجميع العاملين .1
 . ، فهي تستقطب الكفاءات القادرة على تحقيق الأهدافتوجه خطة القوى العاملة .2
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 ا  عداد الأدلة الإجرائية ، ويسهل توزيع العمل وبناء الهياكل التنظيمية و ظيم ممكنتجعل التن .2
 . التنظيميةو 
رة ويسهل شرحها مقارنة هي مباش، و طيطالمنظور في عملية التختعتبر الجزء المحسوس و  .2
 .الرسالةبالرؤية و 
ن تصنيفها هذه الأهداف أضاف البيشي أن هناك العديد من أنواع الأهداف كما يمك 
 :نوعينإلى 
 :وتشمل ثلاث أنواع ،حسب وحدة الزمن .9
 .في وقت قصير، تحقق في سنة تقريباوهي أهداف تحقق : أهداف قصيرة الأجل 
خمس الأهداف في مدة تتراوح بين سنة و وتتحقق هذه : أهداف متوسطة الأجل 
 .سنوات
                  عشر سنوات  وهي فترة طويلة المدى تتراوح بين: أهداف طويلة الأجل أو استراتيجية 
 .وهي غالبا تكون أقرب إلى الرؤية خمس عشرين سنةو 
 :تشمل الأهداف ثلاثة أنواعالقرار و  يحسب مستوى متخذ .7
 .ول المدى تتخذ من الإدارة العلياتتصف بط، و اف استراتيجية تتعلق بالبقاءأهد 
قبل الإدارة  ، تتخذ منةالاستراتيجيأهداف تكتيكية تتعلق بالوسائل التي تحقق الأهداف  
 .الوسطى
ة تتخذها الاستراتيجي، لتطبيق الأهداف تتعلق بتطبيق الأهداف التكتيكية أهداف تنفيذية 
 .الإدارة الإشرافية
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 خر جي  والراخدي  ، المةح وتحديل البيئتين
إن مفهوم البيئة خضع إلى تطورات كثيرة سواء على صعيد المكونات أو الأبعاد، 
. للبيئة يعطي انطباعا بشمول المكونات والأبعاد الداخلية والخارجية للمنظمةفالمنظور العام 
فهي تمثل مجموعة من العوامل والأبعاد والمكونات التي تؤثر في الممارسات الإدارية 
، بحيث طبيعة العلاقة بينهالب فهم لهذه البيئة وتفاعلاتها و تتطوالتنظيمية و  الاستراتيجيةو 
للبيئة على تحليل لكل  الاستراتيجيغ للتعامل معها و يستند التحليل تستطيع إيجاد أفضل صي
والضعف في البيئة الداخلية  ، لكي تصل لنشاط القوةكونات البيئة الداخلية والخارجيةمن م
لهذه  إن فهم المنظمة ،يدات في البيئة الخارجية للمنظمةيصل إلى اكتشاف للفرص والتهدو 
لظروف داخل المنظمة         االأوضاع القائمة و  يصالبيئات يساعد على تحليل وتشخ
 ).1007(وخارجها كما ذكرها بني حمدان وا  دريس
 تحديل البيئ  الخر جي  لدمر ة : أولا
أو عوامل البيئة الخارجية تتعرض جميع المنظمات بدرجات متفاوتة لتأثير متغيرات 
والسياسية والقانونية والتكنولوجية والديموغرافية العالمية بكل  الاجتماعيةو تصادية ، الإقالكلية
كما بيئية و التهديدات ال، تحديد الفرص و تأثير على مدخلات وعوامل الإنتاجات متمثلة بالالإتجاه
السيطرة على العوامل  ولا تستطيع المؤسسة. ة لمنظمات الأعمالالاستراتيجيتؤثر على الأهداف 
تهديدات كما بينها القتناص الفرص والتحليل من المخاطر و كيف معها لالكن قد تتالخارجية و 
 .)2007(الدوري 
حيث أساليب التنبؤ المستخدمة في المسح البيئي مصادر المعلومات والبيانات و تختلف 
الأولية كالبحوث والتقارير، ، الثانوية و لمعلومات والبياناتتتكون هذه المصادر من مصادر ا
اليب ومنها أس ،لومات من أجهزة الإعلام المختلفةكذلك الحصول على المعغيرها و والدوريات و 
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مستخدمة في هو أحد الأساليب الغير كمية نذكر منها أسلوب دلفي و ، وهي أساليب كمية و التنبؤ
 :ليل البيئة الداخليةحت
  أةدوب رلفي 
 ويستخدم هذا الأسلوب عندما يراد معرفة التنبؤ المتوقع حدوثه في البيئة التكنولوجية، حيث يتم
يتم جمع ، و استقصاء الخبراء في المؤسسة بهدف معرفة الآراء المرتبط  بالتطور التكنولوجي 
هذه  يتم إرجاعند الآراء التي تمثل شبه إجماع و إجاباتهم ثم يلي ذلك إرجاع الآراء المختلفة ع
تستخدم هذه و  ،ا  رجاعها إلى أصحابها ليشرحوا سبب الاختلاف، و  الآراء التي تمثل شبه إجماع
الطريقة للتنبؤات بالزمن، الأكثر احتمالا لحدوث أي تغييرات أو العوامل الأكثر اهتماما في 
 .)1007،بن حبتور(حسب ما ذكره  تعيين الزمن المتوقع 
 لدمر ة تحديل البيئ  الراخدي  : ثرنير
تحليل البيئة الداخلية بأنها العملية التي يختبر من خلالها ) 2119(عرف غراب 
) أهدافها، الأفراد وموارد المنظمة و التوزيع، العمليات ،، التسويقالتمويل(ل ون عوامالاستراتيجي
التي يمكن استخدامها بفاعلية وة والضعف الجوهرية في المؤسسة و من أجل تحديد نواحي الق
الغرض من تحليل الموارد إن  .مواجهة التهديدات في البيئة الخارجيةالفرص المتاحة و  تغلاللاس
المنظمة في  تفادي المخاطر التي تواجهشاط الأعمال على استغلال الفرص و هو تقويم قدرة ن
 :ليل الموارد ثلاث خطوات عريضة هيتتضمن عملية تح، و البيئة الخارجية
 .المهارات الرئيسيةللموارد و يعد نشاط الأعمال ملخصا  
يقارن ملخص موارد نشاط الأعمال باحتياجات الموارد الحرجة اللازمة للنجاح التي ينافس  
 .من أجل تحديد نواحي القوة المهمةفيها 
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ضعف المنظمات الأخرى، من أن تقارن المنظمة نواحي القوة والضعف بنواحي قوة و  يجب 
نذكر من ، زة بدرجة كافية لخلق الامتيازاتهارات متميأجل تحديد ما يتمتع به من موارد وم
والذي يتميز بعدة  TAWSأساليب التنبؤ وتحليل البيانات في البيئة الخارجية أسلوب 
 :خصائص
 TOWS أةدوب  
الاستراتيجي شهرة وهو تحليل لمصادر القوة والضعف يعتبر من أكثر أدوات التخطيط 
على تقييم مدى تنافسية المؤسسة من خلال كشف  يعمل هذا التحليل، و لفرصالمخاطر واو 
حفاظ على يضمن هذا التحليل الو  ،سسة ومواردها بالمقارنة مع غيرهاالموائمة بين برامج المؤ 
سهيل عملية مسح المحيط فهو مصمم لت. الهيئة التدريسية والطلابالمنافسة على الموارد و 
سسة خذ في الاعتبار سياق عمل المؤ ذلك بالأالاستراتيجي و هو جزء من التخطيط الخارجي و 
، وهو يتضمن مصادر القوة والضعف وهذه كامنة في المؤسسة المعنية وتقدير حجم المنافسة
قد يتم توظيف العديد من التقنيات و . هي خارجيةويتضمن أيضا الأرباح والفرص والخسائر و 
لكن  ،في هذا التحليلتحليلها العصف الذهني والتصويت المتعدد وطرق جمع المعلومات و مثل 
هو لب هذا التحليل  مظاهرها الخارجية والداخليةالتنافسية التي تحيط بالمؤسسة و  فهم البيئة
 .)2007(دوريس 
 ال قرب  الاةت اتيجي  والتقوي 
جانب الأداء والتنفيذ داخل : نبين أساسية هماالعملية التي تساعد الإدارة على متابعة جا
ذات كذلك معرفة اتجاهات التغيير المحتملة و والخارجية لها و ، وجانب البيئة التنافسية المنظمة
أضاف الكاتب أيضا و ) 0007( مستقبل المنظمة ذكرها الحسينيالتأثر الكبير على عمليات و 
الاستراتيجي كي تتمكن من تقويم الأداء ها من الإدارة في مجال الرقابة و المراحل الواجب اعتماد
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صياغة المعايير التي سوف يعتمد عليها في وهي وضع و  نشطتها ومهامها بشكل فاعل،أداء أ
بين و  عمل مقارنة بينهقياس الأداء الفعلي و و  ،الاستراتيجيعملية قياس الأداء و الأنشطة الرقابية 
افات بين المخطط أخيرا اتخاذ إجراءات تصحيح عند ظهور انحر و  النتائج المتوقع الحصول عليها
التأكد من أن  لغرض الرئيسي من عملية التقويم والرقابة الاستراتيجية هوايعد و  .ء الفعليالأداو 
الأهداف الخاصة و التي وضعت قد ساهمت بصيغة أو بأخرى في تحقيق الرسالة  الاستراتيجية
 :كز هذا التقييم الخاص على ما يليقد ير بها و 
في المنظمة مع بقية الأهداف ة تقييم درجة الاتساق في أهداف الاستراتيجية المستخدم 
 .فيها
وصول إلى الاستراتيجية تقييم درجة الجودة لنظام التحليل الذي تستخدمه المؤسسة في ال 
 .المستخدمة
 .ات والمضامين للاستراتيجية ذاتهاتقييم للمحتوي 
 .لاستراتيجية موضع التنفيذ الفعليتقييم قدرة المنظمة على وضع اختياراتها ا 
 .استخدام اختياراتها الاستراتيجيةتقييم لنتائج المؤسسة التي تحققت من جراء  
 أهمي  ال قرب  الاةت اتيجي 
تنفيذها وهي الاستراتيجية و ة ضمن عملية إدارة الاستراتيجيإن مغزى وظيفة الرقابة 
خطيط ، هل تم التن همامن سؤاليالواجب الأخير في هذه العملية وجوهر العمل الرقابي ينطلق 
تستمد الإجابة عن هذين السؤالين من أعمال تنفيذ ، و ة حسب النتائج المتوقعةالاستراتيجيالتنفيذ و 
مع المعطيات ، و مع ما سبق توقع حدوثه قياسهوخطط الأعمال ومن نتائج الأداء و ة الاستراتيجي
 دوما، بسبب احتماليةة قيد التنفيذ تقييما مستمرا الاستراتيجيالتي توحي إلى بروز الحاجة لتقييم 
والتغيير هو العنصر الثابت الوحيد فيه فالبيئة . الديناميكيالتغيير في هذا العالم المعقد و 
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قوى مسببة للتغيير، وبسبب الجوانب الحركية و  الخارجية لأي منظمة تتكون من جملة كتل
لكنها راتيجيتها و ى أي منظمة تنفيذ استوالديناميكية للبيئة الخارجية يكون من غير الممكن عل
تضمن تنفيذ فعال للإستراتيجية المختارة بدعم التغييرات المحكمة عندما يكون المديرين قادرين 
صارت الرقابة تعمل على . على متابعة وتقييم ودراسة النتائج المترتبة وا  جراء التعديلات اللازمة
ص النجاح من خلال وفي نفس الوقت تعزز فر  الاستراتيجيةمنع أي فشل في تطبيق الخطط و 
 ).1007(تطوير الإدارات والعاملين بأدوات مناسبة لمراقبة الإنجازات كما ذكره  بن حبتور
 تقيي  الأراء الاةت اتيجي
يعد الأداء مفهوما جوهريا بالنسبة للمنظمات فهو يمثل القاسم المشترك لاهتمام علماء 
د وتغير وتطور أي مكون من مكونات الإدارة، إن الأداء مفهوم واسع ومحتوياته متجددة بتجد
: على مستوى الأداء الذي تحقق وهي ،فوهناك مستويات عديدة للأداء تفيد بالتعر . المنظمة
الأداء داء البارز والأداء الجيد جدا والأداء الجيد والأداء المعتدل و الأالأداء الاستثنائي و 
 ).1007(الأداء المتأزم كما وضحها بني حمدان وا  دريسيف و الضع
 أهمي  قيرس الأراء
يمكن تطوير ء ضمن واحد من التصنيفات الستة و تصنف معظم مقاييس الأدا
حسب ما ذكره بني حمدان  ،يلائم عملياتهاالخاصة حسب ما يلائم  المنظمة و  التصنيفات
 :وهي كالتالي) 1007(ادريس و 
 .مستوى تحقيق الأهداف: ssenevitceffe، مقاييس الفاعلية 
 .حسن استخدام الموارد: ycneiciffe، الكفاءةمقاييس  
 .نتوج أو الخدمة لمتطلبات العملاءمستوى تلبية الم: ytilauq، مقاييس الجودة 
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الوقت اللازم قيس مدى إنجاز العمل بشكل صحيح و ت: senil emit، مقاييس التوقيت 
 .، كما يجب وضع معايير خاصة لضبط توقيت الأعماللذلك
العملية مقاومة على قيمة القيمة المضافة من قبل : ytivitcudorpمقاييس الإنتاجية،  
 .رأس مال المستهلكالعمل و 
 .اجراءات السلامة، و الالتزام بالمعايير الصحية: ytefas، مقاييس السلامة 
 المهر ات الأةرةي  لدقرئر أو المري  الإرا ي: ثرلثر
 المهر ات الأةرةي  لدقرئر .4
التربوي يجب أن يكون قادرا على سماع الأصوات التي إن القائد ) 9007(ذكر الطويل 
تسمح بطرح بدائل للمستقبل، كما يشكل المستقبل سعيا بلية و تنادي بأفكار وجراء تربوية مستق
التراث الثقافي للمجتمع اعاة عدم إهمال الجذور والهوية و للوصول إلى عالم أفضل مع مر 
ممارسة إدارة تشتمل على خصائص  لىالمعني، حيث سيكون هؤلاء القادة أكثر مقدرة ع
 .الإبداعاليب تيسر التكاملية و أسو 
 المهر ات الأةرةي  لدمري  .2
هناك عدة مهارات يلزم توافرها في القائد التربوي تتمثل بالآتي كما ذكرها عوض الله 
 ):1907(
س ضبط النفو بتكار الاو ، تتضمن بعض السمات والقدرات العقلية: المهارات الذاتية 
 .والقيادة الرشيدة ،تزان الانفعاليالاو  اتالثبو 
الكفاءة في ، و روع العلموهي التخصص في معرفة فرع من ف: المهارات الفنية العادية 
تكتسب هذه المهارات بالخبرة و ، بما يحقق الهدف المرغوب بفاعلية ،استخدام هذا العلم
 .والتدريبالإدارية 
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تنسيق التعامل مع مرؤوسيه و وهي قدرة القائد على : المهارات الإنسانية الاجتماعية 
 .الجهود في خلق روح العمل الجماعي
ط بين أجزاءه قدرة القائد على رؤية التنظيم الذي يقوده للتراب: المهارات الإدراكية التصورية 
سة ككل المؤس علاقاتالعلاقات بين الموظف والمؤسسة و تصور والقدرة على فهم و 
 . اقتدارمدير المدرسة المهارات بكفاءة و  لكي يمارسبالمجتمع الذي تعمل فيه و 
إن مدير المدرسة هو المسؤول عن حسن سير العمل في مدرسته، حيث يمكنه مواجهة 
كما يقوم المدير بخلق بيئة عمل مناسبة . التحديات والمشكلات التي تعترض العمل المدرسي
 .)9007(التلاميذ ويبث فيهم روح العمل والنشاط كما ذكرها مصطفى لمعلمي المدرسة و 
 لدمري  الأروا  القيرري  الاةت اتيجي 
ارسها في عدة ة عن القيادات التقليدية في الأدوار التي تمالاستراتيجيتختلف القيادات 
مرونة العمل  ،ظمة، المنافسة، ثقافة المنمعايير منها المجال، التركيز، التخطيط، القرارات
 :ة بما يليالاستراتيجيحيث تتميز القيادة  ،)9007(التغيير كما ذكرها مصطفى و 
، يسعى إلى تحقيق الفاعلية والكفاءة المنظمية المستندة إلى العلاقات بين من حيث المجال 
تحقيق حالة من التكامل والتنسيق بين المنظمة و  الأهداف والفرص المتاحة وفق المرونة
 .والبيئة
لتكيف مع ما من حيث التركيز، ركز على جانب المواءمة الداخلية والخارجية والسعي ل 
 .خارجهايجري داخل المنظمة و 
التخطيط الاستراتيجي بالاستناد إلى منطق التفكير ، اعتماد التحليل و من حيث التخطيط 
 .المستقبليةة و التكاملي لمواجهة الأحداث الآنيو  الاستراتيجي
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مفاجئة خصوصا في والحدس في اتخاذ قرارات سريعة و ت، اتباع البديهية  من حيث القرارا 
 .إلى الخبرات والمهارات التي يحملها بالاستنادظل الأزمات 
يدة ، يميل إلى تبني ثقافة منظميه قائمة على احترام الأفكار الجدمن حيث الثقافة المنظمية 
 .تعزز قدراتهاالتي تسهم في تطور المنظمة و 
جعل لخلق مزايا تنافسية دائمة ت والابتكار، يميل إلى تبني الإبداع منافسةمن حيث ال 
 .المنظمة قائدة في مجال عملها
 .اجراءات العملإلى المرونة في اتباع تعليمات و  ، يميلمن حيث مرونة العمل 
 .يأتي بابتكارات جديدةغيير، يميل إلى التغيير الجذري و من حيث الت 
 الإطار  النظ ي
توى الإدارات التعليمية، على مس الاستراتيجيتنوعت الدراسات في مجال التخطيط 
كأسلوب إداري  الاستراتيجيوالتي توصلت إلى بيان أهمية ممارسة التخطيط  عالمياعربيا و 
، إلا أن الدراسات في المجال المرتبط بالتخطيط يسهم في تطوير العملية التربوية حديث
عمان قليلة على حسب علم  مدارس التعليم الأساسي في سلطنة التربوي في الاستراتيجي
سة ، حيث تعتبر هذه الدراسة الثانية على مستوى مدارس التعليم الأساسي وهناك دراالباحثة
حثت أهمية التخطيط ويوجد أيضا مجموعة من الدراسات التي ب .واحدة في مدارس التعليم العام
 .الوزارة أو بعض المؤسسات التعليمية لكن على مستوىالاستراتيجي وتنميته و 
 الر اةرت المحدي  :أولا
ي ر ج  تطابيق م احل عمدي  التخطايطا الاةت اتيج :بعنوان) 1007،الحوسني(دراسة 
 .في وزا ة الت بي   بةدطان  عمرن
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الاستراتيجي في سلطنة هدفت الدراسة إلى معرفة درجة تطبيق مراحل عملية التخطيط 
الدراسة من مديرو العموم ونوابهم ومديرو الدوائر ونوابهم ورؤساء الأقسام مجتمع تكون  عمان،
 ،فرد 072البالغ عددهم و  2007/ 2007، عام المناطق التعليميةديوان عام الوزارة و  نوابهم فيو 
، الدراسةاستخدم الباحث الإستبانة لتحقيق هدف  .فردا 911عينة عشوائية تكونت منتم اختيار 
من قبل  الاستراتيجيدرجة تطبيق مراحل عملية التخطيط : إلى النتائج التالية صلت الدراسةتو و 
لدرجة تطبيق مراحل دم وجود فروق ذات دلالة احصائية ع. القادة في الوزارة كانت متوسطة
وتوصلت أخيرا إلى  ،من قبل القادة تعزى إلى المسمى الوظيفي الاستراتيجيعملية التخطيط 
 .التغيير في تطوير العمل الإداري كأداة من أدوات الاستراتيجي التوصية بتبني التخطيط
الممر ةرت التخطايطاي  لدارمدين بأجهزة التخطايطا  :بعنوان) 2007 ،اللواتي(دراسة 
 .الت بوي في وزا ة الت بي  والتادي  بةدطان  عمرن
ط هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الممارسات التخطيطية للعاملين بأجهزة التخطي
استخدمت . تحدد إذا ما كانت هناك فروق في متغيرات الدراسةو التربوي في وزارة التربية والتعليم 
فردا يعملون في قسم التخطيط في الوزارة والدوائر  12الباحثة الاستبانة على عينة مكونة من
تخطيطية تقديرات أفراد العينة حول درجات الممارسات ال :وكانت أهم نتائج الدراسة. التعليمية
لا توجد فروق دالة بين متوسطات تقديرات أفراد العينة  ،في جميع مجالات الدراسة متوسطة
بالنسبة لجميع مجالات الدراسة  التدريبو  الخبرة العلميةى لكل متغير من المؤهل العلمية و تعز 
الح توجد فروق دالة بين متوسطات تقديرا ت أفراد العينة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصو 
توصلت الدراسة لعدد من الاجراءات التخطيطية المقترحة لتفعيل الممارسات . الاداريين
 .املين في أجهزة التخطيط التربويالتخطيطية للع
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متطادبرت تطابيق التخطايطا الاةت اتيجي في م حد   :بعنوان) 0907،السعدي(دراسة 
 .التادي  الار  بةدطان  عمرن
في مرحلة التعليم العام في  الاستراتيجيهدفت الدراسة إلى بيان تطبيق التخطيط 
لباحثة المنهج الوصفي واستخدمت ا. مدارس السلطنة بالمديريات العامة في مناطق السلطنة
التعليم في ثلاث مناطق فردا من المديريات العامة للتربية و  001قد طبقت العينة علىالتحليلي و 
عدم وجود وعي كافي لدى مديري المدارس حول  :ت الباحثة للنتائج التاليةتعليمية وتوصل
دراسات : اقترحت الباحثة ما يلي .تطبيقه في المدارسالاستراتيجي والية الاعداد له و التخطيط 
استراتيجية مقترحة لتطوير نظام التعليم  الاستراتيجي،بحوث حول متطلبات تطبيق التخطيط و 
 .ةالاستراتيجيدور المخططين في صنع الخطة ة الجودة و دار في ضوء متطلبات إ
تطاوي  ارا ات مرا س التادي  الأةرةي في ضوء  :بعنوان) 7907،أمبوسعيدي(دراسة 
 .تخطايطا الاةت اتيجي في ةدطان  عمرنمرخل ال
 الاستراتيجي،هدفت الدراسة إلى تطوير ادارات سلطنة عمان في ضوء مدخل التخطيط 
اربع معلمين ي على عينة الدراسة من اداريين و استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليل
مدير  01الوسطى البالغ عددها الشرقية شمال و و ، الداخليةو  ،محافظات في السلطنة هي مسقط
كلا من وجود فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة ل: دراسة للنتائج التاليةتوصلت ال. معلم 121و
بلغ . الخبرة والجنسلدراسة والتي هي المؤهل العلمي و فئة المعلم ومتغيرات ادير و فئة الم
في مناطق السلطنة التي طبقت فيها ) 4.3(المتوسط الحسابي لجميع مجالات الاستبانة 
لمدارس  الاستراتيجيبناء نموذج للتخطيط  :التوصيات التي خلصت لها الدراسة. الدراسة
اعداد دراسة عن واقع الممارسات التخطيطية في و ، جودة الشاملةالسلطنة في ضوء معايير ال
 .جودة الشاملة في محافظات السلطنةضوء معايير ال
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تصو  مقت ح لتفايل التخطايطا الاةت اتيجي في مرا س  :بعنوان) 7907،العلوي(دراسة 
 .التادي  الأةرةي بةدطان  عمرن
التعرف على نماذج  الاستراتيجي،هدفت الدراسة إلى تحديد الإطار المفاهيمي للتخطيط 
أخيرا وضع تصور الاستراتيجي و الوقوف على معوقات تفعيل التخطيط الاستراتيجي و التخطيط 
استخدم الباحث المنهج الوصفي على عينة مكونة من  .الاستراتيجيمقترح لتفعيل التخطيط 
لا : ة عن نتائج عدة منهاكشفت الدراسو  ،مديري مدارس التعليم الأساسي بحلقتيه الأولى والثانية
الاستراتيجي توجد فروق ذات دلالة بين المستجيبين فيما يتعلق بمحوري مراحل التخطيط 
لا توجد فروق أيضا تعزى لمتغير المؤهل و  ،لصالح متغير النوع الاستراتيجيمعوقات التخطيط و 
بناء . سنوات 09توجد فروق فيما يتعلق بمراحل التخطيط لصالح الخبرة اكثر عن ، و العلمي
في مدارس التعليم  الاستراتيجيعلى الدراسة وضع الباحث تصورا مقترح لتفعيل التخطيط 
 .ساسي بسلطنة عمانالأ
التخطايطاي لمري  مر ة   ر اة  تقويمي  لدرو  :بعنوان) 0907،العويسي(دراسة 
 .بةدطان  عمرنالثرنوي  
هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع ممارسات الدور التخطيطي لمديري المدارس 
ين والتعرف على أثر متغيرات الموجهين الاداريالثانوية من وجهة نظر المديرين ومساعديهم و 
مديرا  929عينة دراسة مكونة من  استخدم الباحث. التدريبوالمؤهل و المسمى الوظيفي الجنس و 
بتطوير استبانة الدور  لتحقيق هدف الدراسة قام الباحثموجه اداري و 11اعدا ومس109و
درسي درجة ممارسة كبيرة في مجالي التنظيم الم: توصلت الدراسة للنتائج التالية .التخطيطي
أيضا توصل الباحث إلى أنه توجد فروق . التنمية المهنية للمعلمينالفعال والشؤون الادارية و 
لا توجد فروق بالنسبة لمتغير لوظيفي في جميع مجالات الدراسة و لمتغير المسمى ادالة بالنسبة 
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 متغيردارية بالنسبة للمديرين و لا توجد فروق أيضا بالنسبة لمتغير الخبرة الإ، و الخبرة الإدارية
 .التدريب في جميع مجالات الدراسة
 الر اةرت الا بي  :ثرنير
توف  متطادبرت التخطايطا الاةت اتيجي المر ةي ر ج  : بعنوان) 9907،العامودي(دراسة 
حد  الثرنوي  بمرين  مك  ور ج  أهميتهر وذلك من وجه  نظ  الهيئ  التاديمي  في الم  
 .المك م 
عناية  الاستراتيجي،هدفت الدراسة إلى بيان أهمية توافر قيادات فاعلة لإنجاح التخطيط 
. الاستراتيجيبأهمية نشر ثقافة الجودة لإنجاح التخطيط  الاستراتيجي،المدرسة بمراحل التخطيط 
والوكيل  فردا منهم المدير 299استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي على عينة مكونة من 
خلصت الدراسة للتوصيات  .للتربية والتعليم بمكة المكرمة المرشد والمعلم من الإدارة العامةو 
يل الدور الاشرافي أهمية تفع ،ق معايير القيادة التربويةتشجيع مديري المدارس لتطبي: ةالتالي
لتطويرية حتى يتمكنوا من تدريب مديري المدرسة على مراحل بناء الخطط ا ،لمدير المدرسة
 .بناء ثقافة الجودة في التعليم ،تنفيذها
ماوقرت تطابيق التخطايطا الاةت اتيجي لرى مري ي : بعنوان) 2007،الشاعر(دراسة 
 .كومي  في محرفظرت غزةالمرا س الح
لدى مديري  الاستراتيجيهدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق التخطيط 
صمم استبانة الباحث المنهج الوصفي التحليلي و استخدم  ،المدارس الحكومية في محافظات غزة
 :توصل الباحث للنتائج التالية. مديرةمديرا و 219دراسة التي تكونت منوزعت على عينة ال
أظهرت النتائج نسبة متوسطة من المستجيبين أقرت بوجود معوقات منها صعوبة التنبؤ بأثر 
نسبة متوسطة من المستجيبين لديهم معوقات  ،المتغيرات الخارجية على النشاطات المدرسية
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نسبة مرتفعة من المستجيبين لديهم  ،ر بمشكلات الطلبة وأولياء الأمورمنها كثرة انشغال المدي
 ،نة وأثرها على العملية التعليميةمعوقات منها أداء التنظيمات السياسية في ظل الأوضاع الراه
وجود فروق ذات دلالات احصائية بين متوسطات المستجيبين في المعوقات المتعلقة بمدير 
 .لصالح الدبلوم الماجستيرغير المؤهل العلمي بين الدبلوم و المدرسة تعزى لمت
سوا ثقافة التخطيط الاستراتيجي على المديرين أن يكر : توصلت الدراسة للتوصيات التالية
تخفيف الأعباء الادارية والأعمال  ،جعلها جزء من ثقافة المدرسةترسيخها في مدارسهم و و 
توفير ضرورة  ،لتدريسي عن فريق التطوير المدرسيتخفيف العبء او  الكتابية عن مدير المدرسة
ضرورة أن يكون  الاستراتيجي،البشرية والتنظيمية اللازمة لتطبيق التخطيط مكانات المادية و الإ
 .الاستراتيجيلكل مؤسسة تعليمية نموذج للتخطيط 
واقع التخطايطا الاةت اتيجي في مؤةةرت التادي   :بعنوان) 2007الشويخ،(دراسة 
 .التقني بغزة
في مؤسسات التعليم التقني  الاستراتيجيهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التخطيط 
استخدم الباحث  .الاستراتيجيطبيعة تطبيق التخطيط ، من تحديد كيفية و محافظات غزة في
رؤساء وزعت على مجتمع الدراسة عمداء ونواب و  صمم استبانةفي التحليلي، و المنهج الوص
كان من أهم نتائج  .عضوا21البالغ عددهملتقنية في محافظات غزة و لكليات االأقسام في ا
الاستراتيجي في الدراسة أن نسبة مرتفعة من العينة يوافقون على وجود علاقة بين التخطيط 
فت الدراسة أن ، كما كشالاستراتيجيمدى التزام إدارة الكلية بالتخطيط مؤسسات التعليم التقني و 
 تتميز عن الكليات الحكومية في جميع المجالات و ذلك لاستقلالالخاصة الكليات الأهلية و 
استخدام التخطيط  :أهم التوصيات في الدراسة ما يلي ، ومنإدارات الكليات الأهلية والخاصة
، ضرورة التزام لم مع بيئتها الخارجية والداخليةكأسلوب إداري حديث على التأق الاستراتيجي
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كليات التقنية المثمر بين ال، ضرورة التنسيق المستمر و تراتيجيةالاسالكلية بتنفيذ بنود الخطة 
، ضرورة التقييم الاستراتيجي، وضرورة توفير الموارد المالية لعملية التخطيط لبناء سياسة تقنية
 .الموضوعة ستراتيجيةالمستمر للا
الجرمارت ماوقرت تطابيق التخطايطا الاةت اتيجي في  :بعنوان) 2007اللوح، (دراسة 
 .الفدةطايني  في قطارع غزة
في  الاستراتيجيكان هدف هذه الرسالة هو التعرف على معوقات تطبيق التخطيط 
جلس الجامعة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة و تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء م
م في رؤساء الأقسا، وعمداء الكليات والعمادات ونوابهم و ومساعديهم نوابهالمتمثل في الرئيس و 
استبانة طبقت على عينة  الباحث المنهج الوصفي التحليلي، استخدم .الجامعات الفلسطينية
خلصت إلى مجموعة ، و من مجتمع الدراسة% 009بنسبة شخص  917الدراسة البالغ عددها
، بي الجامعات الثلاث حول معوقات ن هناك فروقات ذات دلالة إحصائيةأ: من النتائج أهمها
طوير أنظمة المعلومات ومن أهم توصيات الدراسة، العمل على ت .الاستراتيجيتطبيق التخطيط 
بما يتناسب مع طبيعة عمل يجب تطوير الهيكل التنظيمي الإدارية وتحديثها باستمرار، و 
طيط الاستراتيجي لدى العاملين، وتنظيم بذل المزيد من المجهود في نشر ثقافة التخو  المؤسسة
وضع خطة غ لعملية التخطيط الاستراتيجي، و التفر العمل اليومية و الوقت والتخلص من ضغوط 
 وا  مكاناتهم وخبراته تطوير مهاراتهمء بمستوى كفاءة الجهاز الاداري والكادر البشري و للارتقا
  الإرا ة التخطايطا الاةت اتيجي في زيررة فرعدي رو  :بعنوان) 1007الدين،نور (دراسة  
 .المر ةي  بمحرفظرت غزة
، ي زيادة فاعلية الإدارة المدرسيةالدراسة إلى التعرف على دور التخطيط فهدفت 
من جميع مديري 929ة البالغاستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي على مجتمع الدراس
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خلصت  .مديرةمديرا و 779، وبلغت عينة الدراسةرس الحكومية الأساسية العليامديرات المداو 
مديري المدارس من جانب يات، أولها التدريب المركز والفعال لالدراسة إلى مجموعة من التوص
ن مكافآت للمديريس وأيضا توفير حوافز و توفير البرامج والمسابقات التي تنمي روح التنافالوزارة و 
لصلاحيات لأحداث التغيير ا  عطاء المديرين المزيد من ا، و المتميزين في مجال التخطيط
 .المناسب
توظيف التخطايطا الاةت اتيجي في تطاوي  الإش اف  :وانبعن) 1007يونس،(دراسة 
 .الت بوي في محرفظرت غزة 
الإشراف التربوي في  في تطوير الاستراتيجيهدفت الدراسة إلى توظيف التخطيط 
، بلغ مجتمع الدراسة جميع المشرفين م الباحث المنهج الوصفي التحليلي، استخدمحافظات غزة
ت الدراسة إلى توصل .مشرفة تربويةمشرف و 009العينةومشرفة بلغت  مشرف929التربويين
سط تقديرات المشرفين لدرجة ، لا توجد فروق ذات دلالات إحصائية في متو مجموعة من النتائج
فظات غزة في تطوير الإشراف التربوي في محا الاستراتيجيمتطلبات توظيف التخطيط  توافر
لنسبة لمتغير سنوات الخدمة كمشروع با وجد فروق ذات دلالات، تتعزى لمتغيرات الدراسة
معلومات متكاملة عن العاملين ات و إعداد قاعدة بيان: وكان من أهم توصيات الدراسة .تربوي
الطلاب لتكون القاعدة رافدا أساسيا لعملية والمعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس و 
ل الإشراف وا  عطاء أفراده صلاحيات ، وتطوير هيكقنيات الحديثةالمشرفين بالت التخطيط، تزويد
 .أوسع
تنمي  مهر ات مري ي المرا س الثرنوي  في مجرل  :بعنوان) 1007،سكيك(دراسة 
 .خطايطا الاةت اتيجي في محرفظرت غزةالت
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هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات مديري المدارس الثانوية في مجال التخطيط 
صممت ، و الباحثة المنهج الوصفي التحليلي قد استخدمت، و في محافظات غزة الاستراتيجي
وصلت ت .مديرا ومديرة في محافظات غزة299استبانة وزعتها على عينة الدراسة التي تكونت من
) %96،88(بلغ الوزن النسبي لمهارة صياغة الرسالة المدرسة : الدراسة إلى عدة نتائج منها
بلغ الوزن النسبي و ) %26،68(بلغت صياغة رؤية المدرسة من وجهة نظر المستجيبين و 
أما بالنسبة لمهارة تحليل  ،)% 62.38(لدرجة ممارسة المديرين لمهارة التحليل البيئة الداخلية 
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة . )%56،97(البيئة الخارجية بلغ الوزن النسبي 
 وفي ضوء النتائج .التعليمية المنطقةالمؤهل العلمي وسنوات الخدمة و  احصائية تعزى لمتغيرات
 أن تقوم الوزارة بإعادة النظر في النظم التقليدية ويجب عليهم: توصلت الدراسة للتوصيات التالية
 ان تقوم بإعداد دورات تدريبية دورية في مجال التخطيط و . استخدام التخطيط الاستراتيجي
ستراتيجي اانشاء وحدة تخطيط و  الماديةانات البشرية والإمكانات تزويد المدارس الثانوية بالإمكو 
 .الاستراتيجيتعزيز الشراكة المجتمعية في عملية التخطيط  ،في مدارس التعليم الثانوي في غزة
 ر ج  ممر ة  كديرت الت بي  لدتخطايطا الاةت اتيجي :بعنوان) 7907بشير،(دراسة 
 .بهرعلاقته بإرا ة الجورة الشرمد  من وجه  نظ  أعضرء هيئ  التر يس و 
هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة كليات التربية بالجامعات الفلسطينية 
علاقته بإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، و  الاستراتيجيللتخطيط 
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة لباحثة المنهج الوصفي التحليلي و استخدمت ا
تم أخذ العينة من عضو و 129، البالغ عددهم التربية في الجامعات الفلسطينيةالتدريس بكليات 
، بلغت موافقة الأفراد على توصلت الدراسة للنتائج التالية .امل المجتمع بطريقة المسح الشاملك
ممارسة كليات التربية لعمليات التخطيط درجة كبيرة، بلغت درجة الموافقة على تطبيق الجودة 
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 الاستراتيجيمتوسطة، توجد فروق دلالية لدرجة ممارسات كليات التربية للتخطيط  الشاملة درجة
توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات منها، إجراء مراجعة ، و زى لمتغير الرتبة الأكاديميةتع
بالبدائل  الاهتمامالتأكد من مدى تحقق أهداف الخطة للعام الواحد، الاستراتيجية و دورية للخطة 
ية باعتبار عامل عدم الاستقرار وكثرة التغيرات السياسية ة عند إعداد الخطة التنفيذراتيجيالاست
إدارة الجودة ، العمل الجاد على نشر ثقافة مفهوم التي تؤثر في عملية التطبيق الاقتصاديةو 
، العمل ن خلال تدريب أعضاء هيئة التدريس، ممبادئها داخل المؤسسات التعليميةالشاملة و 
ا في مراقبته، ليتسنى لها أن تقوم بمهامها و تفعيل دور وحدة ضمان الجودة في كل جامعةعلى 
 .تطبيق إدارة الجودة الشاملة
 الر اةرت الأجنبي  :ثرلثر
 )8991 ، dloraH(دراسة 
 stra deilppa fo segelloC oiratnO ta secitcarp gninnalp cigetarts fo sisylanA nA
 .ygolonhcet dna
في كليات انتاريو في الفترة  الاستراتيجيهدفت الدراسة إلى تحليل ممارسات التخطيط 
مما أدى إلى  ،تصاعد الطلبني من تحويل السلطات التشريعية وتحديد التمويل و التي كانت تعا
المضطربة المحيطة في تلك كوسيلة لمعالجة البيئة  الاستراتيجيلجوء هذه الكليات إلى التخطيط 
المستخدمة  الاستراتيجيدراسة الحالة لتحليل مراحل التخطيط ستبانة و استخدم الباحث الإ .الفترة
مراجعة خطط الكليات أن نصف هذه الكليات ، وتوصل الباحث بعد تحليل و في تلك الكليات
استخدم الباحث عينة . الاستراتيجيتستخدم المراحل كما وردت في الأطر النظرية للتخطيط 
خلصت و ، والمقابلات، ضمنت الاستباناتكلية ت27ثلاث كليات من إجماليدراسة مكونة من 
ل ملحوظ من الإداريين في أن هناك تدخان المسح البيئي قليل و : لتاليةالدراسة إلى النتائج ا
توصلت من التعبير عن الرؤية ووضوحها و  كما لاحظ وجود مستويات منخفضة ،التخطيط
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لداخلية مثل الثقافة تؤثر العوامل ا. الاستراتيجييط أيضا إلى وجود توجه واسع نحو التخط
كما تتعارض السياسات  .الاستراتيجيحجم الكلية تؤثر على عملية التخطيط التنظيمية و 
وأخيرا أظهرت الدراسة على الكليات  ،ة في الكلياتالاستراتيجيالحكومية العامة مع الخيارات 
 .د وصفها الباحث بأنها مدهشةد عملية تخطيط استراتيجي فعالة وقالثلاث وجو 
 :بعنوان ) 5002 ،edobA(دراسة 
 ygetarts lanoitazinagrO neewteb pihsnoitaleR eht fo ydutS yrotarolpxE nA
 .stcirtsiD loohcS deifinU tsegral s'ainrofilaC gnomA ecnamrofrep dna
قة في المناطق المطب الاستراتيجيةهدفت الدراسة إلى تحديد إلى أي مدى تكون 
طبقت الدراسة في كاليفورنيا في المناطق  ،تؤدي إلى انجاز المهام الاداريةالتعليمية فعالة و 
استخدم الباحث الاستبانة على  .منطقة تعليمية009منطقة من أصل72التعليمية الموحدة في
حصاءات عينة مقصودة كمصدر رئيسي للبيانات كما استخدم مصدر ثانوي من مركز الإ
وقد استخدم الباحث تحليل التباين متعدد المتغيرات لتحليل  ،دائرة التعليم في كاليفورنياالتربوية و 
من عينة الدراسة تطبق % 22كانت نتيجة الدراسة أن .الأداءالاستراتيجي و العلاقة بين التوجه 
وأن  تيجي،الاستراهذا يعني انتشار مفهوم التخطيط ، و لا تطبقها%27ة بينماالاستراتيجيالخطة 
نصف وتستخدم . ة باتباع مراحل تخطيط رسمية وموثقةالاستراتيجيمن العينة تنفذ الخطة % 01
أكثر شيوعا في المناطق  الاستراتيجيبالتالي أصبح التخطيط ، و العينة خطة مدتها ثلاث سنوات
 .التعليمية
 :بعنوان  )6002 ،sevirD(دراسة 
 noitacudE ni gninnalP cigetartS
، والتي قام في المنطقة الاستراتيجيهدفت الدراسة إلى توضيح أهمية التخطيط 
عيق عملية التخطيط بيان التحديات التي تو بإعدادها مع توضيح هدف المنطقة التعليمية 
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استخدم الباحث  .الاستراتيجيتقديم التوصيات التي تدعم عملية التخطيط الاستراتيجي و 
إداريا من لجنة 21، ضم مجتمع الدراسةجة قام بوضع استبانةمناقشة النتيبعد المقابلات و 
في  الاستمرارأهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة هي . في المنطقة الاستراتيجيالتخطيط 
، أحد التوصيات كان الاستراتيجيفي عملية التخطيط  الاشتراكضم الإداريين الذين يلتزمون في 
من التوصيات أيضا . حفيز العاملين للعمل بهذا النظامأن يكون هناك نظام المكافآت لت
، أحد التوصيات توظيفهم في هذه اللجانالاستراتيجي و استقطاب ذوي الخبرة في مجال التخطيط 
 .اللجنة والعمل على تخطيها لاحقا كان تحديد العقبات التي واجهة
 :بعنوان ) 8002 ، srehtO & UIGOIAB(دراسة 
 dna yrotarolpxE fo ydutS A :elacS edutitta gninnalP cigetartS ehT
 sisylanA rotcaF yrotamrifnoC
لإدارات  الاستراتيجيهدفت الدراسة إلى تطوير معيار قياسي في ضوء مدخل التخطيط 
إداري من المدارس موزعه 111استخدم الباحث عينة مكونة من .الثانويةو عدادية المدارس الإ
، استخدم الاستبانة لجمع البيانات لقد، و في اسطنبول في تركيااطق تعليمية على ثلاث من
 .ى ضوء النتائج وتحليل البياناتتوصلت الدراسة إلى أن النموذج المقترح يمكن تنفيذه علو 
إن إدارات المدارس لديهم توجهات عالية اتجاه التخطيط : توصل الباحث إلى النتائج التالية
يمكن دارات المدارس و يم المقياس الذي صممه الباحث على إتعمالاستراتيجي، ويمكن استخدام و 
بما أنه لا يوجد مقياس في الأدبيات على حسب علم  ،تخدامه في جميع الأغراض الإداريةإس
 .احثالب
 التاقيب عدى الر اةرت الةربق 
في توضيح الصورة وبناء الرسالة بشكل عام دت الباحثة من الدراسات السابقة استفا
حيث على أساس هذه الدراسات توصلت الباحثة إلى تحديد المنهج المستخدم في هذه الدراسة 
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غلبية الباحثين في الدراسات السابقة ساعدت أيضا أوهو المنهج الوصفي التحليلي الذي اعتمده 
 .طار النظريلإإلى اعتمادها على ا ستبانة بالإضافةهذه الدراسات الباحثة على تصميم الإ
 وجه التشربه والاختلاف بين الر اةرت الةربق  والر اة  الحرلي  أ
المؤهل العلمي والجنس من لدراسات السابقة تناولت الخبرة و كان من أوجه التشابه أن ا
تبانة سابه في مجالات الإإلى التش بالإضافة، التي اعتمدت عليها الباحثة أيضا متغيرات الدراسة
جميع . الاستراتيجيعلى مراحل التخطيط  بين بعض الدراسات حيث قسمت بناءبينها و 
التربوي سواء كان على مستوى المديريات أو  الاستراتيجيالدراسات السابقة كانت في التخطيط 
 .مدارس الثانوية والتعليم الأساسيالمؤسسات العليا للتعليم أو ال
 عدى مةتوى الر اةرت المحدي  : أولا
تناولت الدراسات المحلية مجموعة من الأهداف مثل مهارات وممارسات ومتطلبات 
 ودراسة) 2007،اللواتي(ودراسة ) 0907،السعدي(الاستراتيجي مثل دراسة تطبيق لتخطيط 
ت التخطيط مثل دراسة يضا تطوير مهاراأوبحثت الدراسات  .)1007،الحوسني(
الاستراتيجي مثل دراسة وبحثت بعض الدراسات ايجاد تصور للتخطيط ، )7907،امبوسعيدي(
وتشابهت هذه الدراسات مع الدراسة الحالية بأنها  ) .7907،العلوي(دراسة و ) 0907،العويسي(
) 7907،امبوسعيدي(راسة تشابه مع دراسة في مجتمع د الاستراتيجيبحثت مهارات التخطيط 
ختلفت عن دراسة كلا من مدارس التعليم الأساسي وافي ) 7907،العلوي(ودراسة 
تعليم حيث كانت دراساتهم في وزارة التربية وال) 2007،اللواتي(ودراسة ) 1007،الحوسني(
ما ليس مديري مدارس ومساعديهم في مدارس التعليم الأساسي كومطبقة على مديرين دوائر و 
ودراسة ) 0907،السعدي(من  اختلفت عن دراسة كلاو  ،هو الحال في الدراسة الحالية
 .في أن دراساتهم كانت في مدارس التعليم العام  وليس الأساسي) 0907،العويسي(
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 عدى مةتوى الر اةرت الا بي : يرثرن
فبعض ، ا الباحثة في هذه الدراسة مختلفةكانت أهداف الدراسات العربية التي تناولته  
وبعضها تناولت معوقات تطبيق التخطيط  يالاستراتيجهذه الدراسات تناولت توافر التخطيط 
في زيادة فاعلية الإدارات المدرسية ودوره في  الاستراتيجيوأيضا دور التخطيط  الاستراتيجي
درست أيضا دوره في الجامعات والمعاهد التقنية . طوير الاشراف المدرسي في المدارست
ختلاف بين أما عن اوجه التشابه والإ .التخطيط علاقته بالجودة الشاملة ودرست أيضا دور
الدراسة الحالية والدراسات العربية السابقة أنها تناولت نفس مجتمع الدراسة كما في دراسة 
وتشابهت أيضا في . )9907،وديالعام(ودراسة ) 2007،رالشاع(ودراسة ) 1007،نورالدين(
 .وجمع البيانات استخدام منهج التحليل الوصفي والاستبانة في تطبيق منهج الدراسة
ت أما الدراسات الأخرى فقد اختلفت عن الدراسة الحالية في مجتمع الدراسة فلقد طبق 
ومعاهد اسلامية وبالتالي كان مجتمع الدراسة موظفين  تلك الدراسات في كليات وجامعات
ة تدريس مثل دراسة كلا قسام وعلى عمداء كليات ونوابهم وعلى أعضاء هيئأاداريين ورؤساء و 
أما بالنسبة لأهداف  .)2007،الشويخ(ودراسة ) 2007،اللوح(ودراسة ) 7907،بشير(من 
فقد تناولت  الدراسة الحالية مهارات ، الدراسة الحالية عن تلك الدراساتالدراسة فقد اختلفت 
وتنميته في مدارس التعليم الأساسي بينما بحثت تلك الدراسات أغراض  الاستراتيجيالتخطيط 
ودراسة ) 2007،حاللو (مثل دراسة  الاستراتيجيمعوقات تطبيق التخطيط  مختلفة مثل
مثل دراسة  الاستراتيجيوأيضا بحثت بعض الدراسات واقع التخطيط . )2007،الشاعر(
 ).7907،بشير(دراسة و ) 2007،الشويخ(
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 عدى مةتوى الر اةرت الأجنبي : ثرلثر
تشابهت الدراسات الأجنبية التي تناولتها الباحثة مع الدراسة الحالية في أنها تناولت 
 وتناولت دراسة) 8991,dloraH(كما ورد في دراسة  الاستراتيجيمهارات التخطيط 
 . )5002,edobA(وبالمثل في دراسة  الاستراتيجيأهمية التخطيط ) 6002,sevirD(
في مجتمع الدراسة حيث ) 8002,srehto&uigoiaB(وتشابهت الدراسة الحالية مع دراسة 
أما بالنسبة للمنهج الذي استخدم في الدراسة . ى اداريين مدارس اعدادية وثانويةطبقت عل
 ,sevirD(و )5002 ,edobA(و ) 8991,dloraH(الحالية فقد طبق أيضا في دراسة كلا من 
 .)6002
طبقت على عينة من إداريين  ) 6002,sevirD(ختلاف فقد كانت أن دراسة بالنسبة لأوجه الإ 
وأيضا ، )5002 ,edobA(في المناطق التعليمية وليس مديري مدارس وكذلك بالنسبة لدراسة 
كما هو الحال في الدراسة ليس مدارس ليات و طبقت على ك )  8991,dloraH(بالنسبة لدراسة 
 .الحالية
إن هذه الدراسة أول دراسة على مستوى المحافظة والثانية على مستوى السلطنة تدرس 
ستعتمد هذه الدراسة على . في مدارس التعليم الأساسي الاستراتيجيتنمية مهارة التخطيط 
ستقدم هذه الدراسة  ،وأيضا ستستخدم الباحثة المقابلات منهج الوصفي التحليلي وبالتاليال
يات للمديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة البريمي في مجال تنمية مهارة المقترحات والتوص
 .في مدارس التعليم الأساسي الاستراتيجيالتخطيط 
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 الطا يق  والإج اءات -الفصل الثرلث 
 
 المقرم 
يان مفهومه وب الاستراتيجيممارسة التخطيط  ان درجةبي الهدف من هذه الدراسة هو
ذات رفة ما إذا كان هناك فروق معو مساعديهم في محافظة البريمي المدارس و لدى مديرين 
م لدى مديرين المدارس ومساعديه الاستراتيجيفي ممارسة مهارات التخطيط  دلالة احصائية
تنمية مهارة التخطيط و ، )، الخبرةالجنس، المؤهل ،الوظيفة( حسب متغيرات الدراسة والتي تضم
تقديم المقترحات في محافظة البريمي و  يم الأساسيمديرين مدارس التعل التربوي لدى الاستراتيجي
 .الاستراتيجيلتطوير عملية التخطيط 
من  تناولت الباحثة في هذا الفصل وصفا تفصيليا لإجراءات الدراسة والتي تضم  كلا
تحديد العينة التي اعتمدت عليها الدراسة ع الدراسة و وصف مجتموتعريفه و ، منهج الدراسة
الاستبانة المستخدمة والأساليب ثبات ، التأكد من صدق و والأداة التي استخدمتها الباحثة
 .الإحصائية التي استخدمت للنتائج المعالجاتو 
 منهج الر اة 
الذي هو لباحثة المنهج الوصفي التحليلي و من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدمت ا
يقوم ، و الحالة والدراسة الميدانية دراسةماعي و يب والمناهج مثل المسح الاجتمجموعة من الأسال
د خصائص ظاهرة ما ووصف طبيعتها ونوعية العلاقة بين متغيراتها المنهج الوصفي على تحدي
ر تفسيالربط والتحليل و وأيضا ، أرض الواقعالتعرف على حقيقتها في و  أسبابها واتجاهاتهاو 
 ).2119( تصنيفها حسب ما ذكره مرسيالبيانات وقياسها و 
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ظم لوصف الظاهرة موضوع أشكال التحليل المنهذا المنهج التفسير العلمي و  يوفر
مساعديهم سي و التربوي لدى مديري مدارس التعليم الأسا الاستراتيجيمهارات التخطيط ( الدراسة
ان العلاقة بين مكونات الظاهرة والآراء التي تطرح بي، وتحليل بياناتها و )في محافظة البريمي
باستخدام  مقابلاتبعمل الباحثة قامت كما  .الآثار التي تحدثهاوالعمليات التي تتضمنها و حولها 
ر فتو مدى مع مجموعة من المعلمين للتعرف على  )puorg sucoF(أسلوب مجموعة التركيز 
التربوي من وجهة نظرهم في مدارس الحلقة الأولى والحلقة الثانية  الاستراتيجيمهارات التخطيط 
 .تعليم الأساسي في محافظة البريميمن مدارس ال
 مجتمع الر اة 
مساعديهم في محافظة مدارس التعليم الأساسي و  يضم مجتمع الدراسة جميع مديري
و موضح في كما ه 2907/1907للعام الدراسي مدير ومساعد 22البريمي والبالغ عددهم 
ذلك و  لثانيةوا معلمين من مدارس الحلقتين الأولى 2عدد وكذلك تم استخدام . )9(الجدول 
 .اختيارهم بشكل عشوائيتم و )  puorG sucoF(للمشاركة في المقابلات 
 
 توزيع مجتمع الدراسة: 9الجدول 
 النةب  المئوي  المجموع أنثى ذك  مجتمع الر اة 
 %12.84 72 51 21 مري 
 %87.15 92 91 01 مةرعر مري 
 %001 65 43 22 المجموع الكدي
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 عين  الر اة 
 :الاةتطالاعي عين  الر اة  .أ 
 مدير ومديرة ومساعديهم في محافظة ) 14(اشتملت عينة الدراسة الاستطلاعية على 
تم اختيارهم  من خارج عينة الدراسة الأصلية ،2907/1907الباطنة شمال للعام الدراسي 
بناء على توجيه من قسم التدريب في دائرة تنمية الموارد البشرية في المديرية ، و بطريقة عشوائية
 .ة والتعليم بمحافظة الباطنة شمالالعامة للتربي
 :عين  الر اة  الأصدي . ب 
مدرسة من 27من مجتمع الدراسة في% 009ينة الدراسة على ما نسبتهاشتملت ع
 ،مساعديهممديرا ومديرة و  22والتي تضم الحلقة الثانية الأساسي للحلقة الأولى و التعليم مدارس 
 ).puorG sucoF(معلمين من مدارس التعليم الأساسي للمشاركة في المقابلات 2عددو 
ساعد ا  نما هناك ممن المدارس لا يوجد بها مديرا و  ستبيان تبين أن عددإلا أن بعد توزيع الإ
كذلك بعض المساعدين في مدارس التعليم الأساسي في الحلقة المدرسة و مكلف بأعمال مدير 
بعض  كما تبين للباحثة أيضا أن هناك ،الثانية مكلف بأعمال مدير في مدارس الحلقة الأولى
 11مدير ومساعد مدير و 97( ، لذلك تأثر مجتمع الدراسة وأصبحالمديرين في إجازة عن العمل
 .ومساعديهم مديرةو  مدير )22(بإجمالي عدد ) محافظةالمساعدة مديرة في مديرة و 
استبيان من مدارس المحافظة وذلك بسبب عدم تعاون مجموعة من 11تم استرجاع عدد ،أخيرا
) 2-7( ولاوضح الجدتو  ،ضغط العمل في تلك الفترةو  المساعدين بسبب كثرة الإنشغالو المدراء 
 .توزيع أفراد عينة الدراسة
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 العينة حسب الوظيفةتوزيع  : 7 جدول
 مري  91 %8.83
 مةرعر مري  03 %2.16
 المجموع 94 %001
 
 توزيع العينة حسب النوع : 1 جدول
 ذك  81 %7.63
 أنثى 13 %3.36
 المجموع 94 %001
 
 توزيع العينة حسب المؤهل العلمي : 1 جدول
 ربدو  3 %1.6
 بكرلو يوس 24 %7.58
 ر اةرت عدير 4 %2.8
 المجموع 94 %001
 
 توزيع العينة حسب سنوات الخبرة: 2جدول 
 5-1 9 %4.81
 01-6 5 %2.01
 سنوات 01أكثر من  53 %4.17
 المجموع 94 %001
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 أراة الر اة 
على الدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة بعد الإطلاع على الأدب النظري و 
 :ء الاستبانة وفق الخطوات التاليةقامت الباحثة ببنا ،)التربوي الاستراتيجيمهارات التخطيط (
 .صياغة فقرات كل محورتحديد محاور الاستبانة و     
بندا مدرجة ضمن أربع  92إعداد الاستبانة في صورتها الأولية والتي اشتملت على     
 .محاور
هيئة  من المحكمين التربويين من أعضاء) 1(على عرض الاستبانة على المشرف و  
 بعد التحكيم تم تعديل الاستبانة مع المشرف بعد الحصول ،ريس في جامعة الاماراتالتد
أصبحت الاستبانة جاهزة في صورتها النهائية  ،المحاورعلى التوصيات بتعديل العبارات و 
ق سلم حيث اعطي لكل فقرة وزن مدرج وف ،بندا 21حيث تكونت من خمس محاور و
 ( ةلا أوافق بشد ،أوافقلا  ،محايد ،اوافق ،أوافق بشدة(ليكرت الخماسي 
التطوير في وزارة التربية والتعليم في سلطنة انة إلى المكتب الفني للدراسات و توجيه الاستب    
لدراسة على العينة الاستطلاعية عمان ليتم الحصول على تسهيل مهمة باحث لتطبيق ا
 . عينة الدراسةو 
 . تعديلها حسب ما يناسبللاستبانة و يارية ميدانية أولية إجراء دراسة اخت    
قد تم تصميمها لجمع البيانات اللازمة للدراسة و توزيع الاستبانة على جميع أفراد العينة       
 :كالتالي
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 عدد فقرات الاستبانة حسب كل محور : 2 جدول
 عرر الفق ات الانوان المحو 
 8 صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة الأول
 7 صياغة رسالة المدرسة الثرني
 51 تحليل البيئة الداخلية للمدرسة الثرلث
 8 تحليل البيئة الخارجية للمدرسة ال ابع
 8 ةالاستراتيجيمتابعة وتقويم  الخرمس
 
 الأراة  صرق
 :ذلك للتأكد من صدقها كما يليلباحثة بتقنين فقرات الاستبانة و قامت ا
 الصرق الظره ي
 .السابقةتم عرضه في الصفحة 
 الراخدي الاتةرقصرق 
ومديرة  ،مديرا29تم توزيع الاستبانة بعد التحكيم على عينة استطلاعية مكونة من 
العبارات المستخدمة في موائمة للتأكد من ملائمة و  ، وذلكمن خارج عينة الدراسةمساعديهم و 
الدرجة الاستبانة و ات كل فقرة من فقرات وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درج ،الإستبانة
 ).SSPS(ذلك باستخدام البرنامج الاحصائي و الكلية للمجال الذي تنتمي إليه 
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 مصفوفة معاملات ارتباط كل محور من المحاور مع الدرجة الكلية: 2 جدول
 الخرمس ال ابع الثرلث الثرني الأول المجموع الانوان المحو 
     1 092. صياغة الرؤية المستقبلية  الأول
    1 195. 834. رسالة المدرسة الثرني
   1 875. 476. 245. تحليل البيئة الداخلية للمدرسة الثرلث
  1 156. 995. 036. 473. تحليل البيئة الخارجية للمدرسة ال ابع
 1 897. 678. 508. 497. 096. متابعة وتقويم الاستراتيجية الخرمس
 
للمدرسة  رتباط الخطي بين محور تحليل البيئة الخارجيةعند حساب معامل بيرسون للا        
إشارة هذا المؤشر  45.0= تبين للباحثة بأن قيمة هذا المعامل  ،وصياغة الرؤية المدرسية
صياغة تحليل البيئة الخارجية للمدرسة و بين ) إيجابية(موجبة مما يدل على وجود علاقة طردية 
                   ذلك بسبب أنو ) واضحة(إحصائية ذات دلالة وهذه العلاقة . رؤية المدرسة
بالمثل لبقية المحاور حيث توجد علاقة طردية وبالتالي و  50.0أقل من  210 ,=   eulav P
 .الداخلي والاتساقفإن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 
 ثبرت الأراة
 كرونباخ، الفا ب الثبات وهي طريقةاستخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حسا 
  .)1(كما هو موضح في الجدول وذلك لإيجاد معامل ثبات الإستبانة 
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 معاملات ألفا كرونباخ لكل محور من محاور الاستبانة : 1جدول 
 
وهي نسبة ) 188.(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لمحاور الاستبانة  
 .إلى تطبيقها على عينة الدراسةثة عالية طمأنت الباح
 المارلجرت الإحصرئي 
 المتوسطات الحسابية لمحاور الإستبانةالتكرارات و : تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية
استخدمت الباحثة لإيجاد صدق الاتساق   .رعلى حدة ثم بعد ذلك لجميع المحاو الخمسة كل 
ولإيجاد معامل الثبات تم استخدام معامل ارتباط  ،"nosraeP"معامل ارتباط  للاستبانةالداخلي 
للمتغيرين الوظيفة والنوع  " t"وللتحقق من الفرضيات استخدمت الباحثة اختبار ،ألفا كرونباخ
للمتغيرات الثلاثة والتي هي   "AVONA yaW enO"واستخدمت اختبار تحليل التباين الأحادي
 .الخبرة والمؤهل الدراسي
 الر اة إج اءات تطابيق 
، حصلت الباحثة على الموافقة من وزارة التربية عد التأكد من صدق الأداة وثباتهاب
من مجتمع % 009والتعليم بسلطنة عمان لتوزيع الاستبانة على عينة الدراسة والبالغ عددهم 
 ألفر ك ونبرخ مارمل عرر الفق ات الانوان المحو 
 368. 8 صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة الأول
 218. 7 رسالة المدرسة الثرني
 808. 51 تحليل البيئة الداخلية للمدرسة الثرلث
 997. 8 تحليل البيئة الخارجية للمدرسة ال ابع
 018. 8 ةالاستراتيجيمتابعة وتقويم  الخرمس
 188.   64     المجموع
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الدراسة والذي اشتمل على جميع مديري مدارس التعليم الأساسي ومساعديهم في محافظة 
 :ر تطبيق الأداة بالمراحل التاليةد مالبريمي، وق
توزيع الاستبانة لمديري المدارس عن طريق نظام المراسلات بالإيميل من قسم التدريب في  .9
المديرية العامة للتربية والتعليم ومتابعة استلامها من الباحثة باليد من جميع مدارس 
 .المحافظة
نة تم توزيعها على عينة استبا22استبانة من أصل11استعادت الباحثة ما مجموعه .7
 .استبانة 11الدراسة، وبلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل 
 ).puorG sucoF(عمل مقابلات مع المعلمين باستخدام  .1
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 نترئج الر اة   -الفصل ال ابع 
 
 المقرم 
بيان درجة ممارسة التخطيط الاستراتيجي وبيان مفهومه  الهدف من هذه الدراسة هو
 ذات اتمعرفة ما إذا كان هناك فروقو لدى مديرين المدارس ومساعديهم في محافظة البريمي 
المدارس ومساعديهم  ت التخطيط الاستراتيجي لدى مديريفي ممارسة مهارا دلالة احصائية
وتنمية مهارة التخطيط ، )المؤهل، الخبرة ظيفة، الجنس،الو ( الدراسة والتي تضم حسب متغيرات
في محافظة البريمي وتقديم المقترحات  مدارس التعليم الأساسي دى مديريالاستراتيجي التربوي ل
 .عملية التخطيط الاستراتيجيلتطوير 
، وأهم النتائج التي ظهرت لفصل الإجابة عن تساؤلات الدراسةتناولت الباحثة في هذا ا
به ومعالجتها إحصائيا باستخدام مفاهيم الإحصاء الوصفي وأسالي) الإستبانة( خلال تطبيق الأداة
، وتفسيرها في ضوء الأطر النظرية للدراسة الميدانية المتعلقة وصولا إلى النتائج، وتحليلها
بممارسات التخطيط الاستراتيجي التربوي لدى مديري مدارس التعليم الأساسي ومساعديهم في 
 sucoF(يمي، والنتائج التي توصلت إليها من مقابلات مجموعة التركيز مدارس محافظة البر 
 .)puorG
 نترئج الةؤال الأول
رات ما درجة ممارسة مديري المدارس ومساعديهم لمها: ينص السؤال الأول على
 ؟التخطيط الاستراتيجي التربوي
 فئ  المري  ومةرعر مري  المر ة 
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 لعبارات الانحرافات المعيارية لكل االمتوسطات الحسابية و تم استخراج للإجابة على هذا السؤال 
 .ن ثم استخراج المتوسطات بشكل عام، ومفي جميع محاور الإستبانة
 
  المستقبلية صياغة الرؤية :الأول لمحورلالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية : 1جدول
 
وفق مقياس  )18.4 ,16.2(بالنظر إلى متوسطات المحور الأول التي تراوحت بين 
) 61.4( التدرج الخماسي الذي حددته الباحثة في الدراسة الميدانية ، حيث بلغ المتوسط العام 
 الترتيب
 العبارة
 في الأداة
 المتوسطاتترتيب الفقرات تنازليا حسب 
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
     
 1 1
أراعي أن تتصف الرؤية بالدقة والوضوح في 
 التعبير
 193. 18.4
 4 2
أضع رؤية تحفز العاملين على تحقيق مستوى عال 
 .من الإنجاز
 864. 77.4
 6 3
 أراعي أن تزيد الرؤية من فعالية وكفاءة العاملين
 .والتزامهم بأداء أفضل
 084. 57.4
 2 4
أضع رؤية تشكل الأساس لصياغة الأهداف 
 المدرسية
 644. 37.4
 3 5
أراعي أن تتفق مع القيم والمعتقدات السائدة في 
 المجتمع
 936. 16.4
 8 6
لا أراعي المتغيرات المستقبلية عند وضع الرؤية 
 .وإنما أركز على الواقع الحالي
 90.1 37.3
 7 7
التنافس بين مدرستي وبين  على لا أتعمق في التركيز
 المدارس الأخرى عند وضع الرؤية
 22.1 03.3
 5 8
المجتمعين  لا أفعل الدور التعاوني والتشاركي بين
 .والمحلي عندما أضع الرؤية المدرسي
 24.1 16.2
 233. 61.4 المجموع
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  ، ويلاحظتقبلية للمدرسة كانت بدرجة أوافقووفقا للمحك فإن ممارسة مرحلة صياغة الرؤية المس
 . كانت بين أوافق بشدة ومحايد الاستجاباتأن معظم 
 
 رسالة المدرسة: ثانيمحور اللل نحراف المعياريالمتوسطات الحسابية والا :09جدول 
 
، نجد أنها )1(اني رسالة المدرسة في الجدول بالنظر إلى متوسطات فقرات المحور الث
والانحراف ) 12.4(حيث بلغ المتوسط العام لفقرات هذا المحور  .)03.2 ،97.4(تراوحت بين 
 .ويتضح من المتوسط العام ان الاستجابات كانت بدرجة اوافق بشدة. )723.(المعياري هو 
 
الفقرة في  الترتيب
 الأداة
المتوسط  ترتيب الفقرات تنازليا حسب المتوسطات
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 704. 97.4 .أحدد الغايات والأهداف المطلوب تحقيقها للمدرسة 9 1
 564. 96.4 .أنمي روح المسؤولية اتجاه المدرسة وأهدافها 31 2
 065. 56.4 .أراعي أن تنسجم مع فلسفة و قيم المجتمع 41 3
أعمل على أن تحقق التكامل مع فلسفة الوزارة         21 4
 .وخطتها الاستراتيجية
 005. 75.4
 946. 15.4 .أشارك جميع العاملين في صياغة الرسالة 11 5
ذلك سالة بالتعاون مع مساعد المدير وأضع الر 51 6
 .لضمان اختلاف الآراء
 21.1 79.3
 43.1 03.2 .الرسالةأراعي أن تكون الرؤية مستقلة عن  01 7
 723. 12.4 المجموع
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 تحليل البيئة الداخلية: الثالث محورلل المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري :11 جدول
 
تبين للباحثة أن متوسط علامات المستجيبين في المحور الثالث وهو تحليل البيئة          
مما يدل على أن معظم  ،)44.(وبلغ الانحراف المعياري ) 64.4(الداخلية للمدرسة بلغ 
المستجيبين موافقين بشدة على مراحل تحليل البيئة الداخلية للمدرسة ويدل الانحراف المعياري 
في  الفقرة الترتيب
 الأداة
المتوسط  ترتيب الفقرات تنازليا حسب المتوسطات
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 654. 417.4 الطلابية التي تنمي مواهب الطلبة ورغباتهمأعزز الأنشطة  82 1
أفوض بعض المهام إلى العاملين كل حسب مقدرته وكفاءته الفنية  22 2
 والعلمية
 005. 17.4
 374. 76.4 أحفز العاملين على المشاركة في صنع القرار 52 3
 225. 356.4 أحدد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية 61 4
أعمل على تحسين وجهة نظر المعلمين حول مهنة التعليم من خلال  92 5
 الدورات التدريبية
 225. 356.4
أعمل على تقديم الحوافز والمكافآت المعنوية والمادية للعاملين  62 6
 .المبدعين باستمرار
 045. 175.4
 045. 175.4 أتقبل الآراء النقدية البناءة وأناقشها خلال الاجتماعات 72 7
أعمل على تحسين وجهة نظر الطلبة حول العملية التعليمية من خلال  03 8
 التنوع في الأنشطة المنهجية واللامنهجية
 045. 175.4
 405. 035.4 أعمل على توظيف وسائل اتصال فعالة مع العاملين لتوضيح الأهداف 81 9
 505. 015.4 الميدانيةأشجع العاملين على القيام بالبحوث الاجرائية لحل المشكلات  42 01
 616. 984.4 أعمل على  تحديد الكفايات الادارية المطلوبة للقيام بالعملية  التعليمية 91 11
 129. 623.4 أعمل على أن تحقق الثقافة التنظيمية المطلوبة للقيام بالعملية التعليمية 12 21
للجوانب الانسانية التزم بعلاقات في حدود العمل مع العاملين ولا أهتم  02 31
 الأخرى
 892.1 020.4
أهتم أولا بالعملية التعليمية ثم بعد ذلك أعمل على توفير التجهيزات  71 41
 اللازمة لكي لا اضيع الوقت
 450.1 618.3
أركز على العملية التعليمية بغض النظر عن نقص التجهيزات  32 51
 والمرافق
 154.1 643.3
 144. 564.4 المجموع
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ي الاستبانة وقريبه من على أنه لا توجد فروقات واضحة بين إجابات معظم المشاركين ف
 .متوسطها
 
 تحليل البيئة الخارجية :محور الرابعلل المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري: 11جدول
 الترتيب
 ةالعبار
 في الأداة
 ترتيب الفقرات تنازليا حسب المتوسطات
 المتوسط
 الحسابي
 الإنحراف
 المعياري
     
 13 1
أعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية والترابط النشط 
 . بين المدرسة والبيئة المحيطة
 44. 37.4
 63 2
العلمية والمعرفية أعمل على معرفة آخر التطورات 
 . والتقنية المؤثرة في العملية التعليمية التعلمية
 45. 75.4
 83 3
أحدد ماهية ثقافة المجتمع السائدة وتأثيرها على 
 المدرسة
 45. 44.4
 43 4
أحدد التهديدات والمخاطر في البيئة الخارجية التي 
 تؤثر على العملية التعليمية
 97. 61.4
 73 5
افراد المجتمع المحلي بالتطورات مدى وعي أعرف 
 والأحداث السياسية التي تؤثر في العملية التعليمية
 68. 40.4
 33 6
أرى أن لا يكون هناك تدخل في الأمور السياسية في 
 المجتمع
 60.1 75.3
 53 7
أعمل على حل المشكلات ذات الصلة بعدها اشارك 
 .أولياء الأمور للاطلاع عليها
 31.1 84.3
 23 8
أعمل على معرفة آخر التطورات العلمية والمعرفية 
 والتقنية المؤثرة في العملية التعليمية التعلمية
 40.1 17.2
 43. 69.3 المجموع
           
، كان متوسط علامات البيئة الخارجية للمدرسة محور الرابع والذي هو تحليلالفي          
مما يدل على ان معظم المستجيبين موافقين على سير مراحل تحليل البيئة  )69.3(المستجيبين 
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فروقات في استجابات يدل على أنه لا توجد  )43.( ة للمدرسة والإنحراف المعياري هوالخارجي
 .عينة الدراسة
  
 متابعة وتقويم الاستراتيجية: الخامس محورلل نحراف المعياريلاوا المتوسطات الحسابية: 11جدول 
 الترتيب
العبارة في 
 الأداة
 ترتيب الفقرات تنازليا حسب المتوسطات
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
     
 64 1
أحدد المعوقات التي حالت دون تنفيذ الخطة 
 .الاستراتيجية
 94. 16.4
 75. 16.4 .أضع أسس ومعايير لمتابعة الخطة 93 2
 54 3
أشرك العاملين في تقويم الخطة 
 .الاستراتيجية
 35. 95.4
 05. 75.4 .أقدم تغذية راجعة للأهداف التي لم تحقق 14 4
 34 5
أقيم كفاءة المدرسة في مواجهة التحديات 
 .الداخلية والخارجية التي تواجهها
 45. 55.4
 24 6
أضمن المرونة في تغيير الأنشطة والبرامج 
 .التي تناسب ظروف المدرسة
 16. 55.4
 44 7
اجتماعات وأعد تقارير دورية لمتابعة أعقد 
 .سير العمل في تنفيذ الخطة
 85. 15.4
 07. 24.4 .أتأكد من  تحقيق الأهداف بصورة عامة 04 8
 04. 55.4 المجموع
 
تبين للباحثة ان متوسط علامات المستجيبين في المحور الخامس والذي ينص على 
مما يدل على أن معظم المستجيبين موافقين  )55.4(متابعة وتقويم الاستراتيجية تتراوح بين 
يدل على انه لا ) 04.(بشدة على سير مهارة متابعة وتقويم الاستراتيجية والانحراف المعياري 
 .في الإستبانة وقريبه من متوسطها يوجد فروقات واضحة بين إجابات معظم المشاركين
 57
 
 
 
 الاستبانة لجميع محاور الحسابية المتوسطات المعياري والانحرافالمتوسطات الحسابية :19جدول
 محاور الاستبانة الترتيب
عدد 
 الفقرات
عدد 
 الاستبانات
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
      
 1
متابعة : المحور الخامس 
 وتقويم الاستراتيجية
 04. 55.4 94 8
 2
تحليل البيئة : المحور الثالث 
 الداخلية للمدرسة
 44. 64.4 94 51
 3
رسالة : المحور الثاني
 .المدرسة
 23. 12.4 94 7
 4
صياغة : المحور الأول
 الرؤية المستقبلية للمدرسة
 33. 61.4 94 8
 5
تحليل البيئة : المحور الرابع 
 .الخارجية للمدرسة 
 43. 69.3 94 8
 
احتل  ،متابعة وتقويم الاستراتيجية: الجدول السابق أن المحور الخامس يتضح من
ويليه في المرتبة الثانية المحور الثالث الذي ينص ) 55.4(المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ 
لثة المحور ، وفي المرتبة الثا)64.4(، بمتوسط حسابي بلغ تحليل البيئة الداخلية للمدرسة: على
تبة ، ويليه في المر )12.4(، بمتوسط حسابي بلغ رسالة المدرسة: الثاني والذي ينص على
خيرا المحور ، وأصياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة: الرابعة المحور الأول والذي ينص على
 .)69.3(تحليل البيئة الخارجية للمدرسة بمتوسط حسابي بلغ : الرابع الذي ينص على
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 فئ  الماد :  )puorG sucoF(عين  مجموع  الت كيز
 2مع مجموعة مكونة منمناقشتها بتعمق ستبيان و تم عرض المحاور الرئيسية للإ
   معلمين من الحلقتين الأولى والثانية من مدارس التعليم في المحافظة باستخدام أسلوب 
من وجهة نظر  الاستراتيجيوذلك لبيان مدى استخدام مهارات التخطيط ) puorG sucoF(
التي ذه الجلسة النقاشية و ستبانة في هحيث تم مناقشة كل البنود التابعة لمحاور الإ ،المعلمين
 :تضمنت التالي
 تمت الجلسة قاعات اجتماعات تابعة لإحدى مدارس المحافظة وذلك بعد تحديد موعد
توضيح الهدف من الدراسة ب قامت الباحثة بدايةفي ال ،يناسب جميع المشاركات في الجلسة
المراحل التي لمفاهيم و والوقوف على توضيح ا ،التربوي للمجموعة الاستراتيجيوتعريف التخطيط 
بدأ النقاش عند المجموعة بإضافة  .كما ذكرت في الأدبيات الاستراتيجييحتوي عليها التخطيط 
عدم إشراك فريق عن سبب توجيه الإستبيان للمدير والمساعد و من أحد المعلمات عندما تساءلت 
، وأضافت المعلمة سةدر الإداريين في المو ، الفنيينو ، والذي يتضمن المعلمين الأوائل التخطيط
 .ع الخطة بمساعدة من فريق التخطيطالمساعد يضأن المدير و 
ين على عملية وضع الخطة وضحت الباحثة السبب بأنه المدير والمساعد هما القائم 
هو صياغة الرؤية المدرسية وقد تمت تمت مناقشة بنود المحور الأول و  ثم بعد ذلك .المدرسية
أن الرؤية تكون درسية واضحة ودقيقة عند وضعها و بأن الرؤية المالإجابة من المشاركين 
الأساس لصياغة الأهداف المدرسية مع وجود بعض التقصير في تنفيذ بعض الأهداف 
المعتقدات السائدة في ، وتتفق الرؤية مع القيم و أخرى الموضوعة في الخطة كما ذكرت معلمة
ر الدور التعاوني والتشاركي عن تأثيجموعة و ي المشاركين جميعا في المالمجتمع على حسب رأ
. ى عدم وضوح هذا البند في المدارسفقد أجمعت المجموعة عل المحليبين المجتمع المدرسي و 
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فقد اتفق  بأداء أفضل، لتزاموالاكفاءة العاملين و أما عن مراعاة أن تكون الرؤية من فعالية 
وهذا  يعود للرغبة الشخصية للمدير انالكنه أحيأنه يطبق على أرض الواقع و المشاركين على 
تمييز على حسب قول إحدى المعلمات بأن المدير لا يركز على أن يعني أن هناك تفاوت و 
على  توى العاملين وا  نما يكون التركيزتكون الرؤية شاملة على تحسين الكفاءات على مس
بشكل  فس بين المدارسيكون هناك تركيز على التنا، و رجات التحصيلية المرتبطة بالطالبالمخ
 .ي جميع المدارس على حسب المجموعةمتوسط ولا يراعى ف
مراعاتها للمتغيرات أن هناك تفاوت عند وضع الرؤية و  تبين أيضا من إحدى المعلمات 
ملاحظة و  نتقالها من عدة مدارساواقع الحالي وذلك حسب خبرتها و التركيز على الو المستقبلية 
والمعرفة الإدارية لمدير المدرسة وذلك ، أخرى بأنه يعتمد على الخلفيةافت وأض. الاختلاف بينها
اتها عند وضع مراعالتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية و  من خلال توظيف أساليب تخطيط تعتمد على
 .الرؤية المدرسية
تم مناقشته مع المجموعة بحسب البنود والتي هي الثاني كان رسالة المدرسة و  محورال
ن أن عند وضع الرسالة على حسب رأي المشاركي ومراعاتهاف المطلوب تحقيقها ديد الأهداتح
قالت إحدى المعلمات أن فريق التخطيط لا يعتمد على إشراك  ،تكون نابعة من رؤية المدرسة
اختلفت الآراء مشاركة و وأضافت معلمة أخرى أن هناك  ،علمين في صياغة الرسالة المدرسيةالم
أضافت معلمة  .غبة المدير ويكون ذلك بشكل متوسطعلى حسب ر على أنه  إلا أنهم اتفقوا أخيرا
صياغة الرسالة أنا أعرف ما يترتب وضعه عند " ى لسان إحدى مديرات المدارس قالتعل
أعرف ما يلزم لذلك ولا حاجة لتضييع الوقت والخطة بشكل عام وذلك لأني أضع الخطة سنويا و 
 . ن لم تؤيد المجموعة هذه المداخلةولك "وقوف على جراء جميع العاملين وال
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ي روح تنمو  عند صياغة الرسالة ها واضحةل مع فلسفة الوزارة فإنعن التكامأما
توضع . وأيضا تنسجم هذه الرسالة مع فلسفة وقيم المجتمع  ،أهدافهاالمسؤولية اتجاه المدرسة و 
الفنيين والمعلمين اعد و المسالرسالة من قبل فريق التخطيط في المدرسة والمتمثلة في المدير و 
أنا لا أعرف ماهية " أضافت إحدى المشاركات ،الأوائل في المدرسة دون إشراك للعاملين ككل
وأخيرا أجمعت  ،اتفقت معلمة اخرى معها بنفس الرأي" لا الإجراءات المتبعةوضع الخطة و 
 .لهامدارس التابعين البعض المشاركات في المجموعة عدم وضوح هذا المحور في 
إلى تحليل البيئة الداخلية للمدرسة فقد تم مناقشة أول بند والذي ينص على  بالانتقال
توفير عليمية و بالعملية الت والاهتمامتحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية للمدرسة 
 . وقد اتفقت المجموعة على ذلك ،التجهيزات اللازمة لها
هداف كما تفعل بالشكل المطلوب  لتوضيح الأإن وسائل التواصل مع العاملين لا 
اتفقت المجموع على ذلك و بخصوص الكفايات الإدارية المطلوبة وضحته إحدى المشاركات و 
وقد أضافت إحدى المشاركات أنه لا يوجد هناك وضوح  ،حيث تبين من النقاش أنه غير واضح
أما فيما . ارس التابعين لهامدعدم قدرة المجموعة على ملاحظة ما يدعمه في الو لهذا البند 
يخص العلاقات الإنسانية فقد اتفقت المعلمات في مجموعة التركيز على أنه يتم التعامل مع 
وقالت  العاملين بصورة عامة في حدود علاقات العمل إلا ان أحد المعلمات عارضت المجموعة
يخصها في حدود ر في كل أمقدير من الإدارة لها في كل عمل و تأن هناك علاقات إنسانية و 
سبية تعتمد على المدير المدرسة وتكون في حالات قالت أخرى أنها مسألة نالمدرسة وخارجها و 
صعبة جدا وأن الإدارة قد تعتمد على العلاقات الشخصية مع الموظفين وقد لا يتساهل خاصة و 
في الإنسانية و ويستبعدون العلاقات معتمدة من المديرية اريين إلا بوجود موافقات رسمية و الإد
النهاية يعتمد ذلك على شخصية مدير المدرسة ومن يفضله من موظفين على حساب الآخرين 
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الموظفين على  لكن لم توافق جميع المشاركات بأن مديري المدارس جميعهم يفضلون بعض
فيما يخص تحقق الثقافة التنظيمية المطلوبة للقيام بالعملية التعليمية و . حساب موظفين جخرين
ية ولكن ليس بالمستوى المطلوب، وضوحها في تحليل البيئة الداخلفقد أيد الأغلبية وجودها و 
هم وكفاءتهم الفنية والعلمية تفويض المهام على العاملين حسب مقدرتواتفقت المجموعة على 
 . ميوله للموظفيعتمد على رأي المدير الشخصي و  لكن أحياناو 
في لية التعليمية وأحيانا كثيرة يكون هناك نقص يكون تركيز الإدارة غالبا على العم
بالطريقة ولكن ليس يتم التشجيع عليها  بالنسبة للبحوث الإجرائية، التجهيزات وفي المرافق أحيانا
في المقام وا  نما يتم التعامل مع المشكلات من خلال حل المشاكل عن طريق الاداريين  المطلوبة
، وفيما في حال تم إجراء بحوث إجرائية في المدارس يكون هناك تعزيز لهذه البحوثو الأول 
وعلى يعتمد على مبادرة الموظف  أنهصنع القرار كما بينته المجموعة أثناء النقاش يخص 
لا يكون هناك تقديم للحوافز للموظفين المبدعين ، و لمديرين كما بينت إحدى المشاركاتتشجيع ا
تم يل الآراء النقدية البناءة و يتم تقبالجميع و يكون التعامل معهم كاحيانا  ،ولكن بشكل بسيط
تحسين لوجهة نظر و  كون هناك تعزيز للأنشطة الطلابيةيو  مناقشتها دائما في الاجتماعات
 . ل الأنشطة المنهجية واللامنهجيةالطلبة نحو العملية التعليمية من خلا
هة نظر المعلمين اتفقت المجموعة على عدم الاهتمام بالدورات التدريبية التي تنمي وج
اتجاه المهنة في المدرسة وا  نما يترك ذلك إلى المعلم نفسه في العمل على تحسين مهاراته 
على وجود تطبيق واضح بعض الشي ولكنه ليس بالشكل وقد أكدت المشاركات وتطوير ذاته 
 .المطلوب
اضح اك تفعيل و فيما يتعلق بتحليل البيئة الخارجية فقد اتفقت المجموعة على أن هن
الترابط بين المدرس والبيئة المحيطة من خلال الأنشطة اللامنهجية ومن و  للشراكة المجتمعية
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التركيز من قبل الإدارة على دراسة نماذج  يكون ،ات التي تنظم في المدارسخلال الفعالي
قليل ولا يطبق بالشكل المطلوب في  السلوك أو الدوافع الخارجية التي تكون خارج إطار المدرسة
أيضا لا تهتم الإدارة بالشؤون السياسية و . مدارس ولكنه موجود في مدارس أخرىبعض ال
أضافت إحدى المعلمات أنه يكون هناك تنبيه على عدم استخدام و المحيطة بالمجتمع المدرسي 
 تي تقام في المدارسأي من العبارات التي قد توحي بميول سياسيه في المناهج والأنشطة ال
اطر يلاحظ المعلمين تحديد التهديدات والمخ ،عند وضع الخطة لا صفية سواء كانت صفيه أو
ولياء الأمور على حل أعلى اطلاع  بعض المشاركاتاتفقت  ،الموجودة في البيئة الخارجية
رت إلا أن أحد المشاركات عارضت الرأي وذك ذات الصلة وليس الإشراك في حلهاالمشكلات 
اتفقت الأغلبية في ، حل مشكلات ذات الصلة في المدارس أنه يتم بالفعل إشراك المعلمين في
المؤثرة في العمليات والتكنولوجية المجموعة على أن لا يكون هناك معرفة بالتطورات التقنية 
 أيضا لا يوجد في خطة المدرسة ما يبين اهتمام المدرسة بمدى وعي أفراد المجتمع .التعليمية
 . ديد لماهية المجتمع السائدةولا يوجد تح ،بالتطورات السياسية المؤثرة في العملية التعليمية
بشكل  ة فإن المعلمين أجمعوا على ملاحظةالاستراتيجيأخيرا في محور متابعة وتقويم 
 يتم إشراك ،وتقديم تغذية راجعةالتقييم في الخطة وأيضا على مستوى تحقق الأهداف  متوسط 
بعد مناقشة جميع بنود مجور  ،في مدارسهمة الاستراتيجيتقييم الخطة  بعض المشاركين في
المتابعة والتقويم تبين للباحثة أنه يطبق بشكل متوسط في معظم المدارس ويطبق بشكل كبير 
 .في مدارس أخرى
 نينترئج الةؤال الثر
تخطيط الاستراتيجي هل تختلف درجة  ممارسة  مديري المدارس ومساعديهم لمهارات ال
، وتم الإجابة عليه )الوظيفة، الجنس، الخبرة، المؤهل العلمي(وي حسب متغيرات الدراسة الترب
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التحقق من صحة فروض الدراسة والتي توصلت إلى انه لا يوجد فروق في ممارسة من خلال 
بريمي مهارات التخطيط الاستراتيجي التربوي في مدارس التعليم الأساسي في محافظة ال
 .)، سنوات الخبرةالوظيفة، النوع، المؤهل العلمي( باختلاف متغيرات الدراسة
 رئج التحقق من صح  الف ض الأول نت
     لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة : ينص الفرض الأول على
التخطيط مساعديهم لمهارات مديرين مدارس التعليم الأساسي و  في درجة ممارسة) ≥ 50.0 α(
للتحقق من صحة  ).مساعد مدير  -مدير( الاستراتيجي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الوظيفة 
 :يوضح ذلك) 29(والجدول "  " tset .tالفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار 
 
 ت لمتغير الوظيفة"قيمة المتوسطات والانحرافات المعيارية و : 29جدول         
 المتوسط العدد الوظيفة المجالات
الانحراف 
 المعياري
قيمة 
 الدلالة
قيمة 
 "ت"
مستوى 
 الدلالة
        
 درجةةةةةةةة ممارسةةةةةةةة مةةةةةةةديري
المةةدارس ومسةةاعديهم لمهةةارة 
صةةةةياغة الرؤيةةةةة المسةةةةتقبلية 
 المدرسة
 
 
غير دالة  102. 86.1 04. 31.4 91 مدير
 احصائيا
 82. 91.4 03 مساعد مدير
  درجةةةةةةةة ممارسةةةةةةةة مةةةةةةةديري
المةةدارس ومسةةاعديهم لمهةةارة 
 لوضع رسالة المدرسة
غير دالة  402. 56.1 62. 41.4 91 مدير
 احصائيا
 53. 62.4 03 مساعد مدير
 درجةةةةةةةة ممارسةةةةةةةة مةةةةةةةديري
المةدارس لمهةارة تحليةل البيئةة 
 الداخلية للمدرسة
غير دالة  850. 77.3 16. 35.4 91 مدير
 احصائيا
 مساعد مدير
 
 92. 24،4 03
 28
 
 
 
 ديريدرجةةةةةةةة ممارسةةةةةةةة مةةةةةةة
المةةدارس ومسةةاعديهم لمهةةارة 
تحليةةةةةةةل البيئةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةة 
 للمدرسة
غير دالة  213. 40.1 03. 48.3 91 مدير
 احصائيا
 53. 40.4 03 مساعد مدير
 درجةةةةةةةة ممارسةةةةةةةة مةةةةةةةديري
المدارس و مسةاعديهم لمهةارة 
 متابعة وتقويم الاستراتيجية
غير دالة  361. 00.2 84. 45.4 91 مدير
 احصائيا
 53. 55.4 03 مساعد مدير
 
 الدرجة الكلية
  03.1 1.12 91 مدير
 629.
 
 90.0
دالة  غير
 صائيا اح
 21.1 4.12 03 مساعد مدير
 ت لمتغير الوظيفة"قيمة المتوسطات والانحرافات المعيارية و : 29جدوليتبع        
الجدولية في " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"يتوضح من الجدول السابق ان أن قيمة        
        جميع المجالات وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة احصائيا تعزى لمتغير الوظيفة
 ).مساعد مدير -مدير(
 رئج التحقق من صح  الف ض الثرني نت
لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى : ينص الفرض الثاني للدراسة على
في درجة ممارسة مديرين المدارس ومساعديهم لمهارة التخطيط الاستراتيجي ) ≥ 50.0α( دلالة
وللتحقق من صحة الفرض قامت ). انثى -ذكر( التربوي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير النوع 
 :يوضح ذلك) 29(والجدول " tset .T"الباحثة باستخدام اختبار 
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 للاستبانة تعزى لمتغير النوع" ت" ةالانحرافات المعيارية وقيمو المتوسطات  : 29جدول 
 
الجدولية " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"من الجدول السابق انه أن قيمة  ويتوضح
وبالتالي لا يوجد دليل كافي على قبول الفرضية الصفرية وهذا  يدل على عدم وجود فروق ذات 
 ).انثى -ذكر( دلالة احصائية تعزى لمتغير النوع 
 يج  التحقق من صح  الف ض الثرلث نت
 ة دلال  مستوى  عند  احصائية دلالة  ت ذا فروق  توجد   أنه لا :الثنص الفرض الث
 في درجة ممارسة مديرين مدارس التعليم الأساسي ومساعديهم لمهارات التخطيط) ≥ 50.0 α(
  –بكالوريوس –دبلوم( نظرهم تعزى لمتغير المؤهل العلميالاستراتيجي التربوي من وجهة  
الانحراف  المتوسط العدد الوظيفة المجالات
 المعياري
قيمة 
 الدلالة
قيمة 
 "ت"
مستوى 
 الدلالة
درجةةة ممارسةةة مةةديري المةةدارس 
صةياغة الرؤيةة ومساعديهم لمهارة 
 المستقبلية المدرسة
غير دالة  94. 964. 82. 0.4 81 ذكر
 احصائيا
 53. 2.4 13 أنثى
درجةة ممارسةة مةةديري  المةةدارس 
 ومساعديهم لمهارة لوضع رسالة
 المدرسة 
غير دالة  68. 32. 13. 2.4 81 ذكر
 احصائيا
 33. 2.4 13 أنثى
درجةةة ممارسةةة مةةديري المةةدارس 
لمهةةةةةارة تحليةةةةةل البيئةةةةةة الداخليةةةةةة 
 للمدرسة
غير دالة  01. 08.2 16. 5.4 81 ذكر
 احصائيا
 03. 4.4 13 انثى
درجةةة ممارسةةة مةةديرين المةةدارس 
ومسةةاعديهم لمهةةةارة تحليةةةل البيئةةةة 
 الخارجية للمدرسة
غير دالة  75. 513. 13. 9.3 81 ذكر
 احصائيا
 63. 9.3 13 أنثى
درجة ممارسة مديري المةدارس و 
مسةةاعديهم لمهةةارة متابعةةة وتقةةويم 
 الاستراتيجية
غير دالة  72. 42.1 54. 4.4 81 ذكر
 احصائيا
 63. 6.4 13 أنثى
 
 الدرجة الكلية
  03.1 2.12 81 ذكر
 785.
 
 992.
غير دالة 
 احصائيا
 31.1 4.12 13 أنثى
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 التباين   تحليل  أسلوب الباحثة  الفرض استخدمت   صحة  من وللتحقق ،)دراسات عليا
 :يوضح ذلك ) 29(الجدول و ، " ""AVONA yaW enO الأحادي
 
 
 المؤهل العلمي لمتغير" ف"قيمة مصدر التباين ودرجة الحرية ومتوسط المربعات و: 11جدول 
مجموع  مصدر التباين المجالات
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة 
 "ف"
ة قيم
 الدلالة
مستوى 
 الدلالة
 درجةةة ممارسةةة مةةديري المةةدارس
 ومساعديهم لمهارة صياغة الرؤية
 المستقبلية المدرسة 
دالة عند  710. 64.4 634. 2 168. بين المجموعات
 50.0
 690. 64 34.4 داخل المجموعات
  84 92.5 المجموع
درجةةة ممارسةةة مةةديري  المةةدارس 
لوضةةع رسةةالة ومسةةاعديهم لمهةةارة 
 المدرسة
غير دالة  374. 167. 280. 2 561. بين المجموعات
 احصائيا
 801. 64 89.4 داخل المجموعات
  84 41.5 المجموع
درجةةة ممارسةةة مةةديري المةةدارس 
لمهةةةةةارة تحليةةةةةل البيئةةةةةة الداخليةةةةةة 
 للمدرسة
غير دالة  998. 601. 220. 2 340. بين المجموعات
 احصائيا
 202. 64 13.9 المجموعاتداخل 
  84 53.9 المجموع
درجةةة ممارسةةة مةةديري المةةدارس 
ومسةةةاعديهم لمهةةةارة تحليةةةل البيئةةةة 
 الخارجية للمدرسة
 
غير دالة  494. 617. 780. 2 371. بين المجموعات
 احصائيا
 121. 64 75.5 داخل المجموعات
  84 47.5 المجموع
المةةدارس مارسةةة مةةديري درجةةة م
بعةةة وتقةةويم تامسةةاعديهم لمهةةارة مو
 الاستراتيجية
غير دالة  828. 981. 230. 2 460. بين المجموعات
 احصائيا
 
 
 071. 64 18.7 داخل المجموعات
  84 78.7 المجموع
 
 الدرجة الكلية
 
 غير دالة 128. 991. 192. 2 385. بين المجموعات
 64.1 64 94.76 داخل المجموعات احصائيا
  84 80.86 المجموع
 10.0الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا عند مستوى دلالة *
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الجدولية عند " ف"المحسوبة أكبر من قيمة " ف"ويتضح من الجدول السابق ان قيمة          
في البعد الأول أي أنه يوجد فرق ذو دلالة احصائية لصالح الإناث ) 50.0(مستوى الدلالة 
" ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف "أما في باقي الأبعاد فإن قيمة . تعزى لمتغير المؤهل العلمي
في باقي الأبعاد أي انه لا يوجد فروق ذات دلالة ) 50.0(الجدولية عند مستوى الدلالة 
 .احصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
 ترئج التحقق من صح  الف ض ال ابعن
)  ≥ 50.0 α(أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة  :نص الفرض الرابع
في درجة ممارسة مديرين مدارس التعليم الأساسي ومساعديهم لمهارات التخطيط الاستراتيجي 
وللتحقق ). سنوات 01أكثر من \ 01-6 \ 5-1(التربوي من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الخبرة  
 "AVONA yaW enO"أسلوب تحليل التباين الأحادي من صحة الفرض استخدمت الباحثة
 
 لمتغير الخبرة" ف"مصدر التباين ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة : 11 جدول
مجموع  مصدر التباين المجالات
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة 
 "ف"
 قيمة
 الدلالة
مستوى 
 الدلالة
 درجةةةةة ممارسةةةةة مةةةةديري
المةةةةةةةدارس و مسةةةةةةةاعديهم 
لمهةةةةةارة صةةةةةياغة الرؤيةةةةةة 
 المستقبلية المدرسة
غير دالة  336. 164. 250. 2 401. بين المجموعات
 احصائيا
 
 311. 64 91.5 المجموعات داخل
 المجموع
 
  84 92.5
  درجةةةةة ممارسةةةةة مةةةةديري
المةةةةةةةةدارس ومسةةةةةةةةاعديهم 
لمهةةةةةةارة لوضةةةةةةع رسةةةةةةالة 
 المدرسة
غير دالة  946. 734. 840. 2 69.0 بين المجموعات
 احصائيا
 011. 64 50.5 داخل المجموعات
 المجموع
 
 
  84 41.5
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 درجةةةةة ممارسةةةةة مةةةةديري
المةةةةدارس لمهةةةةارة تحليةةةةل 
 البيئة الداخلية للمدرسة
غير دالة  752. 93.1 862. 2 635. بين المجموعات
 احصائيا
 291. 64 28.8 داخل المجموعات
  84 53.9 المجموع
 درجةةةةة ممارسةةةةة مةةةةديري
المةةةةةةةةدارس ومسةةةةةةةةاعديهم 
لمهةةةةةةةارة تحليةةةةةةةل البيئةةةةةةةة 
 الخارجية للمدرسة
غير دالة  161. 09.1 912. 2 934. بين المجموعات
 احصائيا
 511. 64 03.5 داخل المجموعات
  84 47.5 المجموع
 درجةةةةة ممارسةةةةة مةةةةديري
المةةةةةةةدارس و مسةةةةةةةاعديهم 
ابعةةةةةةة وتقةةةةةةويم تلمهةةةةةةارة م
 الاستراتيجية
 
غير دالة  765. 575. 690. 2 291. مجموعاتبين ال
 احصائيا
 761. 64 86.7 داخل المجموعات
  84 78.7 المجموع
 
 الدرجة الكلية
 
غير دالة  487. 542. 853. 2 717. بين المجموعات
 احصائيا
 64.1 64 63.76 داخل المجموعات
  84 80.86 المجموع
 50.0الفرق بين المتوسطات غير دال إحصائيا عند مستوى *
 .لمتغير الخبرة" ف"مصدر التباين ودرجة الحرية ومتوسط المربعات وقيمة : 11 جدوليتبع 
المحسوبة أقل من قيمة " ف"يتضح من الجدول السابق أن في جميع الأبعاد كانت قيمة 
لالة احصائية تعزى يوجد فروق ذات د أي انه لا) 50.0(الجدولية عند مستوى الدلالة " ف"
 .لمتغير الخبرة
 الةؤال الثرلث نترئج
كيف يمكن تنمية مهارات التخطيط الاستراتيجي لدى مديرين مدارس التعليم :  الذي ينص على
 ؟مساعديهم الأساسي و 
كانت إجابة السؤال الثالث متفاوتة بالنسبة لعينة الدراسة، حيث اجاب على السؤال المفتوح عدد 
 :، وقد كانت المقترحات كالتاليب  من إجمالي عينة مجتمع الدراسةمستجي 71
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 لتكرارات  لكل عبارة  في المقترحاتايوضح ملخص مقترحات السؤال المفتوح و  : 19 جدول
 
اتضح من التكرارات للمقترحات التي قدمت من مديرين المدارس ومساعديهم لتنمية 
في مدارس المحافظة في الجدول السابق أنهم اقترحوا أن يكون  الاستراتيجيمهارات التخطيط 
البشرية والمادية ان تقدم الامكانات  الاستراتيجيهناك صلاحيات ممنوحة في عملية التخطيط 
التعليم دورات تدريبية وورش عمل للمديرين في التخطيط و تقدم وزارة التربية   أنعلى حد سواء  و 
 .المدرسي الاستراتيجي
 
 
 
 
 
 التكرار المقترحةالعبارة  الرقم
 2 .زيادة و رفع وعي مديري المدارس بأهمية التخطيط الاستراتيجي المدرسي 1
عمل الدورات التدريبية و ورش العمل التي تطرح أهمية التخطيط الاستراتيجي  2
 .المدرسي
 6
 6 إعطاء مديري المدارس صلاحيات أكبر في عملية التخطيط المدرسي 3
أولياء الأمور في عملية التخطيط المدرسي ورفع وعي المجتمع العمل على اشراك  4
 .المحيط بدوره وتأثيره على العملية التعليمية 
 4
من الخطط  للاستفادةعقد الورش لتبادل الخبرات والتجارب واعطاء الملاحظات  5
 .في المدارس الأخرى 
 2
والإمكانات المادية للمساهمة في أن توفر وزارة التربية والتعليم الموارد البشرية  6
 .انجاح عملية التخطيط الاستراتيجي
 5
ضرورة وجود قوانين لمتابعة الخطة المدرسية و بيان فاعليتها من قبل الوزارة  7
 والعمل على تفعيل التعزيز للخطط المدرسية المميزة
 1
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 المنرقشرت والتوصيرت -الفصل الخرمس 
 
 منرقش  الةؤال الأول
 فئ  مري  ومةرعر مري  المر ة 
 صياغة الرؤية: لمحور الأول والذي ينص علىل المتوسط الحسابي تبين للباحثة أن
وهذا يدل على أن معظم ). 33.(والانحراف المعياري  ،)61.4(المستقبلية للمدرسة بلغ 
لا توجد فروقات واضحة بين وأنه  المستجيبين موافقين على مرحلة صياغة الرؤية المدرسية
 .قريبة من متوسطهات معظم المشاركين في الاستبانة و إجابا
 :الدراسة على النحو التاليوكانت أعلى ثلاث عبارات لاستجابات مجتمع 
أراعي : والتي تنص على)  18.4(بمتوسط بلغ ) 9(احتلت المرتبة الأولى الفقرة رقم 
) 7(واحتلت المرتبة الثانية العبارة رقم  ،الوضوح في التعبيرالدقة و عند وضعها أن تتصف ب
على تحقيق مستوى عال من  أضع رؤية تحفز العاملين: والتي تنص على )77.4(بمتوسط بلغ 
أراعي : والتي تنص على) 57.4(بمتوسط بلغ ) 2(واحتلت المرتبة الثالثة العبارة رقم  ،الإنجاز
 .العاملين والتزامهم بأداء أفضل ان تزيد الرؤية من فعالية وكفاءة
ن كو مساعديهم يدر مدارس التعليم الأساسي و  وربما يعود السبب في ذلك إلى أن مديري        
رة بان تكون هناك رؤية للمدرسة فهي متطلب من متطلبات الوزا ،أهمية صياغة الرؤية المدرسية
على التقييم الذاتي الذي يقوم به المديرين سنويا للخطة  برة التي يملكها المديرين وبناءبحكم الخو 
تكون  باندقة في التعبير وهذا يجعلهم أيضا يهتموا وح و ن تصاغ بوضأالمدرسية فإنهم يراعون 
وقد اتفقت هذه النتائج . تعمل على تحقيق مستوى عال من الانجازو  محفزة للعاملين في المدرسة
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دقة التعبير واختلفت حيث أكدت على ان تتصف بالوضوح و  ،)7907 ،امبوسعيدي(مع  دراسة 
 .تي بينت انها يجب ان تكون بسيطةال) 1007،سكيك (مع دراسة 
 :ع الدراسة كانت على النحو التاليلاستجابات مجتمأما أدنى ثلاث عبارات 
لا : والتي تنص على) 37.3(بمتوسط بلغ ) 1(احتلت المرتبة السادسة الفقرة رقم 
عة الفقرة رقم واحتلت المرتبة الساب ،أراعي المتغيرات المستقبلية وا  نما أركز على الواقع الحالي
واحتلت  ،بين المدارس الأخرىبينها و أتعمق في تركيز التنافس  لا: والتي تنص على) 2(
التشاركي بين لا يؤثر تفعيل الدور التعاوني و  :والتي تنص على) 2(رة الفقرة رقم المرتبة الأخي
 .المدرسي والمحلي في وضع الرؤية المجتمعين
يعود السبب في ذلك إلى أن المديرين ومساعديهم يراعون الأوضاع الحالية للمدرسة و 
و القصور في استخدام مهارة التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية التي أاستخدام  ومن هنا يتضح عدم
كما تبين من النتائج المتعلقة بهذا المحور ان المديرين لا  ،تأتي ضمن صياغة رؤية المدرسة
يركزون على التشارك المجتمعي فكل ما يتم التركيز عليه هو المدرسة بغض النظر عن 
المجتمع ل التعاون بين المجتمع المدرسي و لا يهتمون بتفعيالمدارس الأخرى و افس بينها وبين التن
 )7907،امبوسعيدي( وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة.المحلي عند وضع الرؤية 
بلغ المتوسط الحسابي له  ،رسالة المدرسة: بالنسبة للمحور الثاني والذي ينص على
وافقين على مرحلة رسالة المدرسة وكان وهذا يدل على أن معظم المستجيبين م) 12.4(
ت معظم وهو يدل على أنه لا توجد فروقات واضحة بين إجابا) 23.(الانحراف المعياري 
 .بالتالي هي قريبه من متوسطهاالمشاركين في الاستبانة و 
 :مجتمع الدراسة على النحو التالي وكانت أعلى ثلاث فقرات لاستجابات
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أحدد : والتي تنص على) 97.4(بمتوسط بلغ ) 1( ة رقماحتلت المرتبة الأولى الفقر 
المرتبة الثانية بمتوسط ) 19(واحتلت الفقرة رقم  ،الأهداف المطلوب تحقيقها للمدرسةالغايات و 
واحتلت الفقرة  ،لمسؤولية اتجاه المدرسة وأهدافهاأنمي روح ا: والتي تنص على) 96.4(بلغ 
أراعي أن تنسجم مع فلسفة وقيم : والتي تنص على) 56.4(المرتبة الثالثة بمتوسط بلغ ) 19(
 .المجتمع
الغايات التي يجب تحقيقها في ان ما يتم السبب في أهمية تحديد الأهداف و  ويعود
العمل عليه سنويا في الخطة المدرسة هو ان تصاغ الخطة المدرسية تحت مظلة الأهداف 
بصياغة الأهداف التعليمية بناء على هذه التربوية العامة التي تضعها الوزارة وتطالب المدارس 
هذا يتحقق بالعمل على تنمية روح و الأهداف وهنا يبرز دور المدير في صياغة الأهداف 
له المدرسة ان تكون منسجمة مع قيم المجتمع الذي تنتمي سؤولية اتجاه المدرسة وأهدافها و الم
 ) .1007 ،الدين نور (سة واختلفت مع درا  )7907 ،مبوسعيديا(وقد اتفقت الدراسة مع 
 :مجتمع الدراسة على النحو التالي أما أقل ثلاث فقرات لاستجابات
: والتي تنص على)  15.4( بمتوسط بلغ ) 99(احتلت المرتبة الخامسة الفقرة رقم 
بمتوسط ) 29(رقم واحتلت المرتبة السادسة الفقرة  ،جميع العاملين في صياغة الرسالة أشارك
المدرسة وذلك لضمان  الرسالة بالتعاون مع مساعد مدير أضع: ي تنص علىوالت) 79.3(بلغ 
تكون  أراعي أن: والتي تنص على) 09(رقم الفقرة  احتلت المرتبة الأخيرة ،اختلاف الآراء
 .الرسالة مستقلة عن الرسالة
حيث  الاهتماموترى الباحثة هنا إلى أن صياغة رسالة المدرسة تحتاج إلى المزيد من 
وضع الرسالة  يقتصر على وكذلك . قلة عن الرؤيةأنهم أجمعوا تقريبا على ان الرسالة مست
اشراك العاملين في المؤسسة أو من يمثلهم يتوجب العمل بشكل جماعي و المساعد بينما المدير و 
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ة ومن هنا يتأكد ما ذكره سابقا مدير قسم الاستراتيجيلكي تكون الرسالة أساس لوضع الأهداف 
في المدرسي يجب  الاستراتيجيالتطوير حيث قال ان مديري المدارس بمساعدة فرق التخطيط 
ولأنه يجب أن يفعل دور فريق التخطيط الذي من المفروض  ،المدرسيةان يقوموا بوضع الخطة 
يجب ان يتواجد في مدارس التعليم الأساسي في المحافظة وقد اختلفت هذه النتائج مع دراسة 
 .)7907،  امبوسعيدي( دراسةو ) 0907، السعدي(اتفقت مع دراسة كلا من و  )1007،سكيك(
اما بالنسبة للمحور الثالث فقد تبين للباحثة أن متوسط علامات المستجيبين في المحور 
مما يدل على أن معظم المستجيبين ) 64.4(الثالث وهو تحليل البيئة الداخلية للمدرسة بلغ 
يدل ) 44.(تحليل البيئة الداخلية للمدرسة وكان الانحراف المعياري موافقين بشدة على مراحل 
ت معظم المشاركين في الاستبانة وقريبه من على أنه لا توجد فروقات واضحة بين إجابا
 .متوسطها
 :لاستجابات مجتمع الدراسة كالتاليوكانت أعلى ثلاث فقرات 
: تنص الفقرة علىو ) 17.4( بمتوسط حسابي يبلغ) 17(في المرتبة الأولى الفقرة رقم 
     في المرتبة الثانية الفقرة رقم و  .التي تنمي مواهب الطلبة ورغباتهمطلابية أعزز الأنشطة ال
أفوض بعض المهام إلى العاملين حسب : تنص الفقرة علىو )  17.4(بمتوسط حسابي ) 77(
أحفز : والتي تنص على) 27(ة الفقرة رقم في المرتبة الثالثو . كفاءته الفنية والعلميةمقدرته و 
 .لمشاركة في صنع القرارالعاملين على ا
ويعود السبب في ذلك حسب رأي الباحثة أن مديري المدارس ومساعديهم يهتمون 
بمحوري العملية التعليمية وهم الطلاب والعاملين في المدرسة ويتم ذلك بالاهتمام بالأنشطة 
مهارات المعلمين من حيث التنمية المهنية وما  الطلابية وزيادة فعاليتها والعمل على تطوير
من حيث تعزيز الأنشطة الطلابية وتنمية رغبات الطلاب و  رات التعليم لديهم،يخدم تطور مها
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هام حسب الكفاءة العلمية تفويض المملين في عملية صنع القرار و كذلك اشراك العاومواهبهم و 
 ) .1007 ،سكيك( وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة. والفنية
 :ابات مجتمع الدراسة كانت كالتاليأما أقل ثلاث فقرات لاستج
: لىوتنص ع) 20.4(بمتوسط حسابي ) 07(الفقرة رقم  الثالثة عشر احتلت المرتبة
ا جاءت بعده ، اهتم للجوانب الانسانية الأخرىلاقات في حدود العمل مع العاملين و ألتزم بعلا
أهتم أولا : تنص علىو ) 18.3(بمتوسط حسابي يبلغ ) 29(قم ر  في المرتبة الرابعة عشر الفقرة
احتلت ، و هيزات اللازمة لكي لا أضيع الوقتبالعملية التعليمية ثم بعد ذلك أعمل على توفير التج
على العملية أركز : وتنص على) 43.3(بمتوسط حسابي يبلغ ) 17(المرتبة الأخيرة الفقرة 
 .المرافقو  اتعن نقص التجهيز  التعليمية بغض النظر
ويعود السبب إلى أن مديري المدارس حسب رأي الباحثة نظروا إلى العملية التعليمية 
لذلك اجمعوا  ،يتوجب ان تسبق العملية التعليميةعلى أنها مستقلة عن التجهيزات اللازمة الي 
كما انهم لم يهتموا للعلاقات الإنسانية داخل المؤسسات التعليمية التي  ،على عدم أهميتها
يعملون فيها لذلك احتلت مرتبة متأخرة وهنا يتضح للقارئ ان المديرين لا يهتمون بتجهيز البيئة 
مطلوب حيث أن التجهيزات اللازمة تعمل على رفع كفاءة العملية و الداخلية كما هو مفترض 
حيث أكدت الدراسة ) 7907 ،امبوسعيدي(فت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة التعليمية وقد اختل
 .كوادر البشريةالأخيرة على استثمار ال
تحليل البيئة الخارجية للمدرسة وكان المتوسط : أما المحور الرابع الذي ينص على
حليل مما يدل على ان معظم المستجيبين موافقين على سير مراحل ت ،)69.3( بلغالحسابي ي
يدل على أنه لا يوجد فروقات واضحة بين ) 43.(البيئة الخارجية للمدرسة والانحراف المعياري
 .قريبة من متوسطهاستبانة و إجابات معظم المشاركين في الإ
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 :ر تحليل البيئة الخارجية للمدرسةأعلى ثلاث فقرات في محو 
ل أعم: وتنص على) 37.4(بمتوسط حسابي بلغ ) 91(احتلت المرتبة الأولى الفقرة 
احتلت المرتبة  ،البيئة المحيطةعلى تفعيل الشراكة المجتمعية والترابط النشط بين المدرسة و 
خر أعمل على معرفة ج: وتنص على) 75.4(بمتوسط حسابي بلغ ) 21(الثانية الفقرة رقم 
رتبة الثالثة الفقرة وجاءت في الم ،ية المؤثرة في العملية التعليميةالتقنالتطورات العلمية والمعرفية و 
مع أحدد ماهية المجتمع ثقافة المجت: وتنص على) 44.4(بمتوسط حسابي يبلغ ) 11(رقم 
 .السائدة وتأثيرها على المدرسة
ومعرفة  ويعود السبب إلى انهم يعملون على تفعيل التعاون مع المجتمع المحلي
على المجتمع المحيط بالمدرسة  بالطبع التعرفوالمعرفية والتقنية الحديثة و  التطورات العلمية
 .يكون على دراية بخلفية الطلاب وبميولهم لكي
 :ر تحليل البيئة الخارجية للمدرسةأقل ثلاث فقرات في محو 
: تنص علىو ) 75.3(بمتوسط حسابي يبلغ ) 11(احتلت المرتبة السادسة الفقرة رقم 
احتلت المرتبة السابعة الفقرة ، و أرى أن لا يكون هناك تدخل في الأمور السياسية في المجتمع
أعمل على حل المشكلات ذات الصلة : تنص علىو ) 84.3(بمتوسط حسابي يبلغ ) 21(رقم 
بمتوسط ) 71(واحتلت المرتبة الأخيرة الفقرة رقم  ،شارك أولياء المور للإطلاع عليهابعدها أ
أو لوك الخارجية لا أضيع وقت الإدارة في دراسة نماذج الس: وتنص على) 17.2(حسابي يبلغ 
 .الدوافع للإنجاز خارج المدرسة
خل ويعود السبب إلى ان المجتمع مستقر سياسيا لذلك لا يرون حاجة إلى ان تتد
لآباء بحيث يشاركون في المدرسة بسبب عدم تفعيل مجلس االأمور السياسية في المدرسة و 
على  اطلاعهمط وا  نما فق ووضع الخطة المدرسية بالتعاون مع فرق التخطيط وشؤونها الداخلية
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وقد . ون أهميتها في رفع مستوى المدرسةكذلك لدوافع الانجاز الخارجية لا ير المستجدات للعلم و 
 ) .1007 ،سكيك ( ختلفت نتيجة هذا المحور عن دراسةا
بلغ المتوسط الحسابي له  ،لمحور الخامس متابعة وتقويم الاستراتيجيةبالنسبة ل 
رة متابعة وتقويم معظم المستجيبين موافقين بشدة على مهامما يدل على أن ) 55.4(
ت يدل على انه لا يوجد فروقات واضحة بين إجابا) 04.( الانحراف المعياريالاستراتيجية و 
 .قريبه من متوسطهامعظم المشاركين في الاستبانة و 
 :لى ثلاث فقرات في المحور كالتاليوكانت أع
أحدد : وتنص على) 55.4( بمتوسط حسابي بلغ) 21(احتلت المرتبة الأولى الفقرة رقم 
) 11(احتلت المرتبة الثانية الفقرة رقم و  ،ةالاستراتيجيالمعوقات التي حالت دون تنفيذ الخطة 
واحتلت  ،أضع أسس ومعايير لمتابعة الخطة: وتنص على) 16.4(وبلغ متوسطها الحسابي 
أشرك العاملين في : و تنص على) 95.4(بمتوسط حسابي بلغ  )21(المرتبة الثالثة الفقرة رقم 
 .تقويم الخطة
ويعود السبب في ذلك إلى ان المديرين حسب رأي الباحثة يجب ان يقدموا تغذية راجعة 
يضعون معايير قات التي حالت دون تنفيذ الخطة و للخطة السنوية للمدرسة لذلك يحددون المعو 
في المدرسة لكي يقفوا على جميع المعيقات والأسباب التي لمتابعتها كما يشركون العاملين 
المدارس  ويندرج هذا من ضمن تقييم مديري ،ذها كما كان مخطط لهاواجهت الخطة وتنفي
ومساعديهم السنوي لذلك احتلت هذه المهارة المرتبة الأولى وحازت على درجة موافق بشدة وقد 
ومن حيث اشراك ) 7907،امبوسعيدي(سة ودرا )1007،الحوسني(اتفقت الدراسة مع دراسة
 .العاملين في تقويم الخطة
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أعد تقارير أعقد اجتماعات و  :والتي تنص على) 11(ابعة العبارة واحتلت المرتبة الس
وجاءت في المرتبة الأخيرة ). 15.4(بمتوسط حسابي  دورية لمتابعة سير العمل في تنفيذ الخطة
بمتوسط حسابي بلغ  أتأكد من تحقيق الأهداف بصورة عامة :والتي تنص على) 01(العبارة رقم 
 ).24.4(
ويعود السبب في ذلك كما تراه الباحثة إلى أن المديرين بسبب الإنشغال المستمر في 
لا يرون الحاجة لإعداد متابعة الخطة المدرسية و  لاجتماعاتالأعمال الإدارية لا يرون ضرورة 
راجعة لما تم تحقيقه  وا  نما يقتصر العمل على تقديم تغذية التقارير لمتابعة الأهداف التي حققت
وقد اختلفت الدراسة الحالية مع نتائج دراسة . ما لم يتم في نهاية كل عام دراسيمن أهداف و 
 .)7907 ،امبوسعيدي( و دراسة) 0907،السعدي(كلا من 
 فئ  الماد 
بالنسبة لمراحل ) puorg sucoF( مجموعة التركيز كانت نتيجة مناقشة الأعضاء في
لذي وجه لكلا من مديري التي ذكرتها الباحثة في محاور الإستبيان ا الاستراتيجيالتخطيط 
البنود التي تنتمي تحت المحاور الرئيسية في الميدان التربوي  وضوح  ،مساعديهمالمدارس و 
ارس وضوح استخدام هذه المراحل في التخطيط السنوي لمدب حيث جاء التأكيد من الأعضاء
حتاج إلى وضوح أكثر في إلا هناك بعض البنود التي تالتعليم الأساسي من وجهة نظرهم 
من هذه البنود في محور صياغة الرؤية المدرسية يجب العمل على التركيز في تفعيل التطبيق و 
يجب أيضا ان يكون هناك تفعيل واضح للدور بين المدرسة وغيرها من المدارس و التنافس 
  .وتطبيقها المحلي والمدرسي خلال وضع الخطة تشاركي بين المجتمعالتعاوني وال
فإنه يجب التركيز على ، بالنسبة للمحور الثاني الي ينص على صياغة رسالة المدرسة 
ان يفعل فريق التخطيط في المدرسة والعمل على إشراك ممثلين عن العاملين وكل المستفيدين 
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ومراعاة وضوح الفرق بين صياغة  .رسية والرسالةفي وضع الخطة المد في المجمع المدرسي
 . والرسالة عند وضع خطة المدرسة كلا من الرؤية
تبين وضوح تطبيق مهارة تحليل البيئة الداخلية للمدرسة للباحثة عند استعراض نتائج 
بالنسبة . فظة وكان تطبيقها واضح بشكل كبيرالإستبانة والمقابلات في معظم مدارس المحا
الرابع والذي هو تحليل البيئة الخارجية تبين للباحثة من النتائج أن هناك بعض القصور للمحور 
من بعض الإدارات في المدارس من حيث الحرص على معرفة جخر التطورات المعرفية والتقنية 
تبين أيضا للباحثة أن تطبيق مرحلة متابعة وتقويم . التي تؤثر في العملية التعليمية والتكنلوجية
ستراتيجية تطبق بوضوح في مدارس المحافظة من خلال استعراض نتائج الاستبيان الا
 .يري المدارس ومساعديهم والمعلمينوالمقابلات لكلا من مد
المدارس  الاستراتيجيللباحثة أن تطبيق مراحل التخطيط  تبينالنتائج بناء على هذه 
تحليل حوظ في كلا من مرحلة واضح بشكل مل التابعة للتعليم الأساسي في محافظة البريمي
ولكن هناك بعض المراحل التي  .في مرحلة تقويم ومتابعة الاستراتيجيةالبيئة الداخلية للمدرسة و 
هي مرحلة تحليل البيئة الخارجية للمدرسة أولا يليها مرحلة حتاج إلى وضوح أكبر في الميدان و ت
  . صياغة الرؤية المدرسية وبعدها صياغة رسالة المدرسة
 نرقش  الةؤال الثرنيم
 الف ض الأول
" ت"تبين أن قيمة و ". " tset .tللتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار
الجدولية في جميع المجالات وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات " ت"المحسوبة أقل من قيمة 
 :الباحثة هذه النتائج بما يليفسر وت) مساعد مدير -مدير(دلالة احصائيا تعزى لمتغير الوظيفة 
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مساعديهم يخضعون لنفس الدورات التدريبية الإدارية فليس جميع مديري المدارس و أن 
هذا ما يجعل مساعدين المديرين القيام خاصة بالمديرين دون المساعدين و  هناك دورات تدريبية
مع الدراسة يحملون معظم المستجيبين في مجت وأيضا إن. مام المديرين في حالة عدم وجودهمبه
وليس في التخصصات  ريسطرق التدقد يكون هذا المؤهل في المناهج و نفس المؤهل التربوي و 
حيث بلغ عدد حملة شهادة البكالوريوس ) 2(هذا ما تم ملاحظته في الجدول رقم الإدارية و 
 .%7.58
 الف ض الثرني
وبالتالي لا يوجد دليل كافي الجدولية " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"اتضح أن قيمة 
على قبول الفرضية الصفرية وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية تعزى لمتغير 
 :فسر الباحثة هذه النتائج كالتاليوت) انثى -ذكر(النوع 
إن زيادة سنوات الخبرة كان لها دور كبير في ذلك حيث أن نسبة المستجيبين من 
هذا و  ))%4.17هم لديهم خبرة أكثر عن عشر سنوات وبلغت النسبة مجتمع الدراسة كان معظم
وحسب رأي الباحثة هو السبب في جعل المديرين قادرين على ، )2(ما ذكر في جدول رقم 
المخاطر في البيئتين  معرفة التهديداتوعلى التنبؤ بالفرص و  ،ة التربويةالتعامل مع العملي
تقديم تغذية ة وتقييمها و والرسالة والقيام بمتابعة هذه الخطعلى صياغة الرؤية و ، الداخلية 
 .راجعة
 الف ض الثرلث
         للتحقق من صحة الفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين الأحادي
الجدولية عند " ف"المحسوبة أكبر من قيمة " ف"واتضح ان قيمة  " "AVONA yaW enO
في البعد الأول أي أنه يوجد فرق ذو دلالة احصائية تعزى لمتغير ) 50.0(مستوى الدلالة 
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الجدولية عند " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف "أما في باقي الأبعاد فإن قيمة . المؤهل العلمي
انه لا يوجد فروق ذات دلالة احصائية تعزى لمتغير المؤهل أي  ،)50.0(مستوى الدلالة 
تعتمد معايير اختيار المديرين  لا: ما يلي سب راي الباحثة إلىب في ذلك حويعود السب. العلمي
، حيث يخضعون لاختبارات ازة شهادات الدراسات العليامساعديهم بالدرجة الأولى على حيو 
دورات في مجال عدم تنفيذ برامج و يعتمد عليها في تحديد المرشحين و مقابلات شفهية تحريرية و 
التربية والتعليم  واتباع لسياسة الوزارة واتباع اللوائح الأحكام  من قبل وزارة الاستراتيجيالتخطيط 
التي تضعها لآلية العمل في مدارس التعليم الأساسي بالإضافة إلى أن معظم التخصصات 
 .لتدريس وليس في الإدارة التربويةطرق اة المتقدمة قد تكون في المناهج و والمؤهلات العلمي
 الف ض ال ابع
       الفرض استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين الأحاديوللتحقق من صحة 
المحسوبة أقل من " ف "اتضح أن في جميع الأبعاد كانت قيمة و  " "AVONA yaW enO
لالة احصائية أي انه لا يوجد فروق ذات د) 50.0(الجدولية عند مستوى الدلالة " ف"قيمة 
 .تعزى لمتغير الخبرة
الدورات التدريبة التي تستهدف المديرين ومساعديهم لا تصنف  ويعود السبب في ذلك إلى أن 
التربوي  الاستراتيجيأيضا لحداثة استخدام نظام التخطيط ب الخبرة وا  نما هي تشمل الجميع و حس
بالإضافة إلى نظرة بعض المديرين إلى . س التعليم الأساسي في سلطنة عمانفي بعض مدار 
إلى جهد أكبر وتكلفة أعلى عن التخطيط السنوي  مكلف ويحتاج الاستراتيجيأن التخطيط 
 .أخيرا الخوف من التغيير إلى  أساليب إدارية جديدة و 
  منرقش  الةؤال الثرلث
 المدارس في مدارس التعليم الأساسي في محافظة  اوتت المقترحات التي قدمها مديريتف: أولا
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لقد كانت معظم ف. الاستراتيجيالبريمي من وجهة نظرهم حول معوقات ممارسة التخطيط 
عمل الاستراتيجي المدرسي و المدارس بأهمية التخطيط  رفع وعي مديريمقترحاتهم زيادة و 
يعطى أن و  .المدرسي الاستراتيجيالدورات التدريبية ورش العمل التي تطرح أهمية التخطيط 
اشراك أولياء أن يعملوا على أكبر في عملية التخطيط المدرسي و المدارس صلاحيات  مديري
تأثيره على العملية ورفع وعي المجتمع المحيط بدوره و الأمور في عملية التخطيط المدرسي 
اعطاء الملاحظات التعليم  الورش لتبادل الخبرات والتجارب و أن تعقد وزارة التربية و ، و التعليمية
ات المادية الامكاند البشرية و أن توفر الموار دة من الخطط في المدارس الأخرى و للاستفا
متابعة الخطة المدرسية ضرورة وجود قوانين لو  الاستراتيجيللمساهمة في انجاح عملية التخطيط 
أخيرا ، و بيان فاعليتها من قبل الوزارة والعمل على تفعيل التعزيز للخطط المدرسية المميزةو 
ى مدارس المدرسي وتوزيعها بشكل دوري عل الاستراتيجيكتيبات عن التخطيط اصدار دوريات و 
 .التعليم الأساسي
التربوي فقد اقترحت  الاستراتيجيدب النظري الذي يهتم بالتخطيط من خلال استعراض الأ: ثانيا
مدارس التعليم الأساسي في  التربوي لدى مديري الاستراتيجيالباحثة في تنمية مهارات التخطيط 
 .التربوي الاستراتيجيمحافظة البريمي عدة مقترحات حسب كل مرحلة من مراحل التخطيط 
التربوي و مميزاته كأسلوب اداري  الاستراتيجيوبعد ما تم استعراضه سابقا عن أهمية التخطيط 
لذلك فهو . ل على الابتكار والتميز في وضعهاعلى العميث لوضع الخطة السنوية للمدارس و حد
 :التالية الاستراتيجييتطلب توافر ممارسات مهارات التخطيط 
 .مستقبلية لرؤية المدرسةلصياغة الا .9
 .صياغة رسالة المدرسة .7
 .تحليل البيئة الداخلية للمدرسة .1
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 .تحليل البيئة الخارجية للمدرسة .1
 .ة الاستراتيجيمتابعة وتقييم  .2
مدارس التعليم الاساسي ومساعديهم في محافظة البريمي ممارسة  ولكي يستطيع مديري
 :التربوي يتوجب الآتي الاستراتيجيمهارات التخطيط 
 يرغ  ال ؤي  المةتقبدي  لدمر ة  في مجرل ص: أولا
الاستراتيجي عقد دورات تنظم من قبل وزارة التربية والتعليم هدفها تنمية مهارات التخطيط * 
 .مل التدريب على كل مهارة على حدةالتوسع في هذا الدورات والتعمق بحيث تشو  التربوي
بلة مدرسية من قبل المديرين ومساعديهم وفرق التخطيط المدرسية قا العمل على صياغة رؤية* 
وضمان متابعة الرؤية من قبل وزارة التربية والتعليم وليس فقط  ،للتطبيق وليست عبارات خيالية
 .وضعها دون أن تكون قابلة للتحقيقالاكتفاء ب
على مهارة صياغة  تشجيع مديري المدارس لأعضاء فرق التخطيط اذا توافرت على الإطلاع* 
 .ية من خلال الإطلاع على الأدبياتالرؤية المدرس
 في مجرل صيرغ   ةرل  المر ة : رثرني
ات التي تنمي مهارات وضع الحرص على الدورات التدريبية وورش العمل وحضور المحاضر * 
 .الرسالة
تعرض البحوث التي عربية وأجنبية تعرض المستجدات والخطط و  مقالاتتوزيع نشرات و * 
 .التربوي الاستراتيجيالتخطيط 
ة الاستراتيجيضمان عرض أمثلة لوضع الرسالة المدرسية وذلك من خلال استعراض الخطط * 
 .السنوية لمؤسسات تعليمية أخرى
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 تحديل البيئ  الراخدي  المر ةي  في مجرل: ثرلثر
عقد الدورات واتاحة الفرصة لمناقشة بعض الطرق الحديثة في تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة  *
 .الاستراتيجيومقارنة بعض الدراسات العربية في مجال التخطيط 
يد العصف الذهني حول كيفية تحليل البيئة الداخلية للمدرسة وكيفية تحداجراء الجلسات و  *
 .نقاط القوة والضعف في المدرسة
 .TOWSتعريف المديرين ومساعديهم بأسلوب المسح البيئي الداخلي  *
 .ع العاملين في المدرسةالتواصل بشكل أكبر مع الهيئة التدريسية وم* 
ضمان التواصل مع الطلاب في المدرسة والعمل على اشراكهم ولو بأخذ الآراء فيما يتعلق * 
 .بالشؤون المدرسية في جلسات المجالس الطلابية
 في مجرل تحديل البيئ  الخر جي :  ابار
 ،العملية التعليمية العمل على إشراكهم فيولياء الأمور و أت بشكل مستمر مع عقد الاجتماعا *
 .ات عن التطورات التربوية الحديثةوذلك بتكليفهم بالعمل على جمع معلوم
 .للرأي عمل استطلاعاتالتشجيع على اعداد استبيانات و و لقاءات عقد اجتماعات و  *
والثقافية والسياسية المحيطة  والاجتماعيةالعمل على دراسة العوامل الخارجية الإقتصادية * 
والتواصل مع المجتمع المحلي بكافة جهاته للتعرف على الامكانات التي قد  ،بالمدرسة
 .يستفيد منها المجتمع المدرسي
 الاةت اتيجي في مجرل تحرير : خرمةر
 .عمل الاجتماعات لمناقشتهاالاستراتيجي و تبادل الخبرات بين المدارس المطبقة للتخطيط * 
يفية تطبيقه كما ورد التربوي وك الاستراتيجيعلى استخدام مهارات التخطيط الدورات التدريب و * 
 .في الأدبيات
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رين لدى المدي الاستراتيجيعقد ورش عمل من قبل متخصصين لتنمية مهارات التخطيط * 
 .ومساعديهم بشكل مستمر
  .عنيين في وزارة التربية والتعليماجراء عملية متابعة وتقويم من قبل الم*  
 التوصيرت والمقت حرت
 :توصلت الباحثة إلى ما يلي ،على نتائج الدراسة بناء
عدم خطة لجميع العاملين في المدرسة و وضوح جلية وضع الأن يراعي مدير المدرسة  .9
وضمان دراية كل ، سنويا في وضعهاركون تين يشمعينة من العاملين الذالإكتفاء بفئة 
 .وزارة التربية والتعليمالعاملين بالأهداف التربوية العامة والأهداف التعليمية التي تضعها 
إيجاد لجنة مختصة في كل مدرسة لدراسة العوامل الخارجية المحيطة بالمدرسة والعمل  .7
 .المدرسة والمجتمع المحلي نيعلى تفعيل الدور التشاركي ب
وضوح عملية متابعة وتنفيذ الإجراءات من قبل مديري المدارس ومن قبل المعنيين في  .1
ن في عملية قسم تطوير الأداء المدرسي والعمل على إيجاد جلية لإشراك جميع العاملي
  .تقييم الخطة المدرسية
رية أو مادية واعطاء نت بشان يكون هناك إمكانات تقدم لإدارات المدارس سواء كا .1
ا عباء الإدارية الأخرى لكي يقومو التخفيف عليهم من الأو ، حرية أكبرو مساعده  المدير
 .الاستراتيجيالتخطيط  بتطبيق جميع مراحل
مقالات تحتوي على خطط بية والتعليم على توزيع دوريات و العمل من قبل وزارة التر  .2
المدرسة  فيوالعاملين المدير والمساعد  استراتيجية عربية وعالمية كنماذج يستفيد منها
 .التربوي الاستراتيجيعملية التخطيط  لتنمية مهاراتهم في
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التربوي في الجامعات  الاستراتيجيعقد دورات من قبل مختصين في مجال التخطيط  .2
 .لجميع العاملين لمدة زمنية كافية تضمن الاستفادة من هذه الدورات 
تستفيد من الوسائل التكنولوجية في والتعليم التقنيات الحديثة و بية أن تستخدم وزارة التر  .2
دارية لكي تقدم الكليات الإالاستراتيجي والتعاون مع الجامعات و تنمية مفهوم التخطيط 
 .رين ومساعديهمدورات تدريبية عن بعد للمدي
التخطيط المدارس المطبقة لمهارات الاستراتيجية و التعليم الخطط ان تعزز وزارة التربية و  .1
 .الاستراتيجي
 :البرحث  مر يدي من ر اةرت عدمي  كمر تقت ح
تعليم الأساسي في في ضوء مدخل الجودة الشاملة في مدارس ال الاستراتيجيواقع التخطيط * 
 .محافظة البريمي
تعليم الأساسي التربوي في مدارس ال الاستراتيجيتصور مقترح لتطبيق ممارسات التخطيط * 
 .البريميفي محافظة 
لمدارس اارس التعليم الأساسي و التربوي في مد الاستراتيجيمعوقات تطبيق مراحل التخطيط * 
 .الخاصة في محافظة البريمي
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 .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان
تصور مقترح لتفعيل التخطيط الاستراتيجي في مدارس التعليم )." 7907(العلوي، خلفان بن سالم
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 .22-12
دار مجوودلاوي للنشوور : الأردن. الطبعووة الأولووى. الادارة الاسووتراتيجية). 7007(القطووامين، أحموود 
 .والتوزيع
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لتخطيط التربوي الممارسات التخطيطية للعاملين بأجهزة ا). " 2007(اللواتي، نرجس بنت جعفر 
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 .غزة. الاسلامية
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دار : عموان. الطبعوة الأولوى. إلوى الفكور الاسوتراتيجي مودخل). 1907(خيرالدين، غسان مودحت 
 .الراية للنشر والتوزيع
: الريووواض. ترجموووة سووومه عبدربوووه. التخطووويط الاسوووتراتيجي النووواجح). 2007(دوريوووس، مايكووول ج 
 .1007. مكتبة العبيكان
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 أداة الدراسة  : 1ملحق
 بسم الله الرحمن الرحيم
 المحترمون  الأفاضل مديرين و مساعدي مديرين مدارس التعليم الأساسي في محافظة البريمي 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 :تقوم الباحثة بإجراء دراسة ميدانية تحت عنوان
مساعديهم في محافظة الإستراتيجي لدى مديري مدارس التعليم الأساسي و مهارات التخطيط "
 "البريمي
ولا يخفى . ستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص القيادة التربويةوذلك ا
فهو أسلوب قائم على الرؤية ، عليكم دور التخطيط الاستراتيجي في رفع مستوى العملية التعليمية
 واضحة للعوامل الداخلية المتغيرةر المدرسة من تكوين رؤية والإدراك الاستراتيجي الذي سيمكن مدي
في المدرسة والعوامل الخارجية التي تسهم في إحداث التغييرات التي تصب في مصلحة العملية 
التعليمية، وهذا ما تهدف إليه الباحثة من خلال إجراء هذه الدراسة وهو تنمية ممارسات التخطيط 
وتطوير  بالمحافظة، وتحقيقا لهذا الهدف فقد تم بناء ديري مدارس التعليم الأساسيالاستراتيجي لم
الاستراتيجي، وقد تمثل مراحل التخطيط  بندا مدرجة ضمن خمس محاور 46استبانة مكونة من 
اني يتكون من الأول يشتمل على بيانات شخصية عن المجيب، والث: قسمت الاستبانة إلى ثلاثة أقسام
 .والثالث عبارة عن سؤال مفتوح  بنود الاستبانة
سعيا نحو الارتقاء بمستوى الإدارة المدرسية في السلطنة نحو ورغبة في الاستفادة من خبراتكم، و 
الإجابة على بنود الاستبيان المرفق بكل دقة وموضوعية، من أجل إثراء احثة الأفضل، ترجو الب
إجاباتكم وبياناتكم سوف تكون سرية  لنتائج المرجوة منها، علما بأنموضوع الدراسة والوصول إلى ا
 .لبحث العلمي فقطولا تستخدم إلا لأغراض ا
 
 
 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير
 جامعة الإمارات/ خولة بنت عبدالله البلوشية : الباحثة     
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 استبانة جمع البيانات
 البيانات العامة: الجزء الأول
 :يرجى التأكد من ملء البيانات قبل البدء في الإجابة عن بنود الاستبانة
 مساعد مدير (     )              مدير(     ) :الوظيفة
 أنثى(     )   ذكر(     )  :النوع
 دراسات عليا(     )  بكالوريوس(     ) دبلوم ما قبل الجامعة(     )  :المؤهل العلمي
 سنوات 11أكثر من (     ) سنوات 11 – 4(     ) سنوات 5 - 1:(     ) نوات الخبرةعدد س
 بانةبنود الاست: الجزء الثاني
الرجاء قراءة البنود الآتية المتعلقة بممارسات التخطيط الاستراتيجي في مدارس التعليم الأساسي 
حسب التدرج المقابل له مع ملاحظة أن درجة ) √ ( وتحديد موقفكم من كل بند بوضع علامة  
 :الموافقة على كل بند من البنود كالآتي
 لا أوافق بشدة  -5لا أوافق       -6محايد        -1أوافق           -1      بشدة   أوافق -1
 
 صياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة: المحور الأول
لا  محايد أوافق أوافق بشدة  البنـــــــــــود م
 اوافق
لا 
أوافق 
 بشدة 
أراعي أن تتصف الرؤية  بالدقة والوضوح في   1
 .التعبير 
     
 أضع رؤية تشكل الأساس لصياغة الأهداف  1
 .المدرسية 
     
 يأراعي أن تتفق مع القيم والمعتقدات السائدة ف 1
 .المجتمع
     
عال  أضع رؤية تحفز العاملين على تحقيق مستوى 6
 .من الإنجاز
     
 لا  أفعل الدور التعاوني والتشاركي بين  5
 .الرؤية المجتمعين المدرسي والمحلي عندما أضع 
     
أراعي أن تزيد الرؤية من فعالية وكفاءة العاملين  4
 .والتزامهم بأداء أفضل
     
     لا أتعمق في التركيز على التنافس بين مدرستي   1
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 .وبين المدارس الأخرى عندما أضع الرؤية 
لا أراعي المتغيرات المستقبلية عند وضع الرؤية     1
 .الحاليوإنما أركز على الواقع 
     
 
 رسالة المدرسة: المحور الثاني 
 البنود م
 
 لا  محايد  أوافق اوافق بشدة 
 أوافق
 لا
أوافق 
 بشدة
      .أحدد الغايات والأهداف المطلوب تحقيقها للمدرسة 9
      .أراعي أن تكون الرؤية مستقلة عن الرسالة 11
      .أشارك جميع العاملين في صياغة الرسالة 11
أعمل على أن تحقق التكامل مع فلسفة الوزارة  11
 .وخطتها الاستراتيجية
     
      .أنمي روح المسؤولية اتجاه المدرسة وأهدافها 11
      .أراعي أن تنسجم مع فلسفة و قيم المجتمع 61
وذلك لضمان  راون مع مساعد المديأضع الرسالة بالتع 51
 . اختلاف الآراء
     
 
 تحليل البيئة الداخلية للمدرسية: الثالثالمحور 
أوافق  البنـــــــــــود م
 بشدة 
لا          محايد أوافق
 أوافق
لا أوافق  
 بشدة
 .أحدد نقاط القوة و الضعف في البيئة الداخلية 41
 
     
 أهتم أولا بالعملية التعليمية ثم بعد ذلك أعمل  11
 اضيع الوقتعلى توفير التجهيزات اللازمة لكي لا 
     
 أعمل على توظيف وسائل اتصال فعالة مع العاملين  11
 .لتوضيح الأهداف
     
 أعمل على  تحديد الكفايات الادارية المطلوبة للقيام 91
 .بالعملية  التعليمية
     
التزم بعلاقات في حدود العمل مع العاملين ولا أهتم  11
 .للجوانب الانسانية الأخرى
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 11
 
أعمل على أن تحقق الثقافة التنظيمية المطلوبة للقيام 
 .بالعملية التعليمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أفوض بعض المهام إلى العاملين كل حسب مقدرته  11
 .وكفاءته الفنية والعلمية
     
أركز على العملية التعليمية بغض النظر عن نقص  11
 .التجهيزات و المرافق
     
القيام بالبحوث الاجرائية لحل أشجع العاملين على  61
 .المشكلات الميدانية 
     
      .أحفز العاملين  على المشاركة في صنع القرار  51
أعمل على تقديم الحوافز والمكافآت المعنوية والمادية  41
 .للعاملين المبدعين باستمرار
     
      . أتقبل الآراء النقدية البناءة و أناقشها خلال الاجتماعات 11
أعزز الأنشطة الطلابية التي تنمي مواهب الطلبة و  11
 .رغباتهم
     
أعمل على تحسين وجهة نظر المعلمين حول مهنة  91
 .التعليم من خلال الدورات التدريبية
 
     
أعمل على تحسين وجهة نظر الطلبة حول العملية  11
التعليمية من خلال التنوع في الأنشطة المنهجية 
 .واللامنهجية
     
 
 تحليل البيئة الخارجية للمدرسة: المحور الرابع 
 م
 
 أوافق البنود
 بشدة
 لا  محايد أوافق
 اوافق
 لا اوافق
 بشدة
أعمل على تفعيل الشراكة المجتمعية والترابط النشط     11
 .بين المدرسة والبيئة المحيطة
     
خارج لا أدرس  نماذج السلوك والدوافع للإنجاز  11
 .المدرسة لكي لا أضيع الوقت 
     
أرى أن لا يكون هناك تدخل في الأمور السياسية في      11
 .المجتمع
    
أحدد التهديدات والمخاطر في البيئة الخارجية التي  61
 .تؤثرعلى العملية التعليمية
     
     أعمل على حل المشكلات ذات الصلة بعدها اشارك   51
 511
 
 
 
 . أولياء الأمور للاطلاع عليها
أعمل على معرفة آخر التطورات العلمية والمعرفية  41
 .والتقنية المؤثرة في العملية التعليمية
     
 أعرف  مدى وعي افراد المجتمع المحلي بالتطورات 11
 .والأحداث السياسية التي تؤثر في العملية التعليمية
     
 أحدد  ماهية ثقافة المجتمع السائدة وتأثيرها على  11
 .المدرسة
     
 
 متابعة و تقويم الاستراتيجية: المحور الخامس
 لا  محايد أوافق أوافق بشدة  البنـــــــــــود م
 أوافق
لا أوافق  
 بشدة 
      .أضع أسس ومعايير لمتابعة الخطة  91
      .عامةأتأكد من  تحقيق الأهداف بصورة  16
      .أقدم تغذية راجعة للأهداف التي لم تحقق  16
 أضمن المرونة في تغيير الأنشطة والبرامج التي  16
 .تناسب ظروف المدرسة
     
ة في مواجهة التحديات الداخلية أقيم كفاءة المدرس 16
 .الخارجية التي تواجهها و
     
 لمتابعة سيرأعقد اجتماعات وأعد تقارير دورية  66
 .العمل في تنفيذ الخطة
     
      .أشرك العاملين في تقويم الخطة الاستراتيجية  56
 أحدد المعوقات التي حالت دون تنفيذ الخطة  46
 .الاستراتيجية 
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 : في رأيك الشخصي    
التربوي في مدارس ما هي المقترحات التي قد تساهم  في تطبيق ممارسات التخطيط الاستراتيجي 
 التعليم الأساسي بمحافظة البريمي؟
على معلومات عن مستقبل القرارات  اهو عملية اتخاذ قرارات بناء:التخطيط الاستراتيجي التربوي 
وبرامج زمنية والتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج المحددة  لية ووضع أهداف واستراتيجياتالحا
 . ومتابعتها و تقويمها 
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 شكرا على حسن تعاونكم
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 ةتسهيل مهمة باحثة من جامعة الإمارات العربية المتحد : 1ملحق 
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موافقة وزارة التربية والتعليم لتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة الأساسية في محافظة  : 1ملحق 
 البريمي 
 
